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Año L V I I 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
A l ) > T í l l T E i \ € l A . 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a de 4 h o -
j a s , ó sea 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o de l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G U A P I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L D I A R I O D E L A U A K I K A -
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE HOT. 
UACIOITALES 
Madrid 30 de enero. 
E L ( J U N I O R A h 
M A R T I N E Z O A M P O S . 
Créese que ol general Martines Campes 
desembarcará en Santander. 
L O S F U S I O N L S T A S . 
Tícese qnc cuando se publique el de-
creto de disolución do las Cortos ol señor 
Sagacta reunirá los hombres importantes 
del partido fiisionista. ¿ 
L A O P I N I O N D H L A T I M O N S A . 
Casi todos los periódicos aconsejan que 
el público no so entregue ni á optimismos 
ni á pesimismos. 
J Z l T u i p n v c i a l dice quo el general 
Weyler necesitaría hacer milagros para 
cambiar rápidamente la situación, pues 
se necesita tiempo para reunir el Ejército, 
desperdigado actualmente en pequeños 
destacamentos. 
L O S O Á R L T S T A S . 
E l diputado carlista Sr. Zubizarreta ha 
pedido al (j>blorno q u 3 le nombre capi-
tán de voluntarios para ir á Cuba á com-
batir la insurrección. 
L O S I I B P U B L I C A N O S . 
Han celebrado una reunión los diputa-
dos republicanos de todos los matices, con 
excepción del Sr. Pi y Margall. 
Después de larga discusión en la que 
se han puesto de manifiesto muy encon-
tradas opiniones, no han podido ponerse 
de acuerdo. 
L O S D I P U T A D O S D K L A 
M A Y O R I A . 
Dentro de breves dias se reunirán los 
diputados de la mayoría para nombrar 
una comisión que vaya á entregar á su 
Jefe el Sr. Sagasta una plancha de plata, 
en la cual se hallan grabados los nombres 
de todos los representantes on Cortes del 
partido fusionista. 
E l acto revestirá gran solemnidad y se 
cree que el señor Sagasta aprovechará la 
ocasión para hacer importantes declara-
ciones. 
C A L C U L O S Y E S T A D I S T I C A S * 
Los periódicos se entretienen en hacer 
cálculos y estadísticas acerca de la dura-
ción de la guerra de Cuba. 
J E l H e r a l d o d e M a r i r i d dice que 
cuando el general "Weyler en sus declara-
ciones dijo quo necesitará dos años para 
acabar la insurrección, no se refería pre-
cisamente á la terminación de la guerra 
en el sentido militar de la palabra, sino á 
la total pacificación de Cuba y á la proba-
ble duración de su mando. 
EXTRAE-JEE03. 
Nuera York 3 0 de enero. 
F A L L E C f M I K N T O 
Dicen de Ñápeles que el célebre botá-
nico José Fiorelli ha fallecido. 
P R K P A H A T 1 V 0 S 
De Vladivostok telegrafían á San Pe-
tersburgo, que según noticias de Yokoha-
ma, la escuadra inglesa del Pacífico será 
reforzada cen seis cruceros más. y asimis-
mo tendrá un notable aumento la ñota ja-
ponesa, por lo que se cree que Inglaterra 
y Japón se preparan para hacer frente á 
las ccmplicaci:ne3 que puedan surjir de 
i a alianza de Soda y Corea. 
N O T I C I A S COMERC IALES. 
Svera- York, Ettaro 2 9 . 
á Iú4f5i ac i a tarde. 
O n z M o « p a f i o I a s íí y l ó . í i O . 
C c n l e n o s . .1 ¡ N . v » . 
D o s n i o u f o p a p e l c o m o r c i a l , GO d / r . , de 7 
í) p o r CÍPJJIO, 
GO d f r . , b m q i M ü h M j 
l / v . , b a n q n e r o s , 6 5 
C a n i M o s s o b r e I.omI 
I d e m s o b r e P a r í s , 
f r a n c o s 1 Í H . 
I d e m s o b r e H a n i b n r ? o , GO d / v . , b a n q n e r o s , 
ú 99 D I 6 . 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s l a d o s - l n i d o s . 4 
p o r c i e n t o , -Á P 2 0 , o x - e n p ó n . 
C e n l r í f t i í r a s . n . 1 0 . yol, 94», cos-lo | flete, 6 H 
I d e m , e u p l a z a , 3 ¡ . 
B c y n l a r á b n e n r e f i n o , en p b u c i , A S f « 
A2<5ear de m i e l , e n p i a z a , & '•>}. 
M i e l e * de C n b a , e n b o c o y e s , n o m i n a l . 
Y e o d í d o s 8 , 6 0 0 bocoyes m a s c a b a d o . 
E l m e r c a d o , firme. 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , A $ í ) . 
D o m l i i a l . 
U a r i u a p a t e n t M i n n e s o t a , firme, .1 $ 4 . , 2 0 
Londres, Enero, 2 9 . 
A z t k - a r de r e m o l a c h a , firme, á 1 1 / 0 
A 7 n c « r c e n t r í f u g a , p o l . 9 G , firme, á lcir í>. 
I d e m r e s r n l a r r e Ü n o , á IZfd. 
C o n s o l i d a d o s , & 107 l ó / l G , e x - i n f e r é s firme. 
D e » i c n e n t o , B a n c o l u p l a t e r r a , 2 i p o r 1 0 0 . 
C u a t r o p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , á G G i , e x - i n t e r é s . 
Parí» Enero 2 9 . 
R e n t a 3 p o r 1 0 0 , .1 i O ' i I r a u c o s c l s . e x -
i n t e r é s . 
{Quedaprohibida la reproducción de, 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Lntelectual.) 
C o m o e s t a m o s a t r a v e s a n d o e l p e -
r i o d o d e l a s e x a g e r a c i o n e s i n u r o t l -
v a d a s y d e l o s p á n i c o s p n c r i l e s , n o 
n o s e x t r a ñ a q u e e n e s t o s n i t i m o s 
d í j u s h a y a i d o e n a u m e n t o l a e m i -
g r a c i ó n , t a n t o I n i c i a e l e x t r a n j e r o 
c o m o h a c i a l a M a d r e P a t r i a , q u e 
v i e n e n o t á n d o s e d e s d e l o s c o i m e u -
z o s d e l a g u e r r a . 
Q u e a l g n m i s p e r s o m i s s e a p a r t e n 
d e e s t a t i e r r a , b u s c a n d o e n o t r o s 
p a i s e s l a t r a n q u i l i d a d y e l s o s i e g o 
q u e a q u í n o s í ' a l t a , c o s a e s q u e n o 
d e b e e n m o d o a l g u n o m a r a v i l l a r -
n o s , p u e s b i s g u e r r a s t r a e n s i e m p r e 
a p a r e j a d a s e s t a s y p e o r e s c o n s e -
c u e n c i a s . A h o r a b i e n , l o s e n s i b l e , á 
l o q u e d e b i é r a m o s o p o n e r n o s í o r -
m a l m e n t e , e s q u e a l s i m p l e a n u n -
c i o d e l n o m b r a m i e n t o h e c h o á f a -
v o r d e l G e n e r a l W e y l e r p a r a e l c a r -
g o d e G o b e r n a d o r G e n e r a l d e l a 
( i r á n A n t i l l a , e s a e m i g r a c i ó n t o m e 
l a s a l a r m a n t e s p r o p o r c i o n e s q u e s e 
l e a t r i b u y e n , n o s i e m p r e c o n m o t i -
v o j u s t i l i c a d o . 
A e s t e p r o p ó s i t o , n o s p a r e c e r a -
z o n a b l e y m u y e n s u p u n t o l o q u e 
d i c e e l A v i s a d o r Comercial, d i s e u -
r r i e n d o a c e r c a d e l m i s m o a s u n t o : 
" Q u e s o n m u c h o s l o s q u e s e v a n , 
e s i n d u d a b l e , l o v e n i o s t o d o s ; ( p i e 
n o t o d o s l o s q u o s e v a n s o n s e p a r a -
t i s t a s , l o s a b e m o s t a m b i é n . ¿ P o i -
q u é s e v a n l o s q u e n o s o n s e p a r a -
t i s t a s , ó l o s q u e , a ú n s i é n d o l o , n o 
e s t á n c o m p r o m e t i d o s e n l a r e b e l i ó n 
a c t u a l ? E s t o e s l o q u e d e b i e r a v e r s e 
y e s t u d i a r s e , l i a c i e n d o d e s a p a r e c e r 
r e c e l o s i n í ' u n d a d o s y t e m o r e s r i d í c u -
l o s p a r a m a t a r p r o p a g a n d a s s o b r a -
d o a n t i p a t r i ó t i c a s . " 
Q u e s e m e j a n t e s p r o p a g a n d a s 
e x i s t a n n o n o s s o r p r e n d e ; l o i n e x p l i -
c a b l e e s q u e b a y a q u i e n L e s d é c r é -
d i t o y a c o g i é n d o l a s c o n b u e n a f e s e 
c o n v i e r t o á s u v e z e n a c t i v o p r o p a -
g a n d i s t a . A ú n d e j a n d o a p a r t e l o s 
n u m e r o s o s - e j e m p l o s d e m o d e r a c i ó n 
y r e c t i t u d d e J u i c i o q u e l i a d a d o e l 
g e n e r a l W e y l e r , a s í c o m o s u s r e -
c i e n t e s y t r a n q u i l i z a d o r a s d e c l a r a -
c i o n e s , n o e s c o n c e b i b l e n i e l m á s 
l e v e t e m o r e n q u i e n t e n g a t r a n q u i -
l a s u c o n c i e n c i a y d i á f a n a s u c o n -
d u c t a . C r e e r q u e h o y , c o n l o s c a m -
b i o s y t r a n s f o r m a c i o n e s q u e s e h a n 
o p e r a d o e n e s t a s o c i e d a d , c o n l a 
g r a v e d a d q u e r e v i s t e e l p r o b l e m a 
d e C u b a , c o n e l c r e c i e n t e i n t e r é s 
q u e n u e s t r o s a s u n t o s d e s p i e r t a n e n 
l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , l a s c u a l e s 
tíenen fija l a m i r a d a e n l o s s u c e s o s 
q u e a q u í s e d e s a r r o l l a n , c o n l a i n -
f l u e n c i a y c o n e l p o d e r c a d a v e z 
m á s f o r m i d a b l e s d é l a o p i n i ó n , c o n 
t o d o s e s t o s f a c t o r e s d e q u o m n g ú i ] 
g o b e r n a n t e h a d e p r e s c i n d i r , p u d i e -
r a , s i n e m b a r g o , a b r i r s e u n a e r a d e 
i n j u s t a s r e p r e s a l i a s y d e c a p r i c h o -
s a s v i o l e n c i a s , c r e e r a b s u r d o s e m e -
j a n t e , r e p e t i m o s , r e v e l a u n a p e r t u r -
b a c i ó n y u n d e s e q u i l i b r i o m e n t a l 
q u e s i c r e c i e s e n h a b r í a n d e c o n d u -
c i r n o s á m u y d o l o r o s o s e x t r e m o s . 
P o r f o r t u n a , e n e s t o , c o m o e n 
t o d o , e s - m á s l o q u e s e a b u l t a y 
f a n t a s e a q u o l o q u e e n r e a l i d a d a c o n -
t a r e C o m o a c e r t a d a m e n t e o b s e r v a 
e l y a c i t a d o c o l o g a , h a b l a s e p o r 
t o d a s p a r t e s d e m i l e s d e p a s a p o r t e s , 
y e s t o n o e s c i e r t o , n i c o n m u c h o . 
S e m a r c h a n , s í , b a s t a n t e s p e r s o n a s , 
a c u n a s m á s d e l a s q u e o r d i n a r i a -
m e n t e v e n í a n s a l i e n d o d e l p a í s . 
p e r o n o t a n t a s c o m o s e f o r j a l a i m -
p r e s i o n a b l e i m a g i n a c i ó n d e l p u e b l o . 
A d e m á s , e s o s v i a j e s h e c h o s c o n 
t a l a p r e s u r a m i e n t o t i e n e n e l i n c o n -
v e n i e n t e d e q u e s e p a r e c e n á u n a 
h u i d a m á s q u e á p r e c a u c i ó n i m -
p u e s t a p o r i m a p r u d e n c i a e x a g e r a -
d a . P o r e s t o , s i n d u d a , e l g e n e r a l 
W e y l e r , a l s a b e r l o q u e a q u í o c u -
r r í a , d i j o q u e h a c í a n b i e n e n h u i r 
l o s c o m p l i c a d o s e n l a c o n s p i r a c i ó n , 
c r e y e n d o s e g u r a m e n t e q u e t o d o s 
l o s q u e s e m a r c h a n s o n c o n s p i n a d o -
r e s , c o m o l o c r e e r á c u a l q u i e r a q u e 
n o s c o n t e m j d e d e s d e l e j o s . 
Y e n e s t o , e s t a m o s c o m p l e t a m e n -
t e d e a c u e r d o c o n e l n u e v o G o b e r -
n a d o r G e n e r a l . L o s q u e c o n s p i r a n , 
l o s q u e a t o n t a n c o n t r a e l o r d e n , l o s 
c o m p l i c a d o s c o n l a i n s u r r e c c i ó n , h a -
c e n m u y b i e n e n m a r c h a r s e ; p e r o s i 
é s t o s h a c e n b i e n , h a y q u e c o n v e n i r 
e n q u e s e c o n d u c e n m u y m a l l o s 
q u e s i n c a u s a n i m o t i v o a b a n d o n a n 
l a I s l a , a r r a s t r a d o s p o r i n e x p l i c a -
b l e s t e m o r e s . 
EOii e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s , ó , p a r a 
s e r m á s e x a c t o s , e n l o s d í a s q u e 
c o r r e n , l o s s e ñ o r e s i/ankees, y s u s 
a t i n e s y a d m i r a d o r e s , h a n d a d o e n 
l a f l o r d e v o c i f e r a r á l o s c u a t r o 
v i e n t o s ( p i e l o s t r e s p r i m e r o s , e s 
d e c i r , l o s a u t o r e s ó p r o p a g a n d i s t a s 
d e l a s t r e s s u b l i m e s y g e n e r o s a s 
m á x i m a s d e l c r e d o n o r t e a m e r i c a n o 
( A m é r i c a p a r a l o s americanos; E l 
tirmpo es dinero; y H a s dinero hon-
radiunenle, s i puedes; pero de todos 
modos haz dineroJ s o n u n a s s e n s i t i -
v a s , u n o s a p ó s t o l e s d e l a f r a t e r n i -
d a d r e p u b l i c a n a y u n o s c o r a z o n e s 
d e p a l o m a p a r a e s t o d e a m a r c o n 
p a s i ó n y t e r n u r a á t o d o s i o s p u e -
b l o s q u e l u c h a n p o r s u i n d e p e n d e n -
c i a . 
K x c e p t o p a r a c h i r u m e n r e m a t a -
d a m e n t e m a m b í , p a r a c u a n t o s h o m -
b r e s s e r i o s o b s e r v a n e l m o d o d é s e r 
d o n u e s t r o s a v i s a d o s v e c i n o s , t o d a 
e s a c o n s e j a d e l a f r a t e r n i d a d y a n -
k e e e s u n a e s p e c i e d e hii/mbtíg q u e 
n i h e c h a a d r e d e p a r a p e s c a r i n c a u -
t o s . Y a f i n d e q u e n o s e n o s t a c h e 
d e p a r c i a l e s y d e t e n e r o j e r i z a á l o s 
c i u d a d a n o s d e l a r e p ú b l i c a g r a n d e , 
v a y a e l s i g u i e n t e trocito, e n ( p i e e l 
s a n a d o r W o l c o t t a c a b a d e trozar á 
l o s h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
a S t i ñ o r r e s i d e n t e : A l o s c o m i e n z o s 
d e l a p r e s e n t e c e n t u r i a a r d í a e n l o s p e -
d i o s h u m a n o s , e n t o d a e l m u n d o , e l 
f u e g o d e l a s m á s c u t u s i a s t a s e s p e r a n -
z a s d e l i b e r t a d . B o l í v a r y o t r o s v a l i e n -
t e s j e f e s , c o m b a t í a n n o b l e m e n t e e n e l 
S u r , y p a r e c í a s a l i r d e a l l í u n a p r o m e -
s a d e q u e s e r e a l i z - . u - í a n l o s m i s m o s p r o -
g r e s o s e n l a s a r t e s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
( p i e e u N o r t e - A m é r i c a . P e r o ¡ a h ! t a n 
h a h i g i i e ñ a e s p e r a n z a h a c e b a s t a n t e 
t i e m p o q u e s e h a d e s v a n e c i d o . E n 
v e z d e v e n i r á s e r r e p ú b l i c a s r e s p e t a -
b l e s p a r a s í y p a r a l o s d e m á s , b a s a d a s 
e n l a l e y , p r o g r e s i v a s e n m o r a l y c i v i -
l i z a c i ó n , l o s p u e b l o s d e l a A m é r i c a d e l 
S u r h a n d e m o s t r a r l o s e r , c a s i s i n e x -
c e p c i ó n , c o m p l e t a m e n t e i n c a p a c e s p a -
r a e l g o b i e r n o p r o p i o . S u s l l a m a -
d a s r e p ú b l i c a s s o n g e n e r a l m e n t e y 
e n s u m a y o r p a r t e , d e s p o t i s m o s m i l i t a -
r e s c i m e n t a d o s e n l a f u e r z a , y d e p e n -
d i e n t e s p a r a s u f u n d a c i ó n y p a r a s u 
e f í m e r a e x i s t e n c i a , e n e l a s e s i n a t o y l a 
o f u s i ó n d e s a n g r e . E l p u e b l o e s i g n o -
r a n t e y s u m i s o ; s u s g o b e r n a n t e s s o n 
a r b i t r a r l o s y c r u e l e s . L a v e r d a d e s , S e -
ñ o r , q u e nada de común t e n e m o s c o n 
e s o s p a í s e s . . . . 
" L a d e s c r i p c i ó n q u e y o h e h e c h o d e 
l o s E s t a d o s s u d a m e r i c a n o s e n g e n e r a l , 
e s m á s a p l i c a b l e a ú n á V e n e z u e l a . 
D e s d e s u g u e r r a c o u E s p a ñ a h a t e n i d o 
r e v o l l u c i o n e s c a d a d i e z y o c h o m e s e s 
p o r t é r m i n o m e d i o . U n a g r a n p a r t e d e 
l a a f c t u a l d i f i c u l t a d e n t r e l a G r a n l i r e -
t a ñ a y V e a e z u e l a n a c e d e l a r e c i e n t e 
e x p l o t a c i ó n d o y a c i m i e n t o s d o o r o a l 
S u r d e V e n e z u e l a . 
Y o s é d ó n d e s e v a á l i j a r la- t a n a s e n -
d e r e a d a l í n e a f r o n t e r i z a , p e r o e s p e r o 
v i v a m e n t e q u e s o d e l i m i t a r á e n d e r e -
c h o d e m o d o q u e l a s g e n t e s q u e h a b l a n 
i n g l é s y e x p l o t a n l a s s u s o d i c h a s r i c a s 
m i n a s , n o s e v e a n s o m e t i d a s á l a c o d i -
c i a d e l o s m e s t i z o s d e V e n e z u e l a , y p u e -
d a n e s t a r b a j o e l a m p a r o y p f b t e c e i ó u 
d e l a l e y c o m ú n i n g l e s a . ' ' 
T , d e s p u é s d e e s t a g e n e r o s a 
m u e s t r a d e f r a t e r n i d a d r e p u b l i c a n a , 
s i g a n u s t e d e s , s e ñ o r e s l a b o r a n t e s , 
a c a r i c i a n d o á l a b l a n c a p a l o m a d e 
l a d e m o c r a c i a . 
Y a s e n t i r á n u s t e d e s l a c o z d e 
l a p a l o m a . 
E L S E Ñ O R CANOVAS 
LOS BEPORTADOS CÜBálíOS 
E l Nolleiero, d e S e v i l l a , p u b l i c a , y 
X a Correspondencia de E s p a ñ a r e p r o d u -
c e , u n a c a r t a ( p i e e l S r . C : i n o v a s h a 
d i r i g i d o á l o s d e p o r t a d o s c u b n n o s T a -
m i i y o , B r a y O j L e t a n c o u r t y o t r o s , c o n -
t e s t a n d o ;'i t a q u e é s t o s l e d i r i g i e r o n 
d e s d e l a c á r c e l M o d e l o d e M a d r i d . 
E l c o l e g a s e v i l l a n o d i c e q u e e l o r i g i -
n a l d e l a c a r t a l o h a m o s t r a d o á u n o 
d e s u s r e d a c t o r e s u n o d e l o s d e p o r t a -
d o s , á s u p a s o p o r a q u e l l a c i u d a d . 
E l S r . C á n o v a s l e s d i c e q u e n o h a 
c o n t e s t a d o á l a a t e n t a c a r t a p a r t i c u l a r 
q u e l e d i r i g i e r o n p o r c o n d u c t o d e l d i -
p u t a d o 1 ) . K a f a c l M a r í a L a b r a , p o r q u e 
d e s e a b a q u e l a c o n o c i e r a t a m b i é n s u 
c o m p a ñ e r o d e g a b i n c t é e l s e ñ o r m i n i s -
t r o d e l a G u e r r a , á fin d e c o n c e r t a r 
c o n é l l a c o n t e s t a c i ó n y q u e é s t e l e s 
c o r r e s p o n d i e s e á l o s d o s . 
" P r e c i s a m e n t e — a ñ a d e — e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a , t r a t á n d o s e d e l d e s t i e r r o 
d o c i e r t a s p e r s o n a s á u n a p l a z a m i l i -
t a r c o m o C e u t a , e r a q u i e n h a b í a d o 
d a r , y c o n e f e c t o h a d a d o y n , l a s i n s -
t r u c c i o n e s c o n v e n i e n t e s p a r a q u e l a 
r e s o l u c i ó n g u b e r n a t i v a q u e e l g e n e r a l 
e n j e f e d e l e j é r c i t o d e o p e r a c i o n e s e n 
C u b a h a j u z g a d o o p o r t u n o t o m a r r e s -
p e c t o á u i s t e d e s , s e c u m p l a c u t o d a s 
l a s p a r t e s , l o c u a l e x c l u y e q u o e l m e n -
c i o n a d o d e s t i e r r o s o t r u e q u e e n p r i -
s i ó n . 
N o h a s i d o t a l l a i n t e n c i ó n d e l g e n e -
r a l e n j o t e , y e l g o b i e r n o q u e t e n g o e l 
h o n o r d e p r e s i d i r t a m p o c o h a d e a g r a -
v a r p o r s u l a d o l a s i t u a c i ó n d o u s t e d e s 
' s i n c a u s a e s p e c i a l y l e g í t i m a ; a n t e s 
b i e n , u s a r á c o n s u s p e r s o n a s d e t o d o s 
l o s m i r a m i e n t o s p o s i b l e s . 
P r u é b a u l o s u f i c i e n t e m e n t e l a s ó r d e -
n e s t r a s m i t i d a s á l a p l a z a d e C e u t a , n o 
s ó l o p a r a q u o l e s p r e p a r a r a n a l o j a m i e n -
t o d e c o r o s o y c o n s e n t i r l e s t o d a r a c i o n a l 
l i b e r t a d e n e l a m p l i o r e c i n t o d e l m o n t e 
H a c h o , s i n o p a r a o t o r g a r l e s l o s p e r m i -
s o s q u o d e m a n d e n c o n e l o b j e t o d e 
p r o v e e r s e e u l a c i u d a d d e c u a n t o p u e -
d a h a c e r l e s f a l t a . 
L a m o d e r a c i ó n c o n q u o e n l a c a r t a 
q u e c o n t e s t o r e f i e r e n u s t e d e s l o s h e -
c h o s q u e l e s c o n v i e n e n y e x p o n e n s u s 
p a r t i c u l a r e s o p i n i o n e s a c e r c a d e e l l o s , 
D E I N T E K I E S 
p a r a l o s q u e se h a l l a n s i n t r a b a j o y p a r a 
l a s f a m i l i a s p o b r e s q u e t i e n e n m u c h a -
c h o s d e s o c u p a d o s . 
Se admiten vendedores á sueldo en el DIARIO DE LA 
HARINA. 
El sueldo será de quince pesos mensuales y el cuarenta 
por ciento del producto íntegro de la venta que pase de veinti-
cinco números. 
Los padres de los menores empleados en la venta del 
DIARIO podrán ser los encargados de percibir en la Adminis-
tración los haberes mensuales de éstos. 
Los vendedores á sueldo serán considerados como emplea-
dos de la casa. 
Los vendedores á sueldo saldrán á la calle al mismo tiem-
po que los demás vendedores. 
Se admiten solicitudes hasta el 31 del mes actual. 
Para más detalles en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA, Zulueta esquina á Neptuno, Parque Central. 
D E I N T E R É S P A R A T O D O . 
C E R V E Z A 
S A L V A T O R 
D E L A S T A . P A U L I R R E I V E I M E S 
r O M P A X V L I M I T E D B B E H E N 
C A J A S D E 2 4 M E D I A S B O T E L L A S " ' 
De venta en todos los almacenes de Víveres y de Víveres finos. 
D E P O S I T O G E N E R A L . : A M A R G U R A i -O 123 .13-27 d 
m e p e r m i t i r í a a c e p t a r l a d i s c u s i ó n á 
q u o a l p a r e c e r m e c o n v i d a n , s i p o r u n a 
p a r t e n o l a r e p u t a s e i n ú t i l , y n o l a e s -
t i m a r a p o r o t r a p a r t e i n o p o r t u n a , d a -
d a s l a s r e s p e c t i v a s p o s i c i o n e s e n q u o 
h o y n o s h a l l a m o s . 
L i m i t a r e m e , p u e s , á r e c o r d a r l e s q u o 
l a l e y d e o r d e n p ú b l i c o e s a p l i c a b l e , e n 
c a s o d e g u e r r a c i v i l f o r m a l m e n t e d e -
c l a r a d a , ó l o q u e o s l o m i s m o , m a n i t i e s -
t a y formal ( q u e o t r a c o s a n o p u e d e 
s i g n i f i c a r l a f r a s e ) , y t a l e s c a r a c t e r e s 
n o p u d i e r o n a l fin n e g a r s e á l a ú l t i m a 
r e b e l i ó n c a r l i s t a e n l a P e n í n s u l a , n i 
a h o r a c a b e d e s e o n o c e r l o s e n l a g u e r r a 
d e C u b a . 
P o r d e s g r a c i a o p e r a a c t u a l m e n t e e n 
e s t a i s l a , c o n t r a e n e m i g o s m i l i t a r m e n -
t e o r g a n i z a d o s , u n e j é r c i t o e s p a ñ o l 
q a e b i e n p r o n t o p a s a r á d e 100,()(>0 h o m -
b r e s , y l a s f a c u l t a d l e s d e s u r e c t o y 
p r u d e n t e g e n e r a l e n j e f e n o é s t á u s o l o 
r e d u c i d a s á l a s j u d i c i a l e s q u o l e o t o r g a 
e l C ó d i g o d e j u s t i c i a m i l i t a r , n i á l a s 
q u o c o m p r e n d e l a l e y d e o r d e n p ú b l i -
c o , s i n o q u e s e e x t i e n d e á o t r a s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a l a g u e i r a y d e q u e n i n -
g u n a n a c i ó n h a p r e s c i n d i d o c u t a l e s 
c a s o s j a m á s . 
. " E s c u a n t o t i e n e q u o d e c i r l e s p o r 
h o y , s i n t i e n d o quo , e l a s u n t o d e e s t a 
c o r r e s p o n d e n c i a n o s e a m á s g r a t o , s u 
s e g u r o s e r v i d o r a f e c t í s i m o , e t c . 
U n t e l e g r a m a l l e g a d o h a c e p o c o s 
d í a s á l a H a b a n a a n u n c i a b a q u e l o s 
s e ñ o r e s T a m a y o y B r a v o h a b í a n s i d o 
p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r e l G o b i e r n o . 
M i l i i f l e s p o i e i p ' c o 
E n u n a d o l a s s e s i o n e s v e r i f i c a d a s 
p p r l a J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a d e 
í S a n L u i s P o t o s í ( M é x i c o ) s e a c o r d ó 
a b r i r e n e l a c t o u n a s u s c r i p e i ó n e u n u -
m e r a r i o , m u í a s y c a b a l l o s p a r a l a g u e -
r r a d e C u b a . 
L a s u s c r i p c i ó n d e l m o m e n t o p r o d u j o 
1 1 , 5 1 6 p e s o s , 2 0 í n u l a s y 1 0 c a b a l l o s ; 
p e r o e l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a m a n i -
f e s t ó q u e h a b i e n d o s i g n i f i c a d o e l s e ñ o r 
C a p i t á n G e n e r a l d e C u b a l a c o n v e n i e n -
c i a d e q u e s o l e e n v í e n m u í a s , y s i e n d o 
p o c a s l a s c o n s e g u i d a s p o r d o n a t i v o , s o 
d e d i c a s e n l o s fondos n e c e s a r i o s á l a 
c o m p r a , h a s t a c o m p l e t a r u n n ú m e r o d o 
2 0 0 á 2.50, l o q u e f u é a c o r d a d o p o r u n a -
n i m i d a d , r e c o m e n d a n d o á l a D i r e c t i -
v a s e o s u p e d e p r e f e r e n c i a d e e s t o 
a s u n t o . 
A l a c a n t i d a d d o $ 1 1 . 5 1 0 h a y q u e 
a g r e g a r l a s u m a d e 2 2 0 r e c a u d a d o s e n -
t r e o t r a s p e r s o m i s d e S a n L u i s P o t o s í , 
l o q u e h a c e u n t o t a l d e $ 1 1 . 7 3 0 . 
n i e n t e s d o n C a r l o s R o z a s G u t i é r r e z j r 
d o n A n d r é s A l b o F e r n á n d e z . 
L a d e l P r i m e r B a t a l l ó n d e A r t i l l e -
r í a : c a p i t á n d o n D i o n i s i o V e g a , p r i -
m e r o s t e n i e n t e s d a n A n t o n i o O t e r o y 
d o n P e r f e c t o C o r u j o , y s e g u n d o s t e -
n i e n t e s d o n J u a n P a q u e r o y d o n B i e n -
v e n i d o C o r t é s . 
E l g e n e r a l M a r í n p a s ó r e v i s t a á l o s 
b e n e m é r i t o s d e f e n s o r e s d o l a P a t r i a , 
y e l p u e b l o , a g l o m e r a d o e n e l C a m p o d o 
M a r t e , l o s P a r q u e s y l a e s t a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l , l o s v i c t o r e ó a l a r r a n c a r e l 
t r e n q u e l o l l e v a á p r e s t a r s u s s e r v i c i o s 
d o n d e l a A u t o r i d a d d i s p o n g a . 
EL SEÑOR CABEZAS. 
E n e l v a p o r - c o r r e o n a c i o n a l P. de *S'a-
trástegui, q u e s a l o h o y d o e s t e p u e r t o 
p a r a l o s d o l a P e n í n s u l a , s e e m b a r c a 
e l E x c m o . S r . D . M i g u e l C a b e z a s , I n -
t e n d e n t e g e n e r a l q u e h a s i d o d e e s t a 
I s l a d u r a n t e t r e s a ñ o s y a l g u n o s m e -
s e s . 
VA e m b a r q u e d e l S r . C a b e z a s s e v e -
r i f i c a r á á l a s d o s d o l a t a r n e y s e r á 
c o n d u c i d o á b o r d o d e l c o r r e o e n e l r e -
m o l c a d o r Madrid. 
D e l S r . C a b e z a s p u e d o d e c i r s e , y e s 
s u m a y o r e l o g i o , q u e h a s i d o u n I n t e n -
d e n t e h o n r a d o . 
A l f r e n t e d e l a I n t e n d e n c i a é í n t e r i n 
l l e g a e l S r . B u s t o s , q u e d a r á e l s e ñ o r 
P o r r ú a . 
Junta Municipal de AifflafaroieÉ 
P a r a f o r m a r l a p e r t e n e c i e n t e a l A -
y n n t a m i e n t o d e S a n A n t o n i o d e R i o 
B l a n c o h a n s i d o p r o p u e s t o a l G o b i e r n o 
R e g i o n a l l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r s i d e n t e : D . B a r t o l o m é S á n c h e z . 
V o c a l e s : D . J o s é A n t o n i o V á r e l a , D , 
R i c a r d o V i l l a l o b o s , D . T o m á s S . G ó -
m e z , D i J a i m e P . R a f o l s , D . Q u i n t í n 
O l i v e r a . D . B e r n a r d o F e r n á n d e z , d o n 
A v c l i n o M é n d e z , D . C í a u d i o G o n z á l e z , 
D . F é l i x G a r c í a , D . J o s é I . B r i t o , d o n 
J o s é F e l i ú , D . J o s é T r e m ó t e , I ) . W e n -
c e s l a o H e r n á n d e z , D . J o s é A n c h e t a ; y 
p a r a S e c r e t a r i o , D . J o s é 11 . H e r n á n d e z . 
IBEROS DEL COMERCIO. 
VOIMTARIOS DS LA HABANA 
A y e r t a r d e , á l a s t r e s m e n o s c u a r t o , 
e n t r e n e x p r e s o d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , s a l i e r o n á p r e s t a r s u s s e r v i -
c i o s d e c a m p a ñ a l a s c i n c o c o i r p a ñ í a s 
d e á 1 0 0 h o m b r o s c a d a u n a , d e l o s b a -
t a l l o n e s P r i m e r o d e C a z a d o r e s , P r i m e -
r o y S e g u n d o d e L i g e r o s , P r i m e r o d o 
A r t i l l e r í a y S é p t i m o d e C a z a d o r e s , l o s 
c u a l e s v a n m a n d a d o s p o r l o s s i g u i e n t e s 
j e f e s y o f i c i a l e s : 
. L a d e l P r i m e r B a t a l l ó n d e C a z a d o -
r e s : p r i m e r t e n i e n t o d o n D i e g o C a r r a s -
c o N ú ñ e z , y s e g u n d o s t e n i e n t e s d o n 
J o s é M a r t í n e z I g l e s i a s y d o n J o s é I n -
c l á n y G a r c í a . 
L a d e l P r i m e r o d o L i g e r o s : c a p i t á n 
d o n D o m i n g o P a r r o n d o G a r r i d o , p r i -
m e r o s t e n i e n t e s d o n A n t o n i o L a r a y 
d o n M a r i o P é r e z G a r c í a , y s e g u n d o s 
t e n i e n t e s d o n A n d r é s P a r d o F e r n á n d e z 
y d o n M a u r i c i o P i c ó s . 
L a d e l S e g u n d o d e L i g e r o s , c a p i t á n 
d o n M a n u e l R o d r í g u e z G a r c í a ^ p r i m e -
r o s t e n i e n t e s d o n B e n i g n o F e r n á n d e z 
C u e t o y d o n J o s é D í a z ; y s e g u n d o s 
t e n i e n t e s d o n J o s é G o n z á l e z G a r c í a y 
d o n S a l v a d o r P é r e z S á n c h e z . 
L a d e l S é p t i m o d e C a z a d o r e s : c a p i -
t á n d o n J o s é V i d a l , p r i m e r o s t e n i e n t e s 
d o n J o s é G o n z á l e z A l v a r e z y d o n A n -
d r é s M a r t í n e z H e v i a , y s e g u n d o s t e -
E n l a j u n t a c e l e b r a d a ú l t i m a m e n t e 
p o r l o s j e f e s y o f i c i a l e s d o e s t e m u y 
B e n é f i c o C u e r p o , f u e r o n e l e c t o s l o s s e -
ñ o r e s s i g u i e n t c a , p a r a o í c a r g o d e v o -
c á l é á d e l C o n s e j o d e S u b o r d i n a c i ó n y 
D i s c i p l i n a , q u o h a d o r e g i r e n e l p r e -
s e n t e a ñ o : 
C a p i t á n : D . J o a q u í n F e r n á n d e z . 
P r i m o r t e n i e n t e : D . C a r l o s C a m a -
c h o . 
S e g u n d o t e n i e n t e : D . R a m ó n A r a m -
b u r o . 
S a r g e n t o : D . E r n e s t o P a e z . 
B o m b e r o s : D . L u i s S á n c h e z X i q u e l 
y D . N i c o l á s A l z a t e . 
Suplentes. 
Í T a p i t á n : D . J o s é M a r í a R o d r í g u e z . 
P r i m e r t e n i e n t e : D . G a b r i e l Q u i n -
t e r o . 
S e g u n d o t e n i e n t e : D . V i c e n t e C a s a s . 
S a r g e n t o : D . E s t e b a n B u s t a r a a n t e . 
B o m b e r o s : D . S a n t i a g o R a b e l l y d o n 
R a m ó n P o r t a l . 
E s t a m a ñ a n a , á l a s s e i s y m e d i a , 
f o n d e ó e n p u e r t o , p r o c e d e n t e d e V e r a -
c r u z y e s c a l a s , e l v a p o r n a c i o n a l 3 / . L , 
Villaverde, c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l 
y ' d i e z y o c h o p a s a j e r o s . 
T a m b i é n f o n d e ó e n p u e r t o á l a s s i e -
t e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e l v a p o r a -
m e r i c a n o Aransas, p r o c e d e n t e d e K u e -
v a O r l e a n s , c o n u n p a s a j e r o y c a r g a 
c e n e r a L 
A l e n t r a r e n p r e n s a e s t a e d i c i ó n f o n -
d e a b a e n p u e r t o e l v a p o r e s p a ñ o l B a l -
domero Iglesias. 
S D E L E S T O M A G O 
Cuidado con ias ía ls i í icac iones que se vienen Iiacieiulo del 
i g e s t i v o M o j a s r r i e t a . 
D i s p e p s i a y g a s t r a l s - i a , a p r i o s d e s p u é s de l a s c o m i d a s 6 a c e d í a s , I n n c h u z ó n y peso a l 
v i e n t r e con poco <iue se c o m a , u i jrcs t ionos l e n t a s ó penosas q u e p r o d u c e n s t i e í i o , r c j v . n r n a n -
c i a , m a r c o s , do lores do v i e n t r e , v é m i í o s b i l i o sos y o i a r r e a s c r ó n i c a s ; toda l a I s l a sauo j r los 
m é d i c o s r e c o n o c e n que s^lo se c u r a n c o m p l e t a m e n t e , r a d i c a l y p a r a s i e m p r e c o n e l 
D I G E S T I V O M O J A 3 S R I E T A . 
C u a u d o e l n o m b r e D I G E S T I V O M 0 J A R R I E T A fa l te s o b r e c a d a o b l e a , s ^ r á f a l s i f i c a d o . 
H a b a n a , D r a g o n e s e n t r e R a y o y S a n M c o l í í s ; S a n - í , D r . J o h n s o n ; L o b o y T o r r a l b a s , j 
todas l a s bo t i cas de r e p u t a c i ó n e n l a L s l a do C u b a . C ó 7 a - l E 
L A C O N S T A N C I A 
Gran fabriea de dulces ai vapor, a l m a c é n de v íveres , ca fe te r í a v v i n a t e r í a 
E G I D O 15, 17 Y 19 . T E L É F O N O 2 1 2 . 
L e s d u e ñ o s d e e s t a - a n t i g r u a y a c r e d i t a d a c a s a , t i e n e n e l g u a t o d e p a r -
t i c i p a r á s u s f a v o r e c e d o r e s h a b e r r e c i b i d o u n b u e n s u r t i d o d e v í v e r e s 
f r e s c o s d e s u p e r i o r c a l i d a d , a s í c o m o t a m b i é n n u e v a s r e m e s a s d e s u s 
a c r e d i t a d o s v i n o s , d e c u y a p u r e z a n o h a b l a m o s p o r s e r b i e n c o n o c i d o s ; 
y- d e s d e b o y d e t a l l a m o s á l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
Cuarts. Garraf. Gaja« 
Vino Navarro T U D K L A especial 
de esta casa 
Id. id. T O l ^ O Id. <io id. i d . . 
Id . ul. V . V . id. ,!e id. i d . . 
Id . Priorato Abocado id. de id. 
I d . SSáü* id. do id. id 
I d . San Vietnlc id. de id. i d . . 
I d . Vli. de U u r c u a 
I d . Tinto Catalán 
Id . r t l d é o M á a 
$ 12-75 $ 
13-00 











Vino Kioja alambrado calai de 2ÍJ botc lbs . 
I d . id. id. id. de 12 W 
I d . Copa Virpon id. d e 2 i i id 
I d . Jerez Pál ido Coliin id. de 12 id . . . . 
I d / id. surtido id. de 13 i d . . . . 
I d . id. Moscatel 14. de 13 id 
Id. id. Pál ido V.del Cobre 12 i d . . . . 
I d . Jerez ¿ u n i d o V . del Cobre do 13 id 
I d . id. Moscatel id. de Id. de 12 id 











D e t o d o s e s t o s v i n o s s o m o s e x c l u s i v o s i m p o r t a d o r e s ; a s i c o m o t a m -
b i é n d e l a s a c r e d i t a d a s s i d r a s m a r c a s C R U Z P . O J A y E S C U D O , y d e l 
a c r e d i t a d o c o g n a c f r a n c é s m a r c a J . B A L K U T R A U D , e n c a j a s y b a r r i l e s , 
q u e r e c o m e n d a m o s á l o s S r o s . d u e ñ o s d e C a f ó y C a n t i n a , 
Se llevan los pedidos gratis á domicilio-
V Í A B E R O Y V E L i A S C O 
E O - r D O 1 £ > , 1 7 y 1 9 . _ « r E L E F C E T O 2 1 2 
c 104 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E n e r o 30 de 1896 
W i y D T I I O R S T . 
^ " á c í ó L u i s W i n d t l i o r s t e n j O s n e -
b r ü c b , e n 1 7 d e n o v i e m b r e de" 1 8 1 2 . 
C o n o í i n u i p a r t e d e l o s b o m b r e s c é l e -
b r e s , s é d e d i c ó a l e s t u d i o d e l D e r e ^ b o 
y ¿ . T u s l i d e s d e l f o r o ; p e r o d e c i d i é n d o s e 
t a m b i é n á s e r p o l í t i c o , í i g u r ó c o m o t a l 
d u r a n t e m u e b o s a ñ o s , a u n q u e s ó l o e u e l 
r e i n o d e I l a n n o v e r . d o n d e e n 1 8 4 9 e r a 
D i p u t a d o . C o i ' n o D e m ó s t e n e s n o n n u i i -
f e s t ó l o q u e v a l í a b a s t a q u e F i ü p o q u i s o 
e s e l a v i z a í á G r e c i a , a s í W i n d t h o r s t n o 
a d q u i r i ó l a t a l l a d e g r a n p o l í t i c o b a s t a 
q u e Q e g ó p a r a A l e m a n i a l a e r a d e l a 
f o r n i a e i ó n d e l I m p e r i o y d e l a s a n e x i o -
n e s . P r e s i d i ó l a C á m a r a p o p u l a r , d e 
I l a n n o v e r y ; d é s e n i p e n ó l a c a r t e r a d e 
J u s t i c i a é ñ 1 8 5 1 : A é l s e d e b i ó l a l u u -
d a c i ó n d e l O b i s p a d o . d e O s n a b f ü c k , y 
q u e e l r e y J o r g e V s e v i e s e r o d e a d o 
d e c a t ó l i c o s . 
E n s a n c b a d o e l t e n t r o d e s u a c c i ó n 
c o n l o s m i s m o s t r i u n f o s d e B i s m a r k , 
tUfo í í s i e n t o e n l a s C á m a r a s d e l I m p e -
r i o ; r e u n i ó e n B e r l í n u n C o n g r e s o c a t ó -
l i c o , y á n o m b r e d e i o s c a t ó l i c o s a l e -
m a n e s p i d í o á l o s O b i s p o s q u e e n e l 
C o n c i l i o V a t i c a n o V o t a r a n á ( a v o r d e 
l a i n f a l i b i l i d a d p o n t i f i c i a . L e v a n t ó m á s 
d e u n a v e z s u e l o c u e n t e a c e n t o d é f e h -
d i e n d o á L o r e n a y A l s a c i a , l a c o n s e r -
v a c i ó n d e l o s . J e s u í t a s , y c o m b a t i ó e l 
m a t r i m o n i o c i v i l o b l i g a t o r i o y l a s v e -
l e i d a d e s s o c i a l i s t a s d e B i s m a r c k , o r i -
g e n d e p r o y e c t o s q u e e s c a n d a l i z a r o n 
n o p o c o á - t o d o s l o s p o l i t i c e s d e i d e a s 
c o n s e r v a d o r a s . 
E l g r a n o r a d o r c a t ó l i c o d e E s p a ñ a , 
q u e t a n t a s a l i n i d a d e s t i i M i e c o n W i n d t -
h ó r s t , J ) . A l e j a n d r o P i d a ] y WLóni l i a 
r e t r a t a d o d e m a n o m a e s t r a a l c e l e b é -
r r i m o o r a d o r a l e m á n e n e l m e m o r a b l e 
d i s c u r s o q u e a c e r c a d é l a c u e s t i ó n s o -
c i a l l e y ó e n e l A t e n e o d e M a d r i d . D i c e 
a s í : 
" B a r a v e r l o q u e e l c a t o l i c i s m o p u e -
d e d a r d e s í c o n l o s m e d i o s p o l í t i c o s 
c o n t e m p o r á n e o s , n o e s n e c e s a r i o n i s i -
q u i e r a r e m o n t a r s e á O ' C o n n e l l ; p a r a 
v e r l o q u e , e n l a l i b r e I n g l a t e r r a p u d o 
l o g r a r e l a p ó s t o l i n f a t i g a b l e d e l a o p r i -
m i d a I r l a n d a , b a s t a d e t e n e r s e u n i n p -
m e n t o á c o n s i d e r a r l o q u e l o g r o l l e v a r 
á c a b o e l g e n i o y l a c o n s t a n c i a d e 
W i n d t h o r s t e n e l C e n t r o C a t ó l i c o A -
l e m á n , e n e l s e n o d e l f o r m i d a b l e I m p e -
r i o p r o t e s t a n t e . 
A l l í , á r a i z m i s m a d e l a v i c t o r i a m á s 
c o l o s a l d e la. é p o c a m o d e r n a ; f r e s c o s 
l o s l a u r e l e s s o b r o l a - c o r o n a d e C a r i o 
M a g n o , c e ñ i d a s e n l a s s i e n e s a u g u s t a s 
d e l s o l d a d o K m p e r a d o r ; e l e v a d o s á 
d i g n i d a d e s d e l a g u e r r a y d e l a p o l í t i -
c a B i s m a r c k y M o l t k e ; e u - e l d e s v a n e -
c i m i e n t o d e l a b e g e m o n i a p r u s i a n a y 
d e la . r e v a n c b a g e r m á n i c a , e n l a a p o -
t e o s i s d e r a z a y de. s e c t a f u n d i d a s e n 
l a a s p i r a c i ó n d e g r a n u n i d a d r e l i g i o s a ; 
a n t e e l I m p e r i o d e u n C a r l o s V a l r e -
v é s , b a s a d o e n l a r e l i g i ó n d e L a t e r o y 
e n l a b u m i l l a c i ó n d e l a s r a z a s l a t i n a s ; 
a n t e l a e x p l o s i ó n g i g a n t e s c a , d e l p r o -
t e s t a n t i s m o r e l i g i o s o , d e l v i e j o c a t o l i -
c i s m o c i s m á t i c o , d e l r a c i o n a l i s m o f i lo -
s ó f i c o y d e l s o c i a l i s m o e . c o n ó m i c ó , c o m -
b i n a d o s y o r g a n i z a d o s pj&r l a f é r r e a 
i n a í i o d e l c e s a r i s m o o m n i p o t e n t e ' . . . . 
e l h i j o h u m i l d e de. u n a l d e a n o l a b r a -
d o r , e l e n a n o d e t r i s t e y r i d i c u l a l i g n -
r a , e l v i e j o e x M i n i s t r o b a n n o v e r i a n o , 
s e l e v a n t a e n e l s e n o d e l K e i s t l i a g , 
v i b r a s u p a l a b r a a c e r a d a c o n e l C . I Ü 
c i l l e r d e b i e . r r o , . a u m e n t a d í a p o r d i a 
s u s l e g i o n e s , o r g a n i z a s u s f u e r z a s e l e c -
t o r a l e s e n e l p a í s , t r i p l i c a e n p o c o s 
a ñ o s s u s D i p u t a d o s , m a n i o b r a c o n 
e l l o s e n e l P a r l a m e n t o , y B i s m a r c k , e l 
g r a n B i s m a r c k , q u é c a m b i ó á. s u a n t o -
j o l a f a z d e E u r o p a , q u e t r a s p o r t ó a S i l 
r a z a y íi s u p a í s a l c e t r o d e l o s d e s t i 
n o s d e l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a t u v o 
q u e c a p i t u l a r y d e s i s t i r d e l a p o l í t i c a 
p r e c o n i z a d a , y c o n t r a s u s p r o p i a s a 
r r o g a n t e s p a l a b r a s , a r r o j a d a s e n s o n 
d e r e t o í i l a c a t o c i l i d a d , tuvo que ir á 
Canosa, y t r a s d é C a n o s a a l d e s t i e r r o 
d e s u d e s g r a c i a , l e j o s d e l p o d e r , d o n d e 
e s p e t a e l t é r m i n o d e s u v i d a , n o c o n l a 
r e s i g n a d a m a j e s t a d q u e c o r r e s p o n d í a 
á s u g l o r i a , s i n o t u r b a n d o c o n s u i m -
p a c i e n t e d e s p e c h o l a a u g u s t a s o l e m n i -
d a d d e l o c a s o c o n q u e d e b i ó p o n e r s e 
e n e l h o r i z o n t e a s t r o d e t a n c o l o s a l 
m a g n i t u d e n l a h i s t o r i a ! 
V e r d a d e r a m e n t e d e b e e x c l a m a r s e 
c o n r a z ó n : diyitus B e i cst Me. 
E l e p i s o d i o b í b l i c o d e D a v i d a b a t i e n -
d o c o n s u h o n d a r ú s t i c a d e p a s t o r l a 
m o l e a r m a d a d e l g i g a n t e G o l i a t , s e h a 
v u e l t o á r e a l i z a r e n n u e s t r o s d í a s ; ¡ y 
t o d a v í a h a y c a t ó l i c o s q u e p r e t i e r e n á 
l o s é x i t o s b r i l l a n t e s d e l a l u c h a l e g a l , 
c u a n d o o r d e n a d a m e n t e s e l a e m p l e a , 
l a v i o l e n c i a y l a c o r r u p c i ó n c o r o n a d a s 
p o r l a d e r r o t a , q u e s o n e l ú n i c o r e s u l -
t a d o s e g u r o d e l a s g u i a r a s ( a v i l e s ! 
P o r e s o c o n v i e n e q u e n o s d e t e n g a 
m o s u n m o m e n t o á c o n t e m p l a r e s t e e s -
p e c t á c u l o . 
C u a n d o l a p o l í t i c a n a p o l e ó n i c a , q u e 
c i e g a c o m o t o d o p o d e r q u e s e l e v a n t a 
c o n r a D i o s , c r e í a q u e e c h a b a l o s f n n 
d a m e n t o s d e s u p e r p e t u i d a d c u a n d o 
c a v a b a l a f o s a d e s u r u i n a , p r o t e g i e n -
d o l a u n i d a d d e I t a l i a y de. A l e m a n i a 
F O L L E T I N 
L A S A L A S D E ¡ C A R O 
N O V E L A . P O R 
C a r l o s B e r n a r d 
( C O N T I N U A ) 
" C o m p r e n d e r á s q u e e s t o n e g o c i o o s 
d e l o s q a c n o s e r e b u s a n . ICn e s t e m o -
m e n t o r e ú n o l o s f o n d o s d e q u e t e n g o 
n e c e s i d a d y s e h a c e p r e c i s o q u e l a b o l -
s a d e m i s a m i g o s v e n g a e n a y u d a d e l a 
m í a , p o r q u e n o q u i e r o v e r m e e n l a p r e -
c i s i ó n d e r e c u r r i r á h o n r a d o s c a p i t a -
l i s t a s q u e m e i m p o n d r í a n c o n d i c i o n e s 
j u d a i c a s . P o r c o n s i g u i e n t e , h e p e n s a d o 
e n t i . q u e r i d o V í c t o r ; c o n t u s c o s t u m -
b r e s d e o r d e n e s i m p o s i b l e q u e e n D . . 
g a s t e s t o d a t u r e n t a . D e b e s h a b e r h e -
c h o a h o r r o s d e s d e t u i n s t a l a c i ó n y e s -
t o y s e g u r o d e q u e t u b o l s i l l o s e h a l l a 
a b u n d a n t e m e n t e p r e v i s t o . S i t e f u e s e 
p o s i b l e d i s p o n e r d e a l g u n o s m i l e s d e 
f r a n c o s d e e s c d i n e r o q u e t i e n e s d u r -
m i e n d o p o r n o t e n e r e n q u e e m p l e a r l o 
m e h a r á s u n f a v o r q u e t e p i d o s i n c e r e -
m o n i a , p u e s c o n o z c o d e m a s i a d o b i e n 
t u a m i s t a d p a r a t r a t a r t e c o n c u m p l i -
m i e n t o s . 
" E s p e r o q u e s i t e e s p o s i b l e l o h a r á s , 
c o m o y a l o h i c i s t e o t r a v e z . E n c a s o d e 
q u e q u i e r a s t o m a r a l g ú n i n t e r é s e n d i -
c h o n e g o c i o e l d i n e r o q u e m e e n v í e s 
u n i d o á i o s feaUCQB q u o t e d e b o 
q u e h a b í a n d e f o r m a r j u n t a s e n l a t r i -
p l e a l i a n z a l a l i g a d e l a i n g r a t i t u d y 
d e l o d i o c o n t r a l a n a c i ó n f r a n c e s a ; 
c u a n d o á i m p u l s o s d e e s t a p o l í t i c a s o r -
d a á l a s a d v e r t e n c i a s d e T h i e r s y d e l 
o b i s p o d e O r l e a n s s u c u m b í a n e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e l a B o h e m i a e l 
r e y , l a n a c i o u a l i ; l a d y l a p a t r i a d e 
n u e s t r o h é r o e ; c u a n d o , c o m o r e s u l t a d o 
d e e s t a s \ ^ i c t o r i a s , v i n o l a i n e v i t a b l e 
g u e r r a c o n F r a n c i a , y t r a s d e l a g u e r r a 
y s u s v i c t o r i a s l a c o n s t i t u c i ó n d e l I m -
p e r i o , y t r a s e l I m p e r i o e l K u l i u r -
luimpfcon t o d o e l a p a r a t o d e s u s h i -
p o c r e s í a s y v i o l e n c i a s , y c o n e l o b j e t o 
r e c o n o c i d o y d e m o s t r a d o y a d e a c a b a r 
c o n e l c a t o l i c i s m o , c o m o r e l i g i ó n d o n d e 
f o m a b a n s u f u e r z a l a s r a z a s l a t i n a s , 
d e s t i n a d a s á s u c u m b i r finalmente b a j o 
e l c e t r o d e h i e r r o d e l a r a z a y d e l a r e -
l i g i ó n n a c i o n a l d e L a t e r o ; c u a n d o , m e r -
c e d á e s t e p l a n s a t á n i c o , l l e v a d o á c a -
b o c o n u n a p r e v i s i ó n , c o n u n a c o n s t a n -
c i a y c o n u n a h a b i l i d a d s i n e j e m p l o , l a 
f i g u r a d e l g r a n B i s m a r k s e l e v a n t a b a 
c o n t o d a l a a l t u r a c o l o s a l d e s u g e n i o 
y d e s u p o d e r s o b r e l o s d e s t i n o s d e E u -
r o p a . . . . e n s u m i s m a c a s a , e n e l s e n o 
d e s u m i s m o p u e b l o a l e m á n , é b r i o d e 
a d o r a c i ó n p o r s u g r a n c á n e i l í é r . ' . . . s e 
p r e p a r a b a e l p i g m e o d e f u e r z a s y d e 
e s t a t u r a , p e r o g i g a n t e d e f e y d e i n t e -
l i g e n c i a , q u e h a b í a d o s a l i r a l e n c u e n -
t r o d e l c e s a r i s m o p r o t e s t a n t e y h a b í a 
d e d o b l e g a r l e y v e n c e r l e c o n l a s a r m a s 
l e g a l e s d e l p a r l a m e n t a r i s m o , p u e s t a s 
a l s e r v i c i o d é D i o s . 
¿ Q u i é n n o r e c u e r d a h a b e r l e í d o l a 
d e s c r i p c i ó n d e a q u e l l a s b a t a l l a s p a r l a -
m e n t a r i a s e n e l K e i s t h a g ? 
H e a q u í c ó m o , p o c o m á s ó m e n o s , 
l a s d e s c r i b e u n o d e s u s e x p e c t a d o r e s : 
e l P a r l a m e n t o e s t á l l e n o d e D i p u t a d o s , 
l a s t r i b u n a s r e b o s a n d e e s p e c t a d o r e s , 
l a a t m ó s f e r a e s t á c a r g a d a d e t e m p e s -
t a d . E l c a n c i l l e r d e h i e r r o s e l e v a n t a . 
E s t á f o r r a d o V.on s u u n i f o r m é b l a n c o d e 
c o r a c e r o . D e e s t a t u r a , g i g a n t e c o m o 
l a d e l o s a n t i g u o s b n n n o s , q u e p a r e c e 
c r e c e r s e a ú n m á s p a r a d o m i n a r d e m á s 
a l t o e l P a r l a m e n t o q u e d e s p r e c i a y q u e 
t e m e . P a s e a s u s m i r a d a s p o r l a m u l -
t i t u d y s u r o s t r o e s p r e s a o r g u l l o s a j a c -
t a n c i a . H a b l a , y s u r o z r u d a y s o n o -
r a p a r e c e u n a t r o m p e t a g u e r r e r a q u e 
t o c a l a c a r g a , y e l a u d i t o r i o a r r a s t r a d o 
a p l a u d e f r e n é t i c o l a f r a s e l i n a l : " N o s -
o t r o s l o s a l e m a n e s n o t e n e m o s m i e d o 
m á s q u e á D i o s . " 
S ó l o l a o p o s i c i ó n c a t ó l i c a ' e s t á c a l l a -
d a . P a r e c e a n i q u i l a d a e n s u p e q u e -
n e z ; t o d o s s o n p a r a e l l a e n e m i g o s ; l o s 
l i b e r a l e s , l o s c o n s e r v a d o r e s , l o s s o c i a -
l i s t a s , l a r e l i g i ó n n a c i o n a l ; s ó l o t i e n e n 
C o m ú n l a l e g a l i d a d , r e p r e s e n t a d a p o r 
e l E m p e r a d o r y l a P a t r i a . 
¿ Q u i é n h a d e a t r e v e r s e á c o n t r a d e c i r 
a l p o d e r o s o G o l i a t q u e a c a b a d e a r r o -
j a r s u m a n o p l a d e r e t o e n e l h e m i c i c l o 
c o n e l a p l a u s o d e t o d a l a A s a m b l e a f 
P e r o u n l i g e r o m u r m u l l o c o r r e p o r t o -
d o s l o s b a n c o s ; e l P r e s i d e n t e a c a b a d e 
d e c i r : " t i e n e l a p a l a b r a e l d o c t o r W h f -
d t h o r s t , " y t o d o s b u s c a n c o n t r a b a j o a l 
o r a d o r , q u e p u e s t o e n p i e , a p e n a s s i l l e -
g a b a a l n i v e l d e s u s c o m p a ñ e r o s s e n -
t a d o s . N a d a m e n o s o r a t o r i o q u e s u a c -
t i t u d y q u e s u g e s t o ; W i n d t h o r s t h a -
bla . ; s u p a l a b r a e s s e n c i l l a y h a s t a m o -
n ó t o n a . P e r o u n s i l e n c i o s e p u l c r a l r e i -
n a e n l a A s a m b l e a ; e l p e d i o d e b r o n c e 
d e l C a n c i l l e r p a l p i t a v i o l e n t o b a j o l a s 
s o l a p a s d e s u u n i f o r m e . E s ( p i e c o n o 
c e á s u a d v e r s a r i o . E s t e n o s e d e t i e n e 
e n í l o r e o s : c u d o s p a l a b r a s h a e x p u e s l o 
e u s í n t e s i s c l a r í s i m a t o d o e l d i s i n r s o 
d e B i s m a r k , s u a r g u m e n t a c i ó n y s n 
p r o p ó s i t o , y p i e z a p o r p i e z a c o m i e n z a a 
e x a m i n a r l o . E l a n á l i s i s e s s e r e n o p e r o 
i m p l a c a b l e . - H e r i d o s p o r s u p a l a b r a 
a c e r a d a , c a e n p o r t i e r r a t o d o s l o s so-
f i s m a s y s e e v i d e n c i a n s u s c o n t r a c c i o -
n e s . S u l ó g i c a i n f l e x i b l e d i s e c a t o d o s 
l o s r a z o n a m i e n t o s , a n a l i z a t o d a s l a s c i -
f r a s y a p a r t a t o d a l a h o j a r a s c a . C u a n -
d o s u i m p l a c a b l e b i s t u r í h a h e c h o c a e r 
a l s u e l o l a p i e l d e l e ó n , s u p i e s e a p l i -
c a c o n i r o n í a c r u e l s o b r e l a s a n c a s d e l 
o r e j u d o a n i m a l q u e s e c o b i j a b a b a j o l a 
m e l e n a d e l r e y d e l a s s e l v a s , y e l a u d i -
t o r i o , o l v i d a n d o q u e s e r í e d e l d i s c u r -
s o q u e a c a b a d e a p l a u d i r á. B i s i i i a r k s e 
r í e s i n q u e r e r y l o a p l a u d e . 
C u a n d o l a d i s o u s i ó n t e r m i n a , a u n q u e 
l o s v o t o s d e l a m a y o r í a s e a n p a r a H i s -
m a r k , e s t á e n l a a t m ó s f e m q u e e l v e n -
c e d o r h a s i d o W i n d t h o r ñ t . 
P e r o n o e r a el t r i u n f o m o r a l d e l a i n -
t e l i g e n c i a p u e s t a a l s e r v i c i o d e l a v e r -
d a d lo q u e a v a l o r a b a l o s t r a b a j o s d e l 
g r a n o r a d o r d e l C e n t r o c a t ó l i c o . N o ; 
e l P a r l a m e n t o e r a s u campo de hatalla; 
p e r o l o s C o n g r e s o s c a t ó l i c o s e n q u e s e 
p r e p a r a b a n l a s c a m p a f i a s y s e e j e r c i t a -
b a t a h u e s t e , e r a n l a s maniobran del 
Otoño d e l e j é r c i t o d e l a f e . A l l í s e p r e -
p a r a b a n l a s e l e c c i o n e s , a l l í s e o r g a n i -
z a b a l a p r e n s a , a J l í s e fijaba e l p r o g r a -
m a d e l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a , y , g r a -
c i a s á e s t a p r e p a r a c i ó n , e l e j é r c i t o s e 
a c r e c í a y o r g a n i z a b a , y fiel á l a d i s c i -
p l i n a d e s u j e f e , y d á n d o l e f u e r z a c o n 
s u c o n f i a n z a , d e s p l e g a b a é s t e , t o d a s u 
h a b i l i d a d , y A l e m a n i a p u d o v e r , a l c a -
b o d o s i e t e , ú o c h o a ñ o s q u e d u r ó e l 
KuUurhimpl, m u l t i p l i c a r s e p o r t o d o e l 
I m p e r i o l o s c a t ó l i c o s , o r g a n i z a r s e e n 
C o m i t é s e l e c t o r a l e s q u e h i c i e r o n d e l 
Centro católico c,] p a r t i d o m á s p o d e r o s o 
f o r m a r á n u n t o d o q u e c o m p r e n d e r é e n 
e l m í o , y q u e t e n d r é á t u d i s p o s i c i ó n ; 
p e r o s i c u a l q u i e r a c i r e u n s t a n c i a t e i m -
p i d i e r a e n t r a r e n t r a r e n u n a e x p e c u l a -
c . i ó n q u e s e g ú n t o d a s l a s a p a r i e n c i a s 
t r i p l i c a r í a t u c a p i t a l p e r m a n e c e r é p u r a 
y s i m p l e m e n t e , t u d e u d o r y á l a p r i m e -
r a o c a s i ó n t o e n v i a r é t u d i n e r o . 
" T e i m p l i c o m e c o n t e s t e s á v u e l t a d e 
c o r r e o , p u e s p a r a t e n e r b u e n é x i t o l o s 
n e g o c i o s r e q u i e r e n a c t i v i d a d y s i n o 
p u e d e s p r e s t a r m e e l s e r v i c i o q u e t e p i -
d o n e c e s i t o s a b e r l o á fin d e t o m a r i n -
m e d i a t a m e n t e o t r a s m e d i d a s . S i e m p r e 
t u y o , q u e r i d o V í c t o r ; s i f u e s e s u n v e r -
d a d e r o a m i g o p e d i r í a l i c e n c i a á t u s s u -
p e r i o r e s y v e n d r í a s á p a s a r a q u í u n o ó 
d o s m e s e s ; y o s e r í a t u c o r n a c e n e s t a 
m o d e r n a B a b i l o n i a y a p e s a r d e l a c u a -
r e s m a n o s d i v e r t i r í a m o s b i e n . T e p r e -
s e n t a r í a y t e p o n d r í a e n r e l a c i ó n c o n 
a l g u n a s p e r s o n a s d e c r é d i t o q u e p o -
d r í a n s e r t e ú t i l e s p a r a t u a d e l a n t o . 
P i é n s a l o , q u e r i d o V í c t o r , y c r e e e n m i 
i n a l t e r a b l e a m i s t a d . — ( í t i s t a v o . 
P . S . — D e s d e m i ú l t i m a c a r t a h e 
c a m b i a d o de. h a b i t a c i ó n . H e a q u í l a 
m a n e r a d e d i r i g í r m e l a s : — M r . B l o n d e a u 
d e G u s t a v e , ó s i m p l e m e n t e M r . d e 
G u s t a v e , c a l l e d e G o d o t - M o u r o y , n ú -
m e r o 1 5 . " 
A l c o n c l u i r l a l e c t u r a d e e s t a e p í s t o -
l a e l j o v e n m a g i s t r a d o e s p e r i m e n t ó u n a 
s e n s a c i ó n a n á l o g a á l a q u e s i e n t e u n 
p á j a r o á lü v i s t a d e u n o d e s u s c o m p a -
ñ e r o s v o l a n d o y c a n t a n d o e a c o m p l e t a 
d e l R e i c h s t h a g , f u n d a r s e p o r c e n t e n a r e s 
l o s p e r i ó d i c o s , q u e c u e n t a n p o r m i l l a -
r e s l o s s u s c r i s t o r e s , á l a F e r i a del Cen-
tro, c o m o s e l l a m a b a e l D i p u t a d o M o p -
p e n , á l a c a b e z a d e e s t a h u e s t e , r e a l i z a r 
l a p r o f e c í a d e P í o I X c u a n d o e x p r e s a -
b a l a c o n f i a n z a d e q u e e l i b r e v e l a p i e -
d r e c i t a d e s g a j a d a d e l a m o n t a ñ a e c h a -
r í a p o r t i e r r a a l c o l o s o . 
S í , á W i n d t h o r s t y á l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s c a t ó l i c o s p a i r a l a l u c h a l e g a l , s e 
d e b i ó l a m u e r t e d e l a p e r s e c u c i ó n v i o -
l e n t a , s e d e b i ó e l f r a c a s o d e l a p e r s e c u -
c i ó n h i p ó c r i t a c o n q u e s e l e i n t e n t ó 
s u s t i t u i r ; s e d e b i ó e l c a m b i o d é l a p o -
l í t i c a i n t e r i o r d e A l e m a n i a , y s e d e b i ó 
m á s , s e d e b i ó q u e m i e n t r a s e l s o c i a l i s -
m o , a m a m a n t a d o p o r B i s m a r k , t o m a b a 
v u e l o á l a s o m b r a d e l a s p e r s e c u e i o n e s 
d e l c a t o l i c i s m o , e l C e n t r o c a t ó l i c o , e n 
v e z d e d e s p r e c i a r l a l l a m a d a c u e s t i ó n 
s o c i a l , c o m o l o h a c í a n l o s l i b e r a l e s y l o s 
c o n s e r v a d o r e s d e A l e m a n i a , s e e n c a r ó 
c o n e l l a , l a e s t u d i ó , l a t o m o c u e r p o á 
c u e r p o , l a d i ó s o l u c i o n e s p r á c t i c a s , y 
s i h o y e n d i a l a c u e s t i ó n h a t o m a d o l a s 
p r o p o r c i o n e s q u e r e v i s t e . s i e n d o : o b j e t o 
d é l o s d e l i b e r a c i o n e s d e l P o n t i f i c a d o y 
d e l I m p e r i o , e l h o n o r d e h a b e r l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n d e l o s p u e b l o s y d e l o s K e -
y e s s ó b r e l a s s o l u c i o n e s a c t u a l e s d é e s -
t e p r o b l e m a y h a b é r s e l a s h e c h o a d o p -
t a r e l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d o B e r l í n , 
p e r t e n e c e p o r d e r e c h o p r o p i o a l C e n t r o 
c a t ó l i c o a l e m á n y á l a s i u s i ú r a c i o n e s 
d e s u j e t e . 
¡ T a l f u é e l r e s u l t a d o c o l o s a l d e u n 
p u ñ a d o d e c a t ó l i c o s o r g a n i z a d o s p a r a 
l a l u c h a l e g a l e n u n p a i s p r o t e s t a n t e , 
c u y o s p o d e r e s , a r m a d o s d e t o d a s u e r t e -
d e a r m a s , e n s o b e r b e c i d o s c o n t o d o s l o s 
p r e s t i g i o s d e c i e n v i c t o r i a s , n o v a c i l a -
b a n a n t e l o s m e d i o s m á s e x t r e m o s d e 
l a m á s v i o l e n t a p e r s e c u c i ó n ! " 
L a m u e r t e d e W i n d t h o r s t f u é u n a 
c a l a m i d a d n a c i o n a l : p o r e s o l a o f r e n d a 
d e t o d o s á u n o d e l o s m á s g r a n d e s h o m -
b r e s d e t a m o d e r n a A l e m a n i a n o f u é 
u n a e s t a t u a e n V a l h a l l a d e K e g e n b u r g , 
n i u n m o n u m e n t o e n B e r l í n , s i n o l a 
c r e a c i ó n d e u n a i g l e s i a e n I l a n n o v e r . 
L o s p e r i ó d i c o s d e P u e r t o R i c o , q u e 
r e c i b i m o s p o r e l ú l t i m o v a p o r c o r r e o d e 
l a P e n í n s n i a , a n u n c i a n e n s u n ú m e r o 
d e l 1 7 l a e n f e r m e d a d d e l g e n e r a l d o n 
J o s é G á m i r y M a l a d e u , G o b e r n a d o r g e -
n e r a l d e l a I s l a h e r m a n a , y l o s d e l 19 
t r a e n l a n o t i c i a d e s u s e n s i b l e f a l l e c i -
m i e n t o , q u e e n s u d í a n o s c o m u n i c ó e l 
t e l é g r a f o . L a e n f e r m e d a d h i z o p r o g r e -
s o s r a p i d í s i m o s . A l c a e r l a t a r d e d e l 
17 c a y ó t a m b i é n e n l a e t e r n i d a d e l e s -
f o r z a d o m i l i t a r q u e g o b e r n a b a á P u e r -
t o P i c o . 
E s p i r ó e l g e n e r a l G á m i r c o n j a r e -
s i g n a c i ó n , l a t r a n q u i l i d a d y l a q u i e t u d 
d e l j u s t o . S u a l l i g i d a e s p o s a , s u d e s o -
l . i d a f a m i l i a , s u s a l l e g a d o s n o l e a b a n 
d o n a r o n u n s o l o m o m e n t o . L a c i e n c i a 
h i z o e s f u e r z o s t i t á n i c o s p a r a t r i u n f a r 
d e l a m u e r t e q u e s e c e r n í a a y e r l ú g u -
b r e s o b r e l a h o y t r i s t e F o r t a l e z a . ¡ I n ú -
t i l ! E l d e c r e t o d e l a D i v i n a P r o v i d e n -
c i a t e n í a q u e c u m p l i r s e , y s e c u w p l i ó . 
C o n f o r t a d o p o r t o d o s l o s a u x i l i o s d e 
n u e s t r a S a n t a M a d r e l a i g l e s i a , q u e l e 
p r e s t a r a s o l í d a l o e l v e n e r a b l e P r e l a d o 
d e e s t a d i ó c e s i s , r i n d i ó e l ú l t i m o s u s p i -
r o á l a h o r a q u e i n d i c a m o s e l n u n c a 
b i e n l l o r a d o g e n e r a l G á m i r . 
I z ó s e á m e d i á a s t a , e n e l P a l a c i o d e 
S a n t a C a t a l i n a , l a b a n d e r a , y r e t u m b ó 
p o r t o d o s l o s á m b i t o s d e l a c i u d a d e l 
e s t a m n i d o d e l c a ñ ó n , v o z d e a n g u s t i a 
- p i e a n u n c i a b a e l d e s e s p e r a n t e a v i s o 
• l e u n i n f o r t u n i o i n m e n s o ( p i e e s t r e m e -
c í a l o s c o r a z o n e s , q u e e n t e r n e c í a l o s 
e s p í r i t u s , q u e a r r a n c a b a l á g r i m a s d e 
l o s o j o s . . 
E n c a r g ó s e d e l m a n d o s u p e r i o r d e l a 
I s l a , p o r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , e l 
g e n e r a l S e g u n d o C a b o d o n E m i l i o 
M a r c h . 
E l e n t i e r r o d e l g e n e r a l G á m i r s e 
e f e c t u ó e n l a m a ñ a n a d e l s á b a d o , 1 8 . 
D e s d e l a s d o c e y m e d i a d e l c i t a d o 
d í a r e p o s a n s u s r e s t o s e n e l s e n o d e l a 
m a d r e t i e r r a , q u e l o s l i a a c o g i d o b l a n -
d a y p i a d o s a . U n a l á p i d a d e m á r m o l 
s e ñ a l a d a c o n e l m u n e r o 2 0 ; y q u e s e a l -
z a m u y p o c o s o b r e e l s u e l o , i n d i c a e l s i -
t i o d o n d e e s p e r a la e t e r n a r e s u r r e c c i ó n 
e l q u e f u é b i z a r r o c a u d i l l o e n l a g u e -
r r a , s a b i o y d i s c r e t o g o b e r n a n t e e n l a 
p a z , g r a n p a t r i c i o s i e m p r e , y p e r f e c t o 
c a b a l l e r o e n t o d o s s u s a c t o s y r e s o l u -
c i o n e s . 
A l a s d o c e e s t a b a n y a e n e l C e m e n -
t e r i o l o s E x c n í o s . s e ñ o r e s G o b e r n a d o r 
g e n e r a l i n t e r i n o , g e n e r a l d e M a r i n a y 
a e m á s a u t o r i d a d e s , j e f e s d e l o s i n s t i -
t u t o s y c é n t r o a m i l i t a r e s y c i v i l e s , f u n -
c i o n a r i o s , c o m i s i o n e s y m u l t i t u d n u m e -
r o s í s i m a , c o m p u e s t a d e t o d a s l a s c l a s e s 
s o c i a l e s . E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
C a m p o s a n t o , e n e l d e l M o r r o y e n l o s 
r a i r o s q u e d a n á l a m a n s i ó n d e l o s 
m u e r t o s s e a p i ñ a b a t a m b i é n u n g r a n 
g e n t í o . E n d i c h o c a m p o d e l M o r r o 
i b n n a r o n e l b a t a l l ó n p r o v i s i o n a l , l a 
f u e r z a d e A r t i l l e r í a f r a n c a d e s e r v i c i o 
y l o s V o l u n t a r i o s p a r a r e n d i r l o s h o n o -
r e s d e o r d e n a n z a a l t i n a d o . 
l i b e r t a d . A l a a p a t í a á q u e . h a b í a e s -
t a d o s u m i d o b a s t a e n t o n c e s s u c e d i ó u n a 
d e e s a s s o r d a s a g i t a c i o n e s d u r a n t e l a s 
c u a l e s e l c u e r p o p o r m e d i o d e u n a lo -
c o m o c i ó n m a q u i n a l p a r e c e q u e r e r p o -
n e r s e e n a r m o n í a c o n l a e x c i t a c i ó n d e l 
e s p í r i t u . D e s p u é s d e h a b e r s e p a s a d o 
a l g ú n t i e m p o c o n p a s o r á p i d o D e s l a n -
d e s t o m ó o t r a v e z l a c a r t a d e s u a m i g o 
y v o l v i ó á l e e r l a , a c o m p a ñ a n d o e n a l -
t a v o z a l g u n o s p a s a j e s c o n c o m e n t a r i o s 
e n q u e s e t r a s l u c í a l a m á s c o m p l e t a 
e n v i d i a . 
— E l E m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a , l a d u -
q u e s a d e S a n S e v e r i n o , e l m a r q u é s d e 
G r i g n e m e , l o r d C o b h a n . . . . ¡ V o t o a l 
d i a b l o ! q u e o j o s a b r i r í a e l p o b r e s e ñ o r 
B l a n d e a n s i d e s d e e l o t r o m u n d o v i e s e 
á s u h i j o e n s e m e j a n t e c o m p a ñ í a . ¡ A h ! 
Y s e l l a m a a h o r a Itf. d e G u s t a v e ; m e 
l o a n u n c i a s i n e x p l i c a c i o n e s c o m o u n a 
c o s a m u y s e n c i l l a ¡ y l u e g o d i c e n 
q u e n u e s t r a s c o s t u m b r e s t i e n d e n á l a 
r e p ú b l i c a ! M o l i e r e , j d ó n d o e s t á s ? L o 
m a s g r a c i o s o e s q u e e n n o b l e c i é n d o s e 
c o n s u a u t o r i d a d p r i v a d a m i a m i g o 
G u s t a v e h a c r e í d o i n ú t i l a p r e n d e r o r -
t o g r a i í a ! 
¡ H a b r á r e c o r d a d o q u e e n o t r o t i e m p o 
l o s g r a n d e s s e ñ o r e s t e n í a n á v a n a g l o -
r i a e l n o s a b e r e s c r i b i r , y a d e m á s q u é 
e s t i l o ! ¡ q u é p a l a b r a s ! ¡ B a c a n a l , 
s a t u r n a l , e s t r e m e c i m i e n t o c o n t i n u o , 
f u r i o s a m e n t e d e s e n f r e n a d o , m i n e g r a 
t o g a q u e n o s e r u b o r i z a r á ! . 
n o s a b e f á c i l m e n t e q u e l o s d e m á s p u e -
d e n h a c e r o t r a c o s a , a d m i t i ó c o m o c i e r -
t o g a q u e n o s e r u b o r i z a r á ! . . . . ¡ q u e t o y v e r í d i c o , a u n q u e c r i t i c á n d o l o , l a 
j u e g o d e p a l a b r a s d e t a n m a l g é n e r o ! J e s p e c i e d e d o r a d o p r o s p e c t o e n q u e 
S a c a d o e s t e d e l a c a p i l l a d e l C e m e n -
t e r i o , f u é c o n d u c i d o a l s i t i o d e s t i n a d o 
á g u a r d a r l e p a r a s i e m p r e . P r e s i d í a n e l 
d u e l o l o s s e ñ o r e s g e n e r a l e s M a r c h y . 
L l a n o s y D . E m i l i o G á m i r , q u e , m u y 
d e s m e j o r a d o a ú n p o r l a e n f e r m e d a d 
q u e a c a b a d e s u f r i r , t u v o , s i n e m b a r g o , 
e n m e d i o d e s u d o l o r p r o f u n d o , e n t e r e z a 
y s e r e n i d a d b a s t a n t e s p a r a d a r l a p o s -
t r e r a d e s p e d i d a a l a u t o r d e s u e x i s 
t e n c i a e n e l s u p r e m o i n s t a n t e e n q u e 
l a t u m b a l e a c o g í a , e l i m i n á n d o l e p a r a 
s i e m p r e d e l m u n d o d e l o s v i v o s . 
l í e t u m b a r o n l a s s a l v a s d e f u s i l e r í a 
d e l a s f u e r z a s f o r m a d a s e n e l C a m p o 
d e l M o r r o , s o n ó e l ú l t i m o c a ñ o n a z o e n 
S a n C r i s t ó b a l , c a y e r o n t i e r r a y flores 
e n l a f o s a , e l m u r m u l l o d e u n a p l e g a ; 
r i a b r o t ó d e t o d o s l o s l a b i o s y e n m u -
c h o s o j o s t e m b l a r o n f u r t i v a s l á g r i m a s . 
A c o r d a d a s p o r e l l i m o . C a b i l d o d e 
l a s a n t a i g l e s i a c a t e d r a l , c e l e b r á r o n -
s e e n l a m a ñ a n a d e l 2 1 c o n t a n t o e s -
p l e n d o r c o m o i m p o n e n t e s o l e m n i d a d y 
m a g n i f i c e n c i a , h o n r a s f ú n e b r e s e n s u -
fragio d e l i n o l v i d a b l e g e n e r a l G á m i r . 
O f i c i ó e l v e n e r a b l e p r e l a d o d e l a D i ó -
c e s i s . 
E n f r e n t e d e l a l t a r m a y o r , s e v e r a -
m e n t e e n l u t a d o , l o m i s m o q u e l a s c o -
l u m n a s y a r c o s d e l t e m p l o , e l e v á b a s e 
e l e g a n t e c a t a f a l c o d e d o s c u e r p o s , t e r -
m i n a d o p o r u n a e s b e l t a p i r á m i d e . L o s 
t r o f e o s y o t r o s d e t a l l e s d e c a r á c t e r 
m a r c i a l , p e r f e c t a m e n t e d i s p u e s t o s y 
c o m b i n a d o s , e r a n h e r m o s o r e a l c e d e l 
m o n u m e n t o q u e , d i c h o s e a s i n e x a g e -
r a c i ó n , d e s a p a r e c í a e n t r e u n m u n d o 
f u l g u r a n t e d e l u c e s y s u n t u o s í s i m a s 
c o r o n a s d e d i c a d a s - c o n s e n t i d o s r e c u e r -
d o s a l d i f u n t o g e n e r a l , p e r t e n e c i e n -
t e s (i s u a n g u s t i a d a f a m i l i a , a l G o -
b e r n a d o r g e n e r a l i n t e r i n o , l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , e l A y u n t a m i e n t o , e l 
E j é r c i t o d e l D i s t r i t o y O f i c i a l e s , l a 
M a r i n a d e G u e r r a , l a I n t e n d e n c i a d e 
' H a c i e n d a , l o s V o l u n t a r i o s , e l C u e r p o 
d e O r d e n P ú b l i c o , e l d e O b r a s P ú b l i -
c a s , l a s d e l P u e r t o , l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , e l C a s i n o E s p a ñ o l , e l C o -
m i t é C e n t r a l d e l p a r t i d o c o n s e r v a 
d o r , e l B a n c o E s p a ñ o l , e l M a r q u é s 
d e C o m i l l a s , ( e n c a r g a d a p o r c a b l e ) , é l 
S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o , l o s O f i c i a l e s 
y E s c r i b i e n t e s d e e s r e . C e n t r o , l o s A -
y u n t a m i e n t o s d e l g e n e r a l G á m i r , l a s 
f a m i l i a s M e d i n a , V a s c o n i y L a g u n a , 
l o s o f i c i a l e s d e E s t a d o M a y o r y l o s e m -
p l e a d o s d e l a S e c r e t a r í a d e l a I n t e n -
d e n c i a y d e l a E s c u e l a N o r n u d . 
D e l a n t e d e l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l a 
i g l e s i a e s t a b a f o r m a d o u n p i q u e t e d e 
A r t i l l e r í a c o n b a n d e r a . E n l a m u r a l l a 
d e l a p u e r t a d e S a n J u a n h i c i e r o n l a 
d e s c a r g a d e r i g o r f u e r z a s d e l c i t a d o 
b a t a l l ó n d e A r t i l l e r í a , d e l P r o v i c i o n a l 
y d e V o l u n t a r i o s . D e s p u é s e l c a ñ ó n d e -
j ó o i r d e n u e v o s u s v o c e s f o r m i d a b l e s . 
L a c o n c u r r e n c i a a l r e l i g i o s o a c t o h a 
s i d o n o t a b l e , i n m e n s a . A u t o r i d a d e s , 
e m p e z a n d o p o r l a p r i m e r a , c o r p o r a -
c i o n e s , i n s t i t u c i o n e s a r m a d a s . C ó n -
s u l e s y u n p ú b l i c o D u m e r o s í s i i n ó y 
e s c o g i d o a l q u e a p e n a s p o d í a n c o n t e -
n e r l a s a n c h u r a s n a v e s d e l s a n t u a r i o . 
LAS IITILliS DIÍJESE 
S e g ú n l a p r e n s a a m e r i c a n a , e l O ó m i 
t é d e l i e l a c i o n e s e x t r a n j e r a s d e L S e n a -
d o , s e o c u p a e n l a c u e s t i ó n d e i n d a g a r 
s i e f e c t i v a m e n t e D i n a m a r c a v e n d e r í a 
l a s i s l a s d e S a n T h o m a s , S a n t a C r u z 
y S a n J u a n , q u e e s t a n a c i ó n p o s e e e n 
l a s p e q u e ñ a s A n t i l l a s . 
C o n t a l m o t i v o e l S e n a d o r L o d g e 
p r e s e n t ó u n a m o c i ó n a l C o n g r e s o p a r a 
q u e é s t e l a d i r i g i e s e a l C o m i t é d e l S e -
n a d o , p r e g u n t a n d o s i d i c h a s i s l a s p o -
d í a n s e r a h o r a a d q u i r i d a s p o r l o s E s -
t a d o s U n i d o s , c o m o s e p e n s ó p o r e l 
t r a t a d o d e 1 8 0 7 , y s i e r a p r o b a b l e q u e 
e n c a s o d e q u e n o l a s a d q u i r i e s e d i c h a 
n a c i ó n , o t r a p u d i e r a h a c e r l o . 
A u n q u e e l C o m i t é n o h a d a d o c u e n -
t a t o d a v í a d e e s t o a l S e n a d o , s e d i c e 
q u e s e e s t á n l l e v a n d o á c a b o a l g u n a s 
i n v e s t i g a c i o n e s p o r u n a v í a i n d i r e c t a 
p a r a a v e r i g u a r s i D i n a m a r c a a c o g e r í a 
d e u n a m a n e r a f a v o r a b l e l a s p r o p o s i -
c i o n e s d e c o m p r a . H a y a d e m á s r a z o n e s 
p a r a c r e e r q u e D i n a m a r c a , a n t e s q u e 
s e p r e s e n t a s e l a t a l m o c i ó n e n e l C o n -
g r e s o , d i ó l u g a r á ( p i e s e s o n d e a r a s n 
v o l u n t a d ; p e r o s e a d e e l l o l o q u e f u e s e , 
l o c i e r t o e s q u e l a s n e g o c i a c i o n e s d e -
b e n l l e v a r s e á c a b o c o n g r a u d e l i c a -
d e z a , p u e s e l g o b i e r n o d a n é s n o c o n -
s e n t i r í a e n e n t r a r e n a r r e g l o s á m o n o s 
d e n o e s t a r s e g u r o d e a n t e m a n o d e q u e 
n o h a b r í a m o t i v o d e c u a l q u i e r d i f i c u l -
t a d á ú l t i m a h o r a . Y n o l e f a l t a r a z ó n . 
L a e x p e r i e n c i a d e e s e g o b i e r n o e n e l 
r e s u l t a d o d e l t r a t a d o d e l 0 7 , l e h a c e 
r e c o r d a r q u e s e l e p u s u e n t o n c e s e u 
u n a s i t u a c i ó n u n t a n t o e m b a r a z o s a , y 
h o y , a s í e l r e y c o m o s u s c o n s e j e r o s , 
q u e r r á n e s t a r s e g u r o s d e q u e n o e s p o -
s i b l e o t r o f r a c a s o , a n t e s q u e e n t r a r e n 
n u e v a s n e g o c i a c i o n e s . 
M á s q u e p r o b a b l e e s , p o r t a n t o , q u e 
q u e r r á n u n a p r u e b a d e lo q u e s o b r e e l 
p a r t i c u l a r p i e n s a n l a A d m i n i s t n i c i ó n 
y a m b a s C á m a r a s , a n t e s d e c o n s e n t i r 
q u e s e b a g a n a d a p ú b l i c a m e n t e . A s i -
m i s m o s e a s e v e r a q u e M r . O l n e y s e h a 
l i a m u y d e c i d i d o á q u e s e r e a l i c e l a 
; Y q u é q u e r r á d e c i r c o n s u s l e o n e s y 
I j o n a s ? 
S i e s t e e s e l l e n g u a j e á l a m o d a e n -
t r e l o s e l e g a n t e s d e P a r í s l e s d o y m i 
e n h o r a b u e n a A d e m á s me. h a b l a d e 
u n a y u d a « l e c á m a r a , s u n e g r o , s u s c a -
b a l l o s , s u s p o r c e l a n a s d e l J a p ó n , s u s 
j a r r a s « l e C e l l i n i D e c i d i d a m e n t e 
h a y a f e c t a c i ó n e n e l r e l a t o q u e m e l i n -
c e d e s u s e s p l e n d o r e s . — C o m p r e n d o a -
h o r a q u e s o h a c o n v e r t i d o e n p a r i s i e n -
s e y g r a n s e ñ o r : n o l e d i s g u s t a d e s l u m -
b r a r c o n s u l u j o á u n p o b r e d i a b l o d e 
m i c l a s e , q u e t i e n e l a ' s e n c i l l e z d e p e r -
m a n e c e r o b s c u r o y p r o v i n c i a n o . 
E l p o m p o s o l e n j u a j e . d e l q u e s e d e c í a 
a m a n t e d e l a d u q u e s a d e S a n S e v e r i n o 
h a b í a d e s p e r t a d o l a s u s c e p t i b i l i d a d d e l 
j o v e n s u s t i t u t o , p e r o n o s u d e s c o n f i a n -
z a ; l a i d e a de. q u e l o s f a s t u o s o s d e t a -
l l e s q u e l e h a c i a s u a m i g o p u d i e r a n t e -
n e r u n a e s t r e c h a c o n e x i ó n c o n l a d e -
m a n d a d e l d i n e r o c o n q u e c o n c l u i a l a 
c a r t a n o l e p a s ó u n a s ó l a v e z s i q u i e r a 
p o r l a i m a g i n a c i ó n ; n o v i ó m á s q u e l a 
v a n i d a d s a t i s f e c h a p o r m e d i o d e f r a s e s 
e n q u e u n l e c t o r s u s p i c a z h a b r í a a d i v i -
n a d o u n c a l c u l o t a n t o m á s e s t u d i a d o 
c u a n t o q u e e m p l e a b a f o r m a s n o p e n s a -
d a s e n a p a r i e n c i a . — C o n l a c r e d u l i d a d 
n a t u r a l d e u n h o m b r e d e b i e n q u e h a -
b i e n d o s e g u i d o s i e m p r e e l b u e n c a m i n o 
c o m p r a d e d i c h a s i s l a s , y q u e l o s h o m -
b r e s d e l C o n g r e s o q u e a l i e n t a n l a m i s 
m a i d e a , c r e e n q u e é s t a e s c o m p l e t a -
m e n t e s i m p á t i c a a l p r e s i d e n t e C l e v e -
l a n d . 
Ü EIPOSION DE W 
Y SUS CUEIOSIDADES. 
L a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e 
P a r í s t e n d r á e f e c t o e n 1 9 0 0 . S n p l a n o 
y a e s t á a p r o b a d o : c u b r i r á u n a s u p e r f i -
c i e d e $9l2 ,QQ0 m e t r o s c u a d r a d o s , o s e a 
m a s d e 39 h e c t á r e a s . 
E n t r e l a s a t r a c c i o n e s p r o p u e s t a s , 
n o m b r a r e m o s c o m o d e l a s m á s c u r i o -
s a s : l a c o n s t r i u í i o n d e u n a c a m p a n a 
d e b r o n c e d e L ' 0 0 . 0 0 0 k i l ó g r a m o s , d e s 
t i n a d a á a n u n c i a r l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a E x p o s i c i ó n , y c o l o c a d a e n u n a b a s -
t i d a j i g a n t e s c a , c o n s t r u i d a s o b r e e l t e -
r r e n o q u e o c u p a l a T u l l e r í a ; l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n a g r a n f u e n t e a l i m e n t a -
d a p o r m e r c u r i o ; u n a E x p o s i c i ó n s u b -
t e r r á n e a e n u n a c o n s t r u c c i ó n q u e t e n -
g a l a f o r m a d e u n v o l c á n y q u e c o n -
t e n g a e n s u r e c i n t o t o d a s l a s a r t e s é 
i n d u s t r i a s q u e e m p l e a n e l f u e g o ; u n a 
c a t a r a t a l u m i n o s a q u e c a e r á d e l a t - r 
c e r a p l a t a f o r m a d e l a t o r r e E i f f e l y 
f u e n t e l u m i n o s a , c u y o s j u e g o s d e a g n a 
s e e l e v a r á n á u n a a l t u r a de. -lOí) m e t r o s ; 
l a c o n s t r u c c i ó n de, u n a c o r a z a d o d e p r i -
ii; l a c l a s e : u n a E x p o s i c i ó n d e v a r i e d a -
d e s d e l a s r a z a s h u m a n a s ; l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n a t o n e h i s t ó r i c a de. c i e n m e 
t r o s d e d i á m e t r o y 2 0 0 d e a l t u r a ; e l t i 
p o d e l a c a s a m o d e r n a , h e c h a p o r l o s 
m e j o r e s a r q u i t e c t o s . 
U n a c o n s t r u c c i ó n a é r e a s o s t e n i d a 
p o r 1 0 p i l a r e s , s o s t e n i e n d o u n a p i a l a -
f o r m a d e 5 0 0 m e t r o s d e d i á m e t r o á 
1 0 0 m e t r o s d e l s u e l o ; m o n t g o l f u - r e s d i -
r i g i b l e s d e a l u m i n i o ; l ú e n t e s d e c o l o r a -
c i o n e s v a r i a b l e s a u t o m á t i c a m e n t e ; l a 
c r e a c i ó n d e t r e s p r e m i o s p a r a : l " , t r a n s -
m i s i ó n d e l a v i s i ó n (i d i s t a n c i a ; l i " , fo-
t o g r a f í a d e c o l o r e s s o b r e p a p e l ; '.>", a -
l u m b r a d o e l é c t r i c o s i n f o c o , p o r l a l u z 
f n a . p o r m e d i o d e o n d u l a c i o n e s e l é c 
t r i c a s d e a l t a f r e c u e n c i a . 
L a i n s t a l a c i ó n d e u n a E x p o s i c i ó n d e 
a t l e t i s m o c o n p a r t e r e t r o s p e c t i v a e n 
u n a r e p r o d u c c i ó n d e l d e O l i m p i a ; 
u n a E x p o s i c i ó n r e l a t i v a a l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l p o d e r l e g i s l a t i v o d e l o s d i s -
t i n t o s p a í s e s ; u n p a l a c i o d e l a s m u j e -
r e s , a n á l o g o a l d e l á E x p o s i c i ó n d e 
C h i c a g o . 
' U n a E x p o s i c i ó n a s t r o n ó m i c a ( e l v i a -
j e r o , c o l o c a d o e u l a s u p e r f i c i e d e l a L u -
n a , v e r á l a r e v o l u c i ó n d e l a T i e r r a ; 
d i o r a m a s r e p r e s e n t a r á n l o s s a t é l i t e s d e 
n u e s t r o g l o b o , y u n p o z o m o s t r a r á l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s g e o l ó g i c o s c o n s u s 
h a b i t a n t e s ) ; e l g r a n b a z a r d e C o n s t a n -
t i n o p l a ; u n p a s e o c n b i e r t e d e 2 0 m e -
t r o s d e a n c h o r o d e a n d o l a r o t e n d a d e l 
T r o c a d e r o y r e u n i d o á n n p u e n t e m e -
t á l i c o d e 4 0 m e t r o s d e a n c h o , d e s t i n a -
d o á u n i r s e e n p e n d i e n t e c o n e l p r i m e r 
p i s o d e l a torre d e E i t t e l ; a l r e d e d o r d e 
e s t e p r i m e r p i s o , u n p a s e o c u b i e r t o , d e 
L'O m e t r o s , c o m u n i c a n d o c o n n u e v a s 
g a l e r í a s q u e c u b r a n l a s c o n s t r u c c i o n e s 
d e 1 8 8 0 . 
U n a c u a r i u m p a n o r á m i c o i n s t a l a d o 
e n l a g a l e r í a d e m á q u i n a s , e n q u e s e 
p u e d a v e r t o d o l o c o n c e r n i e n t e á l a 
f a u n a í i n v i a l y m a r í t i m a ; e l a p r o v e c h a -
m i e n t o d e l a s a n t i g u a s c a n t e r a s d e l 
T r o c a d e r o p a r a u n a E x p o s i c i ó n s u b -
t e r r á n e a e n q u e s e p u e d a n v i s i t a r t r a -
b a j o s d e u n a m i n a , e t c . , e t c . 
D e mics- lros c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . 
( P O R C O R R E O ) 
D e S a n t i a g o d e C u b a -
do de Uñero. 
B a t a l l ó n d e l P r í n c i p e . 
E l d í a 2 3 r e g r e s ó á G u a n t á n a m o e s -
t e b a t a l l ó n q u e s a l i ó á o p e r a c i o u e s h a -
c i a l o s m o n t e s R u s y L í b a n o , s i n h a -
b e r t e n i d o n o v e d a d . 
P r e s o s p o l í t i c o s . 
E n e l Yñ\)or María I l a rcra l l e g a r o n 
a y e r d e m a ñ a n a p r o c e d e n t e s d e P u e r t o 
r a d r e l o s s i g u i e n t e s o n c e p r e s o s q u e 
h a n i n g r e s a d o e n l a C á r c e l á d i s p o s i 
( i o n d e l a A u t o r i d a d M i l i t a r d e e s t a 
p l a z a , D r . D . J o s é N é s t o r M a c e o C h a 
m o r r o , D . J o s é N é s t o r M a c e o G ó m e z , 
E r a n c i s c o B a r ó n M a c h a d o , S e r a f í n 
M a e h a d o A g u i l e r a , D . J o s é P o n S o v e -
n m e s . M a n u e l V i l l e g a s C o n d e , A u t o 
n ú ) A M a n a M a r t í n e z , P e d r o O l i v e r 
V i e h , I ) . J u a n O s o r i o B o r n o t , D . S a l -
v a d o r P i n a A g u i l e r a y A n t o n i o V á z -
y\\\c/. U o s a l . 
B r i g a d a d e G u a n t á n a m o . 
A l m a r c h a r s e e l G e n e r a l C a n c l l a p a -
r a O c c i d e n t e , h i z o e n t r e g a d e l m a n d o 
d e a q u e l l a B r i g a d a a l C o r o n e l d e l a 
G u a r d i a C i v i l 1 ) . E d u a r d o R e c a , t o -
m a n d o t a m b i é n e l m a n d o d e l a z o n a d o 
G u a n t á n a m o - e l C o r o n e l d e S i m a n c a s , 
1 ) . J o s é R a q u e r o . 
B l o n d e a u d e G u s t a v e , s e g ú n c o s t u i m 
b r e d e t o d o s l o s e m b a u c a d o r e s h a b í a 
p i n t a d o d e u n a m a n e r a s i n g u l a r u n a 
p o s i c i ó n a l g o e q u í v o c a . 
P e n s a n d o e n l a b r i l l a n t e e x i s t e n c i a 
d e s u c o r r e s p o n s a l e l j o v e n m a g i s t r a d o 
n o p u d o m e n o s d e e c h a r u n a p e n o s a 
m i r a d a á l a v i d a m o n ó t o n a á q u e é l s e 
v e i a c o n d e n a d o . 
— C o m p r e n d o q u e s e h a y a c r e í d o e u 
l a i n f l u e n c i a d o c i e r t a s e s t r e l l a s s o b r e 
n u e s t r o s d e s t i n o s , s e d i j o á s í m i s m o 
c o n a i r e m e l a n c ó l i c o b e b i e n d o e l c a f é 
c o n l e c h e , q u e h a b í a t e n i d o t i e m p o h a s 
fcante p a r a e n f r i a r s e . U e a q u í u n h o m -
b r e s i n f o r t u n a , s i n p r i n c i p i o s , s i n ¡ n a -
t r u c c i ó n , p u e s e n e l c o l e g i o j a m á s p u d o 
l l e g a r á o b t e n e r u n a c c é s i t , s i n t a l e n t o 
d e n i n g u n a c l a s e ; p u e s b i e n : e s e h o m -
b r e . h a d i c h o : t ' l l a r é f o r t u n a ; m e p o n -
( r e a l n i v e l d e l a s o c i e d a d m á s e s c o g i -
d a d e T a r i s , y c o m o l o h a d i c h o lo h a 
h e c h o . T o d o l e s o n r í e ; t i r a e l d i n e r o 
p o r l a s v e n t a n a s y l e e n t r a p o r l a p u e r -
t a : c e n a c o n l o s e m b a j a d o r e s y t i e n e 
p a r t i d o c o u l a s d u q u e s a s , y t o d o e s t o 
s m s a b e r o r t o g r a f í a . Y y o , e u y a f a -
m i l i a e s c o n o c i d a e n l a m a g i s t r a t u r a 
h a m u c h a s g e n e r a c i o n e s , y o , q u e p o s e o 
u n a í o r t u n a m o d e s t a , p e r o i n d e p e n -
d i e n t e , y o , á, q u i e n n o f a l t a n n i c o n o c i -
m i e n t o s , n i t a l e n t o , n i i n s t r u c c i ó n 
p i e r d o m i s e r a b l e m e n t e l o s m e j o r e s a ñ o s 
d e m i v i d a m e t i d o e n u n o s c i i r o r i n c ó n . 
— b i y o f u e r a u n a m b i c i o s o á q u i e n e l 
p o r v e n i r t u v i e s e r e s e r v a d o a l g ú n m a g -
H e c m p l a s o s . 
E n e l v a p o r / í / d r t ó m l i e g a r o n á a q u o * 
l i a V i l l a 2 l ( i r e e m p l a z o s p a r a e l b a t a -
l l ó n d e l P r í n c i p e . 
Regalo del General Canella. 
A l m a r e l i a r s e d e G u a n í a n a m o e l G o -
n e r a l C a n e l l a , e l A y u n t a m i e n t o l e r e -
g a l ó c o m o re» n e r d o . . - n p r u e b a d e a g r a -
d e c i m i e n t o , u n m a g n i t i c o e r o i u u o e t i o 
d e o r o c o n p i e d r a s p r i . i o s n s y u n a e l e -
g a n t e L e o p o l d i n a d e m é r i t o a r t í s t i c o . 
La zafra. 
E l i n g e n i o Sahtú Ana c e n t i w t ' r a s u 
m o l i e n d a . San Sebastián q u e l a s h a b í a 
p a r a l i z a d o , l a s h a e m p r e n d i d o n u e v a -
n i e n t c . Y , p o r ú l t i m o , Unioji y San 
Luis h a n r e i f l i t i d o y a á e s t á c i u d a d s u s 
p r i m e r a s r e m e s a s d e a z ú c a r . 
A t e n t a d o c o n t r a e l t r e n . 
E l t r e n q u e s a l i ó á l a s (5 d e l a m a f i a -
n a d e a n t e s d e a y e r , t u v o u n l i g e r o 
p e r c a n c e e n t r e i o s p u e b l o s d e Dos lio-
cas y e l Cristo. 
S a l i ó e l t r e n c o n s u m a r c h a h a b i t u a l 
d e l p r i m e r o d e e s t o s d »s p u e b l o s , ( a l a n -
d o a l p i í i d e l k i i o a i e t r o 1 l , e n e l p u n t o 
c o n o c i d o p 6 r l a 1-Jscaración A : " L d i o e l 
m a q u i n i s t a l a s e ñ a l d e p a r a : , q u e , c o -
m o e r a n a l m a l , p r o d u j o l a c o n s i g u i e n -
te a l a r J Í i a e n t r e l o s p o c o s p i s a j e r o s ; e l 
m a q u i n i s t a c r e y ó o b s e r v a r u n r a i l l e -
v a n t a d o y v í ó ( p i e n o s e h a b í a e q u i v o -
c a d o d e s p u é s d e p r a c t i c a d o e l r e c o n o 
c i m i e n t o . 
I n m e d i a t a m e n t e s e d i ó a v i s o íi l a 
c u a d r i l l a r e p a r a d o r a d e l - i n d i a d o i r a -
n i o , q u e a c u d i ó e n s e g u i d a , u n d a n l o 
r e p a r a d o e l d e s p e r f e c t o e n b í c v e s i i o : 
m e n t o s . 
E l C o m a n d a n t e M i l i t a r d e C n s i . t , 
d e s p u é s d e to i n d a s todas l a > p r e c a u -
c i o n e s d e b i d a s , o r d e n o c o n ! ¡ m i a s e l a 
m a r c l i a d e l t r e n , q u e l l e g ó s i n n o v e d a d 
á a q u e l p u e b l o . 
D i n a m i t a , 
A l g u n a s p e r s o n a s m e h a n d i c h o q u e 
e n m i n u c i o s o r e c o n o c í i n t e n t o q u e p r a c -
t i c ó e n l a v í a f é r r e a ta g u e n r i l l á e m a r -
g a d a de, a q u e l s e r v i c i o , e n c o m i ó m i 
c a r t u c h o d é d i n a m i t a c o l o c a d o e n l a 
c a b e z a d e u n a t r a v i e s a . 
Baracoa. 
U n p e r i ó d i c o l o c a l d a ( l i e n t a á s u s 
l e c t o r e s de. l o s s i g u i e n t e s h e c h o s d o 
a r m a s o c u r r i d o s e n B a r a c o a e n e s t o s 
ú l t i m o s d í a s : 
Zonas de operaciones. 
P o r e l C o m a n d a n t e M i l i t a i d e e s t a 
p l a z a y c o n o b j e t o d e a b a r c a r l a m a y o r 
e x t e n s i ó n p o s i b l e d e t e r r e n o , s e h a d i -
v i d i d o e s t a z o n a d é c u l t i v o d e e s t á J u -
r i s d i c c i ó n e n c u a t r o z o n a s de. o p e r a c i o -
n e s , t o m a n d o e l m a n d o d e l a I " e l C o -
m a n d a n t e 1 ) . V i c e n t e G o n z á l e z M o r o ; 
d e l a 2 a e l d e i g u a l ( l a s e l ) . d n a n C o -
d i n e s ; d e l a S" e l C a p i t á n D . F r a n c i s -
c o A m a d o r y d e l a - 1 4 e l C a p i t á n d o n 
A l f r e d o S o s a , 
L a lw Z o n a t e n d r á u n a c o l u m n a q u e 
v i j i l a r á Y a r a , M a j a y a r a y B a m a ; o t r a 
q u e o p e r a r á e n t r e . . M a t a e l G i i i r i t o y e l 
l i o b l e , y o t r a ( p i e l o h a r á d e s d e e l J a -
m a l á l a s l i n c a s i n m e d i a t a s . 
2 " Z o n a : u n a c o l u m n a q u e o p e r a r á 
p o r S a b a n i l l a , r e c o r r i e n d o t o d o s l o s 
t e r r e n o s 11 a s t a C a p i r o 
O t r a q u e o p e r a r á p o r B e r m e j a l , . J o a r , 
( ¡ u a n a c o n y el F o t li to , • 
3" Z o n a . — U n a c o l u m n a e n c a r g a d a 
d e y i g i l a r l o s p a s o s d e l r i o T o a r , y o t r a , 
q u e o p e r a r á p o r D u a b a y f r n e a s i n m e -
d i a t a s . 
•1" Z o n a . — U n a c o l u m n a e n Y u m u r í , 
S a b a n a y p u e b l o V i e j o , y o t r a e n M a i -
s í , L o s L l a n o s y G r a n T i e r r a . 
E s t a s c o l u m n a s e n s u s i n s t r u c c i o n e s 
t i e n e n s u p í u r a l o q u e d i c e : F u l o s r e -
c o n o c i m i e n t o s y o p e r a c i o n e s p r o c u r a -
r á n í f | S p i r a i c o n l i a n z a á l o s v e c i n o s p a -
c í l i c o s , u c o n s e j á n d o k ' S q u e s e m a n t e n -
g a n t r a b a j a n d o e n s u s f i n c a s y h a c i é n -
d o l e s v e r ( p i e n a d a t i e n e n q u e t e m e r 
d e l a s c o l u m n a s , c u y a p r i n c i p a l m i s i ó n 
e s l a d e p r o t e j e . r l o s y s a l v a r s u s i n t e -
r e s e s . 
C o n e s t a s m e d i d a s y l a l l e g a d a de. l a 
g u e r r i l l a m o n t a d a d e T a l a v e r a , e s t a -
m o s s e g u r o s d e q u e l a s p a r t i d a s i n s u -
r r e c t a s a b a n d o n a i á n l a z o n a d e c u l t i -
v o , y q u e t a l v e z e n p o c o t i e m p o v e a -
m o s t r a n q u i l o s l o s c a m p o s d e c e t a j u -
r i s d i c c i ó n . 
P o r n o t i c i a s q u e r e c i b i m o s d e l o s 
q u e v i e n e n d e l c a m p o , s a b e r n o s q u e j a 
c o l u m n a ( p i e m a n d a e l b i z a r r o c a p i t á n 
d e T a l a v e r a , d o n A l f r e d o S o s a ; d e s d e 
e l d i a I I a l 17 h a b a t i d o s i e t e v e c e s á 
l a s p a r t i d a s d e l c a b e c i l l a . D e l g a d o . 
L e s h a t o m a d o y d e s t r u i d o l o s c a m p a -
m e n t o s d e S a b a n a y d e l o s L l a n o s t i -
t u l a d o p o n i p o s a m e n t e " c a m p a m e n t o 
d e l g e n e r a l D e l g a d o " , e n e l q u e t a n t a 
p r i s a s e d i e r o n p a r a í i n i r q u e a b a n d o -
n a r o n ( . u a n t o s p e r t r e c h o s t e n í a n , d e -
j a n d o " f á b r i c a de. a l p a r g a t a s y c a l z a -
d o *, l a c o r r e s p o n d e n c i a o l i c i a l , a l g u -
n a s a r m a t , , p l o m o y b a l a s h e c h a s p o r 
e l l o s y l a r o p a y e f e c t o s - d e l o s ' v a l i e n -
t e s d e f e n s o r e s ' d e l c a T i . p a m e n t o ' j u e 
n o p u d i e r o n r e s i s t i r a l e m p u j e d e l o s 
s o l d a d o s q u e m a n d a e l c a p i t á n S o s a . 
A l a b r i g o l í e l a c o l u m n a S o s a h a n 
l l e g a d o á M a i s í a l g u n a s f a m i l i a s , c o n 
l a s q u e n u e s t r o s u f r i d o y v a l i e n t e s o l -
d a d o c o m p a r t e s u s r a c i o n e s , e n v i s t a 
d e q u e t o d o s l o s r e f u g i a d o s a l l í l i a n 
( p i e d a d o e n l a m a y o r m i s e r i a . 
r e s i g u a r m e ; n i l i c o d e s e n l a c e p o d r í a 
¡ p e r o q u é ! á l o s t r e i n t a y t i n c o a ñ o s 
s e r é p r o c u r a d o r d e l r e y y á l o s c i i n a i e n -
t a p r e s i d e n t e d e l t r i b u n a l . — L a l o g a 
e n c a r n a d a d e c o n s e j e r o ó d e a b o g a d o 
g e n e r a l , h e a h í m i b a s t ó n d e m a r i s -
c a l d e F r a n c i a . — A l p a s o ( p i e l l e v a 
B l o n d e a u s e r á m i l l o n a r i o á l o s c u a r e n -
t a a ñ o s y c o n t r a e r á u n m a t r i m o n i o s o -
b e r b i o . — ¿ P o r q u é m a r c h a á p a s o d e g i -
g a n t e m i e n t r a s q u e y o m e f a t i g o e n 
e s f u e r z o s i n ú t i l e s s i n a d e l a n t a r u n o 
s ó l o ? E l e s t á e n P a r í s y y o e n D 
H e a q u í e l e n i g m a , P a r í s , P a r í s ! 
V í c t o r D e s l a n d e s c o l o c ó s o b r e l a 
m e s a l a t o s t a d a , q u e l l e v a b a á s u b o c a 
y B i n p e n s a r e n d e s a y u n a r s e c a y ó e n 
u n a e s p e c i e d e l e t a r g o á q u e p u s o l i n 
e l s o n i d o d e l r e l o j q ü o e s t a b a s o b r e l a 
c h i m e n e a . 
— ¡ L a s n u e v e ! e x c l a m ó c o m o s i d e s -
p e r t a r a d e u n s u e ñ o ; v o y á h a c e r n i o 
a g u a r d a r e n l a a u d i e n c i a . 
E l s u s t i t u t o c o n c l u y ó d e v e s t i r s e , 
c o l o c ó u n o s c u a n t o s p a p e l e s e n u n a 
c a r t e r a d e t a f i l e t e n e g r o y c o l o c á n d o l a 
b a j o e l b r a z o s a l i ó . Y a e n l a c a l l e s o 
d i r i g i ó h a c i a u n g r a n e d i f i c i o s i t u a d o 
a l o t r o l a d o d e l a p l a z a , d i c i e n d o e n t r e 
d i e n t e s : 
— ¿ M e v e r é t o d a m i v i d a a r a d o á e s t a 
a r a d o . ' 
( £ c continuará.J 
: D I A R I O D E L A I V I A R Í M A . - ^ e r o 30 de 1896 
D o s e n c u e n t r o s 
£ ] c a p i t á n S o s a , c o n 1 1 0 h o m b r e s d e 
T a l a v o r a , s o r p r e n d i ó e l d í a 1 3 d e l a c 
t u a l e l c a m p a m e n t o q u e e l c a b e c i l l a 
D e l g a d o , c o n 4 0 0 h o m b r e s t e n í a e n L o s 
L l a n o s — z o n a M a i s í — y p e r s i g u i é n d o l e 
l o b a t i ó e l d í a 1 6 e n S a b a n a y e l 1 7 e n 
F a n a l l o n e s C e m e n t e r i o . E l e n e m i g o 
d i i ó e n e l c a m p o G m u e r t o s , 9 c a b a -
l l o s , u n f u s i l y o t r o s e f e c t o s ; n o s o t r o s 
t u v i m o s u n p a i s a n o , q u e s e a g r e g ó á t a 
c o l u m n a , m u e r t o ; o t r o s 2 p a i s a n o s y 4 
t r o p a , h e r i d o s , y 4 m á s c o n t u s o s . 
F a s o L a M u í a 
E n e s t e s i t i o , z o n a d e C a u t o , l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l G o n z á l e z M u ñ o z a l -
c a n z ó l a s p a r t i d a s r e u n i d a s d e C a s t i -
l l o , r r a n c i s c o J í a b í y S a l v a d o r l l i o s , 
l a s c u s í l e s t o m a r o n p o s i c i o n e s v e n t a j o -
s a s , d e l a s " c u a r e s f u e r o n d e s a l o j a d a s 
d e s p u é s d o a l g u n a r e s i s t e n c i a , t e n i e n -
d o n o s o t r o s u n m u e r t o y l ü h e r i d o s , 
i g n o r á n d o s e l a s b a j a s d e l e n e m i g o , q u e 
s e r e t i r ó d i s e m i n a d o h a c ñ f C a c a o y 
S i e r r a M a e s t r a . S i g u i e r o n e n p e r s e c u -
c i ó n d e e l l a s l a s c o l u m n a s a l m a n d o 
d e F i g u e r o a y B o d Ó D U 
£ 1 Corresponsal. 
D e M a n z a n i l l o 
Enero '20 de 1S:)0 . 
I v o c o m p r e n d o l o q u e e s t á s u c e d i e n d o 
c o n l a c o r r e s p o n d e n c i a , p u e s c a s i s i e m -
p r e e s c r i b o á u s t e d d o s c a r t a s p o r s e -
m a n a , p o r l o m e n o s u n a n o f a l t a n u n c a , 
p u e s n o q u i e r o q u e d e j e n l o s l e c t o r e s 
0 1 A H Í o « l e t e n e r c o n s t a n t e s n o t i c i a s 
d e e s t e d i s t r i t o , p e r o o b s e r v o q u e m u -
c h a s n o s e p u b l i c a n , l o q u e m e h a c e 
S u p o n e r ( p i e n o l l e g a n á e s a . 
J L a m o l i e n d a . - - E l i n g e n i o " N i q u e r o " 
T o d o s l o s i n g e n i o s d e l a c o s t a h a c e 
t i e m p o q u e e s t á n h a c i e n d o s u m o l i e n d a , 
C o n e x c e p c i ó n d e l q u e s e n o m b r a Ni-
güero, p r o p i e d a d d e D . L u c i a n o K u i z , 
b a n q u e r o d e e s a . P r e p a r á b a s e e s e i n -
g e n i o á r o m p e r m o l i e n d a e l d í a 2 5 , 
c u a n d o c o n a n t i c i p a c i ó n s e p r e s e n t a r o n 
u n a m a ñ a n a a l g u n a s p a r t i d a s e n l o s 
c a ñ a v e r a l e s y e m p e z a r o n á d a r f u e g o 
á t o d o s , p o r d i s t i n t o s p u n t o s . S e g ú n 
s e m e a s e g u r a , h a n a r d i d o u n a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l o s c a m p o s d e c a ñ a , 
n o h a b i é n d o s e q u e m a d o t o d o s p o r c o m -
p l e t o , á c a u s a d e u n a g u a c e r o q u e e m -
p e z ó á c a e r ; s i n e m b a r g o , l o s m e j o r e s 
c a m p o s , a q u e l l o s q u e h a b í a n s i d o m á s 
a t e n d i d o s y q u e e s t a b a n e n m á s p r o p i -
c i a s c o n d i c i o n e s d e p r o d u c c i ó n , h a n 
a r d i d o c a s i t o d o s . K s i n d u d a b l e q u e 
e n t r e l o s i n s u r r e c t o s h u b o d i v e r s o s p a -
r e c e r e s s o b r e e s t a s q u e m a s , p u e s m e 
d i c e n q u e s e o b s e r v a b a l a a n o m a l í a d e 
q u e e n t a n t o q u e u n o s q u e m a b a n , o t r o s 
t r a t a b a n d e s o f o c a r e l i n c e n d i o y c o n -
t e n e r l a s l l a m a s , p a r a q u e n o p r e n d i e r a 
á o t r o s c a m p o s . L o s d e D , J u a n L t a i n l -
r e z y l o s d o D . J u a n S i s a h a n s i d o 
c o m p l e t a m e n t e q u e m a d o s . 
E l G r e n e r a l G - o n z á l o z M u ñ o z 
P o r c o n f i d e n c i a s q u e r e c i b i ó e l G e -
n e r a l G o n z á l e z M u ñ o z , s u p o q u e e l 
e n e m i g o , e n p a r t i d a s c o n s i d e r a b l e s , 
t r a t a b a d e c o n c e n t r a r s e s o b r e l a s m á r -
g e n e s d e l C a u t o y c o n t a l í n o t i v o s a l i ó 
d e é s t a e l d í a 1 5 p u r a V e g n i t a c o n á n i -
m o d e s e g u i r d e s d e a l l í h a c i a d o n d e 
c r e y e r a m á s c o n v e n i e n t e , s e g ú n l a s 
c o n t i d e n c i a s q u e e s p e r a b a r e c i b i r s o b r e 
l a m a r e q a d e l e n e m i g o . K l 10 p o r l a 
m a l í a n a , s a l l o m u y d e m a d r u g a d a d o 
V e g u i t a p o r e l c a m i n o r e a l d e B a y a -
i n o , y t o d o s c r e y e r o n s e d i r i g í a á B a -
y a m o , p e r o a l p r i m e r k i l ó m e t r o , a t r a -
v e s ó e l r í o B u e y y s e d i r i g i ó h a c i a l a 
H e r r a d u r a , d o n d e p a r e j e o t u v o n o t i c i a s 
d e f^ue h a b í a u n c a m p a m e n t o i n s u -
r r e c t o . 
E n c u e n t r o y d i s p e r s i ó n . 
L a s f u e r z a s d o q u e s e c o m p o n í a l a 
c o l u m n a e r a n u n o s 4 0 0 h o m b r e s d e l 
b a t a l l ó n d e V e f g a r a , 1 2 0 d e l d e U n i ó n 
y 1 2 0 d e c a b a l l e r í a , e n t r e e l l o s u n o s 5 0 
d e l E s c u a d r ó n d e Á r l a b á n , a l m a n d o 
d e s u C a p i t ó n e l S r . H e r r e r a . A p e n a s 
h a b í a n e n t r a d o e n e l c a m i n o q u e v a 
h a c i a l a U e r r a d u r a , o y e r o n u n d i s p a -
r o , q u e e s l a s e ñ a l q u e t i e n e n l a s a v a n -
z a d a s d e l e n e m i g o p a r a a v i s a l a a p r o -
x i m a c i ó n " d e f u e r z a s . A l p o c o r a t o l a 
v a n g u a r d i a t u v o f u e g o c o n u n o s c u a n -
t o s ( p i e l e d i s p u t a b a n e l p a s o ; p e r o a l 
a p e r e i b i r s e d e l a s f u e r z a s q u e i b a n , 
h u y e r o n p r e c i p i t a d a m e n t e , i n t e r n á n -
d o s e e n e l m o n t e y a b a n d o n a n d o p o r 
c o m p l e t o e l c a m p a m e n t o y e f e c t o s q u e 
a l l í t e n í a n . S e l e q u e m a r o n v a r i o s b o -
h í o s y s e l o s d e s t r u y e r o n l o s s e m b r a -
d o s . L a c o l u m n a c o n t i n u ó m a r c h a n -
d o , p e r o e n d o s g r u p o s , q u e d e b í a n r e u -
n i r s e e n u n p u n t o d e n o m i n a d o e l P a -
l e n q u e , d o n d e t a m b i é n s u e l e n a c a m -
p a r a l g u n a s p a r t i d a s . N o f u é m a l a l a 
i d e a , p u e s t u v i e r o n o p o r t u n i d a d d e 
e n c o n t r a r s e c o n a l g u n o s g r u p o s , q u e 
í ' i u T o n t i r o t e a d o s y ( p í o p r e c i p i t a d a -
U i e n t e s e i n t e r n a r o n e n e l m o n t e , p e r o 
c o n t a n t a p r e c i p i t a c i ó n , q u e d e j a r o n 
s o b r e e l t e r r e n o 11 b u e n o s c a b a l l o s , d e 
e l l o s 8 a s p e a d o s d e u n t o d o , a s í c o m o 
u n a r e s q u e a c a b a b a n d e s a c r i t i c a r p a -
r a e l r a n c h o , a d e m á s d e o t r o s e f e c t o s . 
S i g r u e n l a s o p e r a c i o n e s . 
S e a c a m p ó a q u e l l a m i s m a n o c h e s o -
b r e e l m i s m o l u g a r d e l c a m p a m e n t o 
i n s u r r e c t o , y á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , 
d í a 1 7 , s e p r o s i g u i ó l a m a r c h a p o r e l 
c a m i n o d e l a S a l h a c i a e l p a s o d e l a -
r i o \ o d e M a r í a A l o n s o . A l p a s a r e s t e 
a n u y o , q u e p o r c i e r t o e s b a s t a n t e p e -
l i g r o s o á c a u s a d e u n í b a r r a n c a p r o -
f u n d a y d e e s t a r a m b a s o r i l l a s o o m p l e -
t a m e n t e c u b i e r t a s d e m o n t e , e l e n e m i -
g o t e n í a p r e p a r a d a u n a e m b o s c a d a , l o -
g r a n d o m a t a r t í o s c a b a l l o s d e l a g u e -
r r i l l a l o c a l d e M a n z a n i l l o . 
S i g u i ó l a c o l u m n a c a m i n a n d o t o d o 
e l d í a s i n n o v e d a d , c o n u n a p e r t i n a z 
l l u v i a q u e b a c í a m u y d i f í c i l l a m a r -
c h a . 
A l d e c l i n a r l a t a r d e , l l e g a r o n á G u a -
c a j a b o , d o n d e s e h i z o a l t o y s e a c a m -
p ó . T o d a l a n o c h e c o n t i n u o l a l l u v i a . 
A l a m a n e c e r d e i d í a I D - s e l e v a n t ó 
e l c a m p a m e n t o y s o e m p r e n d i ó l a m a r -
c h a c o a r u m b o á C a u t o d e l E m b a r c a -
d e r o , d o n d e l l e g a r o n , p o r c i e r t o b a s -
t a n t e n - n d u l o s p o r e l u : n c 6 o f a n g o q u e 
c o n l a s l l u v i a s d e a q u e l d í a y e l a n t e -
r i o r h a b í a n e s t r o p e a d o e l c a m i n o . P e r -
n o c t a r o n e n C a u t o d e l E m b a r c a d e r o , y 
a i s i L M i i r i i t e d í a , 130, s a l i ó p a r a B a j ' a -
m o , h a b i é n d o s e i n c o r p o r a d o á l a c o -
l u m n a u n o s 2 5 0 h o m b r e s d e l s e g u n d o 
B a t a l l ó n d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , l l e g a n -
d o á B a y a m o e l d í a mi>; : !0 s i n n o v e -
d a d . E n B a y a m o c u l i ¡ ó a l t e r a c i ó n e l 
p e r s o n a l d e q u e . S e c o i n p o n i a l a c o l u m -
n a , p u e s d e j a r o n a l l í l a g e i i t e d e I s a -
b e l j a C a t ó l i c a , y e n s u ¡ a g a r , s e l e s 
u n i e r o n u n o s 4 0 0 h o m b r e s d e l B a t a -
l l ó n d e C o l ó n , a l m a n d o d e s u t e n i e n -
t e c o r o n e l S r » T o v a r y u n o s C 0 h o m -
b r e s m á s d e c a b a l l e r í a d e A r l a b a n y 
g u e r r i l l a s , m á s u n a p i e z a d e a r t i l l e r í a , 
q u e ' p o r c i e r t o i b a m a n d a d a p o r u n c a -
b o , p u e s s u t e n i e n t e e s t a b a e n f e r m o 
e n e l h o s p i t a l y e l s a r g e n t o a u s e n t e . 
L a c o l u m n a e n t o n c e s v e n í a á f o r m a r 
e n t o d o u n c o n j u n t o d e 9 5 0 i n f a n t e s y 
1 8 0 c a b a l l o s , m á s l a p i e z a d e a r t i l l e r í a 
q u e l l e v a b a c o m o e s c o l t a u n o s 2 0 i n -
g e n i e r o s m a n d a d o s p o r s u c a p i t á n e l 
s e ñ o r G ó n g o r a , q u e e n M a n z a n i l l o p i -
d i ó y o b t u v o d e l G e n e r a l p e r m i s o p a -
r a i r á l a s o p e r a c i o n e s . 
E n B a y a m o S U J K ) e l G e n e r a l , p o r 
c o n f i d e n c i a s s e g u r a s , q u e e l e n e m i g o 
s e e s t a b a r e c o n c e n t r a n d o e n e l p a s o 
d e l a M u í a , á o r i l l a s d e l C a u t o , e n e l 
c a m i n o d e B a y a m o á H o l g u í n . 
A l a s s e i s y m e d i a d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 1 , l a c o l u m n a a s i f o r m a d a , s a l i ó 
h a c i a B a b i n e y . A l l í s u p i e r o n q u e h a -
b í a p a s a d o u n a f u e r t e p a r t i d a i n s u -
r r e c t a t o d a d e c a b a l l e r í a , l l e v a n d o p o r 
r u m b o e l p a s o d e l a M u í a y l a Y a y a . 
A p e n a s s a l i ó l a c o l u m n a d e B a b i n e y , 
s e l e s p r e s e n t ó a l f r e n t e d e l a v a n -
g u a r d i a , h a c i a e l flanco i z q u i e r d o , l i -
n a p a r t i d a c o m o d e 2 0 h o m b r e s á c a -
b a l l o , q u e a l p a r e c e r t e n í a n p o r o b j e t o 
d e s o r i e n t a r l a m a r c h a d e l a c o l u m n a , 
¡ m e s p r e t e n d í a n i n t e r n a r s e p o r d i s t i n -
t o s c a m i n o s c o m o p a r a q u e s e l e s s i -
g u i e r a , y d e e s a m a n e r a s e d e s e c h a r a 
e l c a m i n o d e l a M u í a ; p e r o e l G e n e r a l , 
q u e t e n í a c o n f i a n z a e n l a s c o n f i d e n c i a s 
r e c i b i d a s , n o l e s h i z o c a s o y c o n t i n u ó 
e l i t i n e r a r i o q u e á s u s a l i d a d e B a y a -
m o s e h a b í a t r a z a d o . L a p a r t i d a s e 
f u é e n g r o s a m l o h a s t a l l e g a r á l a s a -
b a n a d e l a M u í a . S e r í a n l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e c u a n d o s e l l e g ó á l a s a b a -
n a d e l a M i l l a , c e r c a d e l p a s o d e l r i o 
C a u t o , q u e l l e v a ese. n o m b r e . S i g u i ó 
l a e o l u m n a a v a n z a n d o h a s t a q u e á p o -
c o d i ó a l t o l a c a b a l l e r í a q u e m a r c h a b a 
á v a n g i u i r d i a . a v i s a n d o e s t a r e l e n e -
m i g o á l a v i s t a e n n ú m e r o c o n s i d e r a -
b l e y e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n c o m o e n 
d i s p o s i e i ó n d e p r e s e n t a r c o m b a t e , o-
p o n i é n d o s e a l p a s o d e l a c o l u m n a . 
L a i n f a n t e r í a e n e m i g a c o m p u e s t a d o 
u n o s 9 0 0 á 1 ,000 h o m b r e s , e s t a b a s i t u a -
d a e n t r e e l m o n t e y u n a c e r c a d e a l a m -
b r e q u e d e l a n t e t e n í a y á s u i z q u i e r d a , 
c o m o c e r r a n d o e l p a s o d e l r í o p o r e l 
c a m i n o d e r a l m a r i t o , e s t a b a p e r f e c t a -
m e n t e f o r m a d a l a c a b a l l e r í a e n e m i g a 
q u e s e c a l c u l a s e r í a d e 4 0 0 h o m b r e s . 
A v a n z ó n u e s t r a c a b a l l e r í a , h a s t a h a -
l l a r s e f r e n t e á l a i n f a n t e r í a e n e m i g a . 
C ó r r e s e á l a d e r e c h a n u e s t r a c a b a l l e r í a , 
p e r o y a b a j o e l f u e g o d e l a i n f a n t e r í a 
e n e m i g a ; e a i p i e z a n l a s d e s c a r g a s c e r r a -
d a s d e a m b a s p a r t e s . L a c a b a l l e r í a 
e n e m i g a p e r m a n e c í a i m p a s i b l e , e s p e -
r a n d o s i n d u d a q u e l a n u e s t r a a t a c a r a 
s u i n f a n t e r í a , p a r a h a c e r n n a c o n v e r -
s i ó n y p r o c u r a r e n v o l v e r l a . V i s t o e s t o 
p o r e l c o m a n d a n t e d e E s t a d o M a y o r 
s e ñ o r L l a n o s , q u e m a n d a b a l a c a b a l l e -
r í a , o r d e n ó a v a n / . a i h a c i a l a d e r e c h a á 
l a c a b a l l e r í a , d a n d o c o n e s t o I ñ g a r l i a -
r a q u e l a p i e z a d e a r t i l l e r í a s o p u s i e r a 
e n b a t e r í a . A l m i s m o t i e m p o o r d e n ó 
q u e l o s h o m b r e s d e l e s c u a d r ó n d e A r -
l a b á n , q u e l l e v a n i M a ü s e i , h i c i e r a n d o s 
d e s c a r g a s á l a c a b a l l e r í a p a r a d e c i d i r 
l o s á e m p e ñ a r c o m b a t e ; p e r o e l l o s s e 
l i m i t a r o n á r e h a c e r s u s filas d e s p u é s 
d e d o s d e s c a r g a s , q u e p o r c i e r t o f u e r o n 
h e c h a s c o n l a m a y o r p r e c i s i ó n y c o m o 
e n u n c a m p a d e m a n i o b r a s , a p u n t a n d o , 
p o r l o q u e d e b i e r o n r e c i b i r c o n s i d e r a 
b l e s b a j a s . S i n e m b a r g o , p e r m a n e c i e -
r o n i m p a s i b l e s , p u e s t o q u e d e s d e l u e g o 
s e c o m p r e n d í a q u e s u p r o p ó s i t o e r a 
q u e n u e s t r a c a b a l l e r í a s e m o v i e r a h a -
c i a l a i n f a n t e r í a . 
E u e l e n t r e t a n t o , l a p i e z a e s t a b a y a 
e n d i s p o s i c i ó n d e d i s p a r a r . C a r g a d a 
y a , y v i s t o p o r e l g e n e r a l M u ñ o j t q u e e l 
c a b o e s t a b a a l g o p e r p l e j o a l g r a d u a r e l 
a l z a , s o b a j ó d e l c a b a l l o y , r e c o r d a n d o 
s u s b u e n o s t i e m p o s c u a n d o e r a c a p i t á n 
d e A r t i l l e r í a , g r a d u ó p o r s í m i s m o e l 
a l z a y d i s p a r ó , c o n t a n b u e n a c i e r t o , 
q u e l a g r a n a d a f u é á c a e r p r e c i s a m e n t e 
e n u n b o h í o d o n d e s e a p o y a b a e l a l a d e 
r e c h a d e l a c a b a l l e r í a e n e m i g a ; g r a d u ó 
d e n u e v o e l s e g u n d o d i s p a r o , y s a l i ó l a 
g r a n a d a y e n d o á c a e r p r e c i s a m e n t e 
e n t r e l a s filas e n e m i g a s , y e s i n d u d a b l e 
q u e d e b i ó h a c e r l e s n u m e r o s a s b a j a s . 
L l e n o e l g e n e r a l d e l m a y o r e n t u s i a s -
m o y a p r o v e c h a n d o l a c o n f u s i ó n d e l 
e n e m i g a m o n t a á c a b a l l o , p ó n e s e a l 
f r e n t e d e l a i n f a n t e r í a , y s i n p é r d i d a 
d e t i e m p o m a n d a a v a n z a r á l a i n h m t e -
r í a , h a c i e n d o s u c e s i v a s d e s c a r g a s . 
V i e n d o q u e e l e n e m i g o n o c e j a b a y 
q u e r o d i l l a e n t i e r r a y e n c o r r e c t í s i m a 
f o r m a c i ó n c o n t e s t a b a á l a s r e p e t i d a s 
d e s c a r g a s , s i n d e j a r d e i r a l f r e n t e d e 
l a s f u e r z a s y s i e m b r e á c a b a l l o , m a n d a 
á s u c o r n e t a d e ó r d e n e s t o c a r p a s o d e 
a t a q u e , q u e f u é r e c i b i d o p o r n u e s t r a s 
f u e r z a s p o r u n v i c t o r i o s o ¡ V i v a e l g e 
n e r a l ! , é i n m e d i a t a m e n t e a v a n z a r o n á 
l a b a y o n e t a , t o m a n d o l a c e r c a y p e r s i -
g u i e n d o a l e n e m i g o , q u e a b a n d o n ó l a 
p o s i c i ó n t a n v e n t a j o s a q u e t e n í a y s e 
i n t e r n ó p r e c i p i t a d a m e n t e e n e l m o n t e . 
L a c a b a l l e r í a e n e m i g a , á s u v e z , s e r e -
p l e g ó , t o m a n d o e l c a m i n o d e P a l m a r i -
t o , q u e t e n í a h a c i a l a d e r e c h a p o r l a 
p a r t e d e a t r á s . 
A t o d a s e s t a s s e r í a n l a s s e i s d e l a 
t a r d e , y l a n o c h e s e v e n í a a r r i b a , p o r l o 
c u a l e l G e n e r a l o r d e n ó q u e s é h i c i e r a 
u n r e c o n o c i m i e n t o h a c i a e l m o n t e y p o r 
e l c a m i n o , e n c o n t r a n d o m u c h o r a s t r o 
d e s a n g r e y d e j a n d o v a r i o s e f e c t o s e l 
e n e m i g o e n s u h u i d a . S e p r o c e d i ó á 
a c a m p a r e n e l m i s m o l u g a r d e l a a c -
c i ó n , c u r a n d o á l o s h e r i d o s , q u e f u e r o n 
o c h o g r a v e s y o c h o l e v e s , c o n u n m u e r -
t o , t o d o s d e l a c l a s e d e t r o p a . 
U a b í a s e f o r m a d o u n a s e c c i ó n d e t i -
r a d o r e s , c o m p u e s t a d e u n o s c i e n h o m -
b r e s d e l B a t a l l ó n d e l a U n i ó n y u n o s 
c i n c u e n t a d e l d e C o l ó n ; l l e v a b a e s t a 
f u e r z a p o r j e f e á u n c o n o c i d o c a p i t á n 
d e l a U n i o n l l a m a d o d o n M a n u e l M u -
ñ o z M e d i n a , y p o r s e g u n d o a l t e n i e n t e 
B u r g u e t e , e l h é r o e d e M a n a g u a c o . 
E s t a t u e r z a f u é l a p r i m e r a q u e d i ó e l 
a s a l t o á l a c é r e a a l a b a y o n e t a , y d e i 
c o m p o r t a m i e n t o d e s u c a p i t á n , y e l 
s e g u n d o t o d o s s e d e s a c e u e n h a c e r e l o -
g i o s . E l c a p i t á n M u ñ o z , e n l o s m o -
m e n t o s d e e m p r e n d e r e l a v a n c e , r e c i -
b i ó u n a b a l a q u e l e a t r a v e s ó e l s o m -
b r e r o , y d e t a c o n m o c i ó n , c a y ó p r i v a d o , 
p e r o f u é s o l o u n i n s t a n t e , p u e s ^e l e -
v a n t ó c o n n u e v o s b r í o s v s e p u s o a l 
f r e n t e d e s u g e n t e , l l e v á n d o l o s v i c t o -
r i o s a m e n t e a l a t a q u e . 
E l d í a 2 2 , a l a m a n e c e r , s e c o n t i n u ó 
l a m a r c h a p o r e l r a s t r o q u e s e t e n í a 
d e l e n e m i g o , c o n t i n u a n d o h a s t a P a l -
m a r f y t , d o n d e s e t u v o c o n o c i m i e n t o q u e 
e l e n e . a i g ) l i c v a b a n u m e r o s o s h e r i d o s , 
u n o s e n c a m i l l a s y á c a b a l l o l o s o t r o s 
A l l í e l r a s t r o s e d i v i d i ó e n d o s , l a c o -
l u m n a s i g u i ó e l q u e t e n í a i n d i c i o s d e 
s e r m á s n u m e r o s o , p a s a n d o á N a r a n j o , 
á o r i l l a s d e l C a n t i l l o , d o n d e s . ' a c a m p ó . 
E l d í a 2 3 s e t o m ó e l c a m i n o r e a l d e 
C a n t i l l o á c r u z a r e l c a m i n o d e B a 3 r a -
m o , y p o r c o n f i d e n c i a s y r a s t r o s m a y o -
r e s s e l l e v ó e n c o n o c i m i e n t o q u e e l e n e -
m i g o s o h a b í a v u e l t o á r e u n i r . L l e g ó 
l a c o l u m n a á l a s B o c a s d e C a n t i l l o y 
a l l í v i n o u n p a r t e p o r u n p r á c t i c o a v i -
s a n d o a l g e n e r a l q u e e l g e n e r a l C a m -
p o s h a b í a - e n t r e g a d o e l m a n d o , y c o n 
e s c m o t i v o , d e t e r m i n ó v e n i r á C a u t o 
E m b a r c a d e r o c o n s ó l o S O c a b a l l o s d e -
j a n d o e l m a n d o d e l a c o l u m n a a l c o r o -
n e l F i g u e r o a , q u e c o n t i n ú a l a p e r s e c u 
c i ó n d e l e n e m i g o , r e g r e s a n d o e l g e n e -
r a l á M a n z a n i l l o á b o r d o d e l a l a n c h a 
JSantociUles, l l e g a n d o ñ é s t a e n l a m a -
d r u g a d a d e h o y . 
A d e m á s d e l a c o l u m n a d e l c o r o n e l 
F i g u e r o a , p e r s i g u e n a l e n e m i g o f u e r -
z a s a l m a n d o d e l t e n i e n t e c o r o n e l B o -
d ó n . S e g ú n n o t i c i a s , e l e n e m i g o v a 
m a n d a d o p o r S a l v a d o r K í o s , F r a n c i s c o 
R a b í , h e r m a n o d e J e s ú s , y u n t a l C a -
r r i l l o . M u c h o s c r e e n q u e e s t a g e n t e 
s e t r a t a d e r e u n i r p a r a i r á l a s V i l l a s , 
y p o r n o t i c i a s q u e c r e o fidedignas, 
t e n g o p a r a m í q u e lo q u e p r e t e n d e n e s 
r e u n i r s e e n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o p a r a 
d a r m a y o r f u e r z a á l a s o p o r a e i o n e s d e 
a q u í , y c o n e s t o h a i e r q u e v e n g a n 
f u e r z a s n u m e r o s a s d e A b a j o , c o n lo 
q u e s e d e b i l i t a a q u e l e j é r c i t o y a s í s e 
l e s h a c e m á s a c c e s i b l e e l j r e g r e s o á 
O r i e n t e y O c c i d e n t e . 
P o r u n i n d i v i d u o q u e h a n t e n i d o 
p r e s o 11 d í a s y q u e p r e t e n d í a n a h o r -
c a r s u p o n i é n d o l o c o n l i d e n t e d e l g o b i e r -
n o , s é q u e e n l o s C u a t r o C a m i n o s f u é 
h e r i d o d e s ú s l í a b í d e b a l a , q u e l e a t r a -
v e s ó p o r u n c o s t a d o h a c i a e l h o m b r o , , 
y q u e J o s é M a c e o t a m b i é n e s t á h e r i d o 
h a c e y a a l g ú n t i e m p o e n u n a p i e r n a . 
E l Corresponsal. 
C H U C E I S . 
Enero 2 0 de 1 8 9 G . 
P a r a e l c e n t r a l " T e r e s a " 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
d e a y e r s a l i ó d e e s t a p o b l a c i ó n p a r a e l 
c e n t r a l Teresa un c o n v o y d e v í v e r e s y 
c a l z a d o , c u s t o d i a d o p o r f u e r z a s d e C a -
n a r í a s y C a m a j n a n í . 
U n g r u p o i n s u r r e c t o h i z o a l g u n o s 
d i s p a r o s á e s t a s f u e r z a s e n t r e M a l t i e m -
p o y Teresa. 
P o r l a t a r d e , d e s p u é s d e h a b e r d e -
j a d o e l c o n v o y e n l a a l u d i d a finca, r e -
g r e s a r o n l a s f u e r z a s s i n n o v e d a d . 
D e t e n i d o 
H a s i d o d e t e n i d o a y e r e l v e c i n o d e 
e s t e p u e b l o d o n J e s ú s T o r r e s G a r r i d o , 
m a n d a d e r o q u e f u é , h a s t a h a - c e p o c o s 
d i a s , d e l c e n t r a l Teresa. 
E s t e i n d i v i d u o h a s i d o p u e s t o á d i s -
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r C o m a n d a n t e d e A r -
m a s . 
H e q u i s a 
T T o y h a n e m p e z a d o á g i r a r v i s i t a á 
l a s c a s a s d e l p u e b l o , r e q u i s a n d o l o s 
c a b a l l o s ú t i l e s q u e h a n e n c o n t r a d o , 
d o s c o m i s i o n e s c o m p u e s t a s d e o f i c i n i f s 
d e l e j é r c i t o y a u t o r i d a d e s c i v i l e s . 
E l S r . M a r o t o . 
S e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s r e o r g a -
n i z a n d o d i e z e s c u a d r o n e s d e C a b a l l e -
r í a q u e t i e n e á s u s ó r d e n e s e l c o r o n e l 
s e ñ o r M a r o t o . 
A c e r t a d a s d i s p o s i c i o n e s 
E l S r . C o m a n d a n t e d e A r m a s d e e s -
t a p l a z , d o n L u i s A i z p u r u , h a d i c t a d o 
a c e r t a d a s d i s p o s i c i o n e s p a r a l a d e f e n s a 
d e e s t e p u e b l o , u n o d e l o s m á s i m p o r -
t a n t e s e n s u c l a s e d e e s t a p r o v i n c i a . 
E l Correspmtml 
D E S A L Q T J I S i L H , 
Enero 2 8 de 1 S 9 G . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
B a b a d a . 
M u y S r . m i ó : E l d o m i n o 2 G , p o r l a 
n o c h e , a c a m p ó M á x i m o G ó m e z c o n s u 
f u e r z a e n e l i n g e n i o San Antonio, d e 
d o n M a m e r t o P u l i d o , c o n d u c i e n d o 4 0 
h e r i d o s e n t r e g r a v e s y l e v e s . A p o c o 
d e a c a m p a d o s e v i o l l e g a r á l a p o b l a -
c i ó n u n g r u p o d e i n s u r r e c t o s q u e p i -
d i e r o n e n l a c a s a d e l s e ñ o r E s c a l a d a , 
d o s p i e z a s d e c r e a b l a n c a p r o p i a p a t a 
v e n d a j e s . 
A p o c o s e s u p o p o r u n t a l D o m i n g o , 
q u e G ó m e z t r a í a l o s h e r i d o s , v i n i e n d o 
á d a r l a c e r t e z a l u e g o v a r i o s d e l p u e -
b l o b a j o q u e f u e r o n a l c a m p a m e n t o , 
M á x i m o G ó m e z v a h e r i d o e n u n a p a n -
t o n a l l a d e b a l a . E l t i t u l a d o g e n e r a l í -
s i m o l e v a n t ó s u c a m p a m e n t o á l a s c u a -
t r o d e l a m a d r u g a d a , d i r i g i e n d o s u s 
p a s o s p o r e l b a r r i o d e l a P a z , r u m b o á 
S e b o r u c a l , d o n d e q u e m ó e l t r e n y u n a 
b o d e ^ á , d e s p u é s d e s a q u e a r l a . 
E l 2 7 c o n o á l a s 2 d e l a t a r d e m e 
l l a m ó l a a t e n c i ó n e n e s t e p u e b l o u n 
g r u p o d e r e b e l d e s q u e t o m a r o n e n l a s 
b o c a s c a l l e s l a a c t i t u d q u e s e t o m a 
c u a n d o s e v a á d a r u n a c a r g a . A p o c o 
s e v i ó u n o q u e c o r r í a á c a b a l l o d i c i e n -
d o q u e s e a b r i e r a n í l a s p u e r t a s , q u e n o 
h a b í a n o v e d a d y l u e g o n n a d e s c a r g a 
q u e n o s a s u s t ó á t o d o s , p u e s n o s í i g u -
r a m o s q u e s e a r m a b a l a g o r d a ; p e r o 
a f o r t u n a d a m e n t e n o f u é a s í . L o o c u -
r r i d o s e g ú n n o s c o n t a r o n a l g u n o s f u é 
q u e l o s i n s u r r e c t o s f u s i l a r o n á dospla-
teados e n l a finca " E l C e d r o . " I g n o r o 
s i l o s i n s u r r e c t o s l o s e n t e r r a r o n ; e l h e -
c h o e s q u e n o s o s u p o m á s d e l o s d o s 
c a d á v e r e s q u e e l c o l o n o d e l a finca 
h a b í a v i s t o . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e f u é i n v a d i d o 
e l p u e b l o p o r u n o s u n í h o m b r e s , u n o s 
4 0 0 d e i n f a n t e r í a y e l r e s t o m o n t a d o s 
e n c a b a l l o s b a s t a n t e m a l o s . T o d o s 
i b a n m a l a r m a d o s , p o c o m u n i c i o n a d o s 
y m u y s u c i o s . E n t r e e s t a f u e r z a i b a n 
s e i s m o r e n a s y d o s m u l a t a s v e s t i d a s 
d e h o m b r e . E l j e f e d e e s t a f u e r z a e s 
u n t a l P e d r o D í a z , q u e s e t i t u l a b r i g a -
d i e r . T i e n e u n a h e r i d a e n l a m a n o i z -
q u i e r d a y l l e v a e l p i e d e l m i s m o l a d o 
v e n d a d o y s i n z a p a t o . 
P a s i l i o G u e r r a , f u é p r e s e n t a d o a l 
p o p u l a c h o , m u l a t i c o s y n e g r i t o s , p o r 
u n t a l L ó p e z M a r í n , q u e f u é S e c r e t a -
r i o d e l J u z g a d o d e B e j u c a l . 
E l t a l G u e r r a l l e v a e l b r a z o d e r e c h o 
e n s u t o t a l i d a d v e n d a d o y p u e s t o e n 
u n p a ñ u e l o d e b a y a j á . E s t a g e n t e n o 
l l e v a b a m á s i m p e d i m e n t a q u e d o s m u -
l o s , e n l o s q u e i b a n d o s p a r d o s h e r i -
d o s y m u y d e m a c r a d o s . D e e s t o d e d u z -
c o q u e n o l l e v a n m u n i c i o n e s n i c o s a 
q u e l o p a r e z c a , p u e s s a b i d o e s q u e l a s 
m u n i c i o n e s v a n e n l a s a c é m i l a s . 
A q u í s e l e s u n i e r o n u n o s c u a n t o s n e -
g r o s s u c i o s y d e l o m á s b a j o . T o d a s l a s 
p e r s o n a s s e n s a t a s c i e r r a n s u s p u e r t a s 
á l a p r o x i m i d a d d e l e n e m i g o . 
L a p a r t i d a t o m ó e l c a m i n o d e S a n 
A n t o n i o , p e r o s e d i c e q u e l u e g o t o r c i ó 
h a c i a G ü i r a . 
H o y 2 8 p a s ó p o r e s t a u n g r u p o c o m o 
d e 2 0 0 h o m b r e s m a n d a d o s p o r u n t a l 
R i c a r d o B o r d e s , d e G ü i r a d e M e l e n a , 
q u e s e l e v a n t ó a l l í c o n e s a p a r t i d a . 
U n o s i b a n t o n f u s i l y o t r o s c o n t e r -
c e r o l a . T o m a r o n e l c a m i n o d e S a n A n -
d r é s , r u m b o á C e i b a , V e r e d a y A r t e -
m i s a . P u e d e n p o r e s e c a m i n o i r á C a -
ñ a s . 
S u y o a f e c t í s i m o . 
E l Conrsponsnl. 
X > e S a n t a C l a r a . 
E n t r o 2 7 de 1 8 9 G . 
S r . D . N i c o l á s U i v e r o , 
l l á b a n a . 
Q u e r i d o D i r e c t o r : A y e r f u é t i r o t e a d o 
e l t r e n q u e d e é s t a s a l i ó á bus d i e z , y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a e n e l c h u c h o d e 
V a l d é s , e n t r e J i c o t e a y S a n t o D o m i n -
g o , p o r u n a p a r t i d a d e u n o s 2 0 h o m -
b r e s m a n d a d o s p o r P e p e C e p e r o . L a 
e s c o l t a d e l a G . C . c o n t e s t ó á l a s d i s -
p a r o s , s i n c o n s e c u e n c i a s p o r a m b a s 
p a r t e s . 
H o y h a s i d o t i r o t e a d a l a p o b l a c i ó n 
p o r i a p a r t e / l e í l u u a r c o n o c i d o p o r 
C a p i r o . S e e s t á n p r e p a r a n d o f u e r z a s 
p a r a s a l i r e n s u p e r s e c u c i ó n . N o s e s a -
b e e l n ú m e r o n i j e f e q u e l o s m a n d a . 
N o o c u r r e o t r a n o v e d a d . H a s t a o t r a 
s e d e s p i d o s u 
Corresvonsal. 
E n e s t e m o m e n t o l a m i s m a p a r t i d a 
q u e h i z o l o s d i s p a r o s e n l a p o b l a c i ó n 
e s t á i n c e n d i a n d o a l g u n a s c a s a s e n l o s 
E g i d o s , y S a n A n t o n i o . E l g e n e r a l C a s -
t e l l a n o s a c t i v a l a s a l i d a d e f u e r z a s . 
Vale. • 
De Puerto Príncipe. 
Enero 20 de 1 8 0 G . 
E l g e n e r a l S e r r a l l o . 
E l r e g r e s o d e l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
S e r r a n o A l t a m i r n , s e h a c e e s p e r a r c o n 
t o d a i m p a c i e n c i a p a r a q u e t e n g a c o n -
firmación l a s n o t i c i a s q u e d e s u m a r -
c h a d e i d a y r e g r e s o s e t i e n e n s o b r e 
a t a q u e p o r e l e n e m i g o a l c o n v o y q u e 
c o n d u c í a d i c h o g e n e r a l . 
E n t r e l a s n o t i c i a s q u e c i r c u l a n e s 
n n a l a d e u n s e r i o a t a q u e q u e d u r ó 
d o s h o r a s á l a s a l i d a d e S i b a n i c ú p a r a 
G u á i m a r o . 
S e e s p e r a q u e m a ñ a n a v e r i f i q u e s u 
e n t r a d a e n e s t a p o b l a c i ó n d i c h a c o l u m -
n a . 
P r o y e c t o s d e l e n e m i g o . 
I n s i s t e s e e n q u e e l l l a m a d o g o b i e r n o 
i n s u r r e c t o a c o m p a ñ a d o p o r e l c a b e c i l l a 
- l / a i V e s p e r a á l a s f u e r z a s O r i e n t a l e s 
m a n d a d a s p o r J o s é M a c e o y R a b í p a r a 
i r c o n é s t a s á p r o t e g e r á A n t o n i o M a -
c e o y M á x i m o G ó m e z . 
D o n C r u z G - o n z á l e z . 
E l j e f e d e l b a t a l l ó n d o C á d i z q u e s a -
l i ó e l d í a 2 4 c o n u n a s o l a c o m p a ñ í a d e 
s u b a t a l l ó n , p r a c t i c ó u n r e c o n o c i m i e n -
t o d u r a n t e l a m e d i a n o c h e d e d i c h o 
d í a y s o r p r e n d i ó á u n a e m b o s c a d a f o r -
m a d a p ó r t r e s i n s u r r e c t o s s o b r e l o s 
c u a l e s d i s p a r ó , m a t a n d o á u n o . y h u -
y e n d o l o s d o s r e s t a n t e s . 
I N T E R I N O . 
U L T I M A 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó á c a m p a ñ a , a c o m -
p a ñ a d o d e s u s a y u d a n t e s y E s t a d o M a -
y o r , e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l 
y G e n e r a l e n J e f e , D . S a b a s M a r í n . 
X j a e x p e d i c i ó n 
d e l " ' H a w k i n s " 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n W a s h i n g -
t o n t e l e g r a f í a a l G o b e r n a d o r g e n e r a l , 
c o n f e c h a d e a y e r , q u e C a l i x t o G a r c í a 
r e g r e s ó á, N u e v a Y o r k c o n 6 5 h o m b r e s . 
D í c e s e q u e l o s a h o g a d o s f u e r o n 1 8 , a u n -
q u e n o s e h a c o n f i r a i a d o e s a c i f r a . 
A ñ a d e q u e e l Hemjkim l l e v a b a 1 , 2 0 0 
c a r a b i n a s , c e r c a d e u n m i l l ó n d e c a r t u -
c h o s , d o s c a ñ o n e s l l o t s h k i n y 3 0 0 l i -
b r a s d e d i n a m i t a . 
E l s e ñ o r D u p u y d o L o m e d i c e q u e e l 
f r a c a s o d e e s a e x p e d i c i ó n h a s i d o u n 
g o l p e m u y t i u r o p a r a l a J u n t a r e v o l u -
c i o n a r i a . 
I n f o r m a , a d e m á s , q u e h a b í a n s a l i d o 
e n p e r s e c u c i ó n d e l b u q u e l o s c r u c e r o s 
a m e r i c a n o s Rabighy Montyomey y c i n -
c o g u a r d a c o s t a s , p o r l o q u e c r e e q u e 
e r a m u y d i l í c i l q u e h u b i e s e e s e a i n u l o 
l a e x p e d i c i ó n . 
EN GÜIRA DE MáCÜRIJES 
E l d í a 2 7 d e l o s c o r r i e n t e s , u n a p a r -
t i d a i n s u r r e c t a , c o m o d e u n o s t r e i n t a 
h o m b r e s , a t a c ó p o r t r e s v e c e s e l p o b l a -
d o d e G ü i r a d * M a c u r i j e s , s i e n d o r e -
c h a z a d o s p o r l a G u a r d i a C i v i l d e a q u e l 
d e s t a c a m e n t o , d i e z - v o l u n t a r i o s d e l 2 a 
b a t a J l ó n d e L i g e r o s d e l a H a b a m a y 
a l g u n o s v o l u n t a r i o s m á s d e l r e f e r i d o 
p o b l a d o . E l f u e g o d u r ó d o s h o r a s y l a s 
b a j a s d e l e n e m i g o f u e r o n c o n s i d e r a -
b l e s , s e g ú n i n f o r m e s d e l o s a d m i n i s t r a -
d o r e s d e l o s i n g e n i o s Santa Rosa l ía , D i -
chosa y Santa Victoria. L a p a r t i d a , e n 
l a h u i d a , a b a n d o n ó c i n c o c a b a l l o s , c i n -
c o m o n t u r a s , a l g u n a s m u n i c i o n e s y u n a 
t e r c e r o l a . 
N u e s t r a s f u e r z a s n o t u v i e r o n n o -
v e d a d . 
L a r e f e r i d a p a r t i d a p r e n d i ó f u e g o á 
l a t i e n d a d e D . J o s é C a p d e v i l l a , e l c u a l 
f u é s o f o c a d o i n m e d i a t a m e n t e . 
TRENES DE VIAJEROS 
A n o c h e l l e g ó s r a n o v e d a d á l a e s t a -
c i ó n d e F e s s e r e l t r e n d e p a s a j e r o s q u e 
s a l i ó e n l a m a ñ a n a d e a y e r p a r a J o -
v e l l a n o s . 
E l t r e n d e G u a n a j n y s o l o l l e g ó h a s -
t a S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , d e á d e 
c u y o p u n t o T e g r e s ó á V a l l a n u e v , p o r 
o f r e c e r p e l i g r o p a r a e l v i a j e e l t r a m o 
c o m p r e n d i d o e n t r e a m b a s p o b l a c i o -
ues. 
E l d e U n i ó n d e R e y e s s o l o l l e g ó h a s -
t a G ü i n e s , y e l d e B a t a b a u ó r i n d i ó s u 
y i a j e s i n n o v e d a d , 
POLICIA DEL PUERTO 
A y e r s e h a h e c h o c a r g o d e l a c e l a -
d u r í a p e r t e n e c i e n t e á l a I n s p e c c i ó n d e l 
K e c o n o c i m i e u t o d e b u q u e s d o n J o a -
q u í n P a l o m i n o , e n s u s t i t u c i ó n d e d o n 
M a n u e l G o n z á l e z , q u e f u é d e c l a r a d o 
c e s a n t e . 
FERROCARRIL DEL OESTE 
A y e r t a r d e f u e r o n c o n d u c i d o s , d e s d e 
l a e s t a c i ó n d e l G a b r i e l á l a d e C r i s t i -
n a , l a s m á q u i n a s n ú m e r o s 1 5 y l , p e r -
t e n e c i e n t e s á l o s t r e n e s q u e f u e r o n i n -
c e n d i a d o s p o r l a s p a r t i d a s i n s u r r e c t a s 
m a n d a d a s p o r M á x i m o G ó m e z , e.l d í a 
4 d e l c o r r i e n t e raes. 
A m b a s m á q u i n a s p r e s e n t a n d e p e r -
f e e í o s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
ALCALDE EN C O M d 
H a s i d o n o m b r a d o A l c a l d e e n c o m i -
s i ó n d e S e i b a d e l A g u a , e l c o m a n d a n t e 
d-e i n f a n t e r í a D . J u a n B e r m ú d é z G a r -
c í a . 
E l s e ñ o r d o n R a m ó n B u e z a , J e f e d e 
N e g o c i a d o d e l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l 
d e l E s t a d o y s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l 
s e ñ o r C a b e z a s , c e s a h o y e n e s t e d e s t i -
n o , q u e d a n d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e 
a l f r e n t e d e s u N e g o c i a d o e n l a I n t e r -
v e n c i ó n . 
MERCADO MONETARIO. 
P o r e l v a p o r c o r r e o P . de Satrúsiequi, 
q u e s a l o e s t a t a r d e p a r a l a P e n í n s u l a , 
e x p o r t a d o n F r a n c i s c o A l o n s o , p a r á 
B a r c e l o n a , l a c a n t i d a d d e $ 1 2 0 . 0 0 0 e n 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á. l a s o n c e d e l d í a : 1 4 ^ á 1 5 d e s c u e n t o 
L o s c e n t e n e s e u l a s c a s a - s d o c a m b i o 
s e p a g a b a n á $ 0 . 1 8 y p o r c a n t i d a d e s 
á G . 2 0 . 
L I C E N C I A . 
CSo.BlBRNO R E G I O N A L . — A l A l c a l d o M u -
n i c i p a l de l C a n o , d o n D i o n i s i o Q o d i n e z , s e 
lo h a n c o n c e d i d o tros m e s e s do l i c e n c i a p o r 
e n f e r m o , h a b k i n d o s o h e c h o c a r g o d e l d e s p a -
c h o de l a A l c a i d í a , el P r i m e r T e u i e u t o do 
A l c a l d e d o u C a r l o s R u l z y K u l z . 
Escuelas Dominicales de la Habana 
J)onatitos con que han contribuido genero-
samente las personas que se expresan, pa-
ra d reparto ríe premios d todas sus alum-
nas en el presente año. 
Soma anterior $ 1413 12 $ 39 22 
C A L T / K m ; O H R A P I A 
Srcs. Franokc. I l y o y D * 
Sres. Lobc y Torralba 
N . N 
Obrsp ía 21 
Sr. CftyolaiK» Scxtlerra 
Srcs. Miró y Otero 
I ) . Knrique Montell 
I ) . Fraurisco Arias 
1). Pablo Gotnea de la Maza 
D . N . X 
Sres. Mldalgoy C ? 
Srw. López y C ? 
Un caballero 
l'n amigo de los pobres . . . 
Sres. Aguirre y C * „ 
Sres. Qttesada y Alonso 
Sres. COTO, Qucsada y O? 
Una señora 
I ) . X . X 
I ) . Cristóbal do la Guardia 
D . J . Astorani 
Srs. Suero y C " 
D . Haldomero Llaneras 
D . J o s é Carbarco 
Sra'. Condesa de Lombl l lo . . ; . 
C A L Z A D A D E L P R I N C I P E 
A L F O N S O 
Coiupañía del Alumbrado >Ie Cas 
D Antonio Castillo 
Srs. Murtiuoz Seña y C ? 
l>? Mica»l.i Unsa 
Sra. deGcnur 
Sra. de Loredo. 
C A L L K D K L A M P A R I L L A 
Sr. QncrrwM 
D . Juan F e r n á n d e z . . . . . . 
1). JUBII Prieto 
Sres. Ordoüez y IIuo 
I ) . J o s ó PrelWxo 
Sr. Kuiz 
Sres. Mostró y C ? 
U . J o s é Balsgaer 
D. J o s é Estapd 
D . J o s é Suarez 
L a Andaluza 
L a Moda 
CALLE D E A G U l A l i Y 
T E J A D I L L O 
D . Pedro Fernández 
D . Eduardo Pozo 
D . Manuel Vino .v 
D . Benito Regó 
D ? Mercoíles Seidcl 
D ? Anqela Prats. viuda de Se i -
def. 
D . Enrique l í o i g 
Sr . Gelats J 
Un caballero 
D . Juan Gaiteras 
D . T o m á s Larccha 
D . J o s é Rodrigo 
Sr. J n l b í . . . 
Sr . Cueto 
D . D . Masino 
1). Ensebio Dardet 
Sta. Teresa F e r n á n d e z y Velasco.. 
D ? Estefanía Capirro 
Teresa Barrate de Cubas 
D'1 Asuneión Fresneda 
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C A L L E D E L A A M A R G U R A 
D . Camilo O r t e g a . . . . . 
D . Daniel Reo 
D . Juan Cheda 
Un caballero 
D . J . I . Cámara 
D . J . A. Betancourt 
D . A. G . de Mendoza 
Un caballero 
Sr. [baflei 
Sr. Gloi-iente y Desa l . . 
Sr. Federico Bauriedel 
A m a r g u r a ó 
Srcs. 11. Upman 
Sres. E . Carracer y C ? . 
Sr. Lesama 
Srs. M. Cachaza y C ? . . 
U n caballero 
U n a persona piadosa. . . 










































Total $ 207 65 G2 54 
Calle de Lampari l la , botica de San J o s é , ocho a¡-
fias. 
e Tejadillo, Sra. Superiora del Colegio de 
. de Regia, nueve baticas hechas, para u i -
Cal le de Aguiar, E l Bazar Inglés , una pieza de per-
cal. 
(CV»iíinuar(í .) 
CRONICA D E P O L I C I A 
UN ASIATICO HERIDO 
U n a p a r e j a d e O r d e n P ú b l i c o p r e s e n -
t ó a y e r t a r d o e n l a c e l a d u r í a d e C h á -
v e z a l a s i á t i c o B a s i l i o A l ú m , d e G 3 a ñ o s , 
j o r n a l e r o y v e c i n o d e l a c a l l e d e S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 1 7 , d e s p u é s d e h a b e r 
s i d o c u r a d o e n l a c a s a d e s o c o r r o d e l a 
t e r c e r a d e m a r c a c i ó n , d e u n a h e r i d a 
c a u s a d a p o r i n s t r u m e n t o p é r l b r o c o r -
t a n t e , e n l a r e g i ó n c o s t o l í a c a i z q u i e r d a , 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
I n t e r r o g a d o s o b r o l a h e r i d a , m a n i -
l e s t ó q u e h a l l á n d o s e d e t r á s d e l r a s t r o 
d e g a n a d o m e n o r l i m p i a n d o m o n d o n g o , 
s e s i n t i ó h e r i d o y a l v o l v e r l a c a r a , v i ó 
á t r e s i n d i v i d u o s q u e i b a n c o r r i e n d o . 
E l c e l a d o r d e C h a v e z l e v a n t ó e l c o - . 
r r e s p o n d i e n t e a t e s t a d o y c o n é l d i ó 
c n e n l a a l S r . J u e z d e G u a r d i a . 
PEAOTUIIA GRAVE 
A y e r f u é r o m i t i d o a l h o s p i t a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d o l a s M e r c e d e s , u n i n d i v i -
d u o b l a n c o q u e s e e n c o n t r a b a a c o s t a d o 
e n e l z a g u á n d e l a c a s a n ú m e r o 17 d o 
c a l l e d e l a C á r c e l , y e l c u a l p r e s e n t a -
b a faicturado e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
D i c h o i n d i v i d u o n o p u d o d e c i r s u s g e -
n e r a l e s , p o r e n c o n t r a r s e e n c o m p l e t o 
e s t a r l o d e e m b r i a g u e z . 
DETENIDAS. 
VA c e l a d o r e s p e c i a l s e í í o r J í i a m b a u 
d e t u v o a y e r , y r e m i t i ó a l v i v a c g u b e r -
n a t i v o , á l a s m e r e t r i c e s p a r d a s M e r c e -
d e s C o l l a d o , . J u a n a V a l d é s , J u a n a M e -
s a y M a r í a d e l P i n o , p o r e n c o n t r a r o s 
r e c l a i n a d a s l a s d o s p r i m e r a s p o r e l 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e B e l é n y l a s ú l -
t i m a s p o r e l d e G u a d a l u p e . 
ACCIDENTE CASUAL. 
E n l a C a s a d e S o c o r r o s d e l a p r i m e -
r a d e m a r c a c i ó n s e p r e s t a r o n l o s a u x i -
l i o s d e l a c i e n c i a m é d i c a á d o n J o s é 
A l v a r e z , d e p e n d i e n t e d e n n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a c a l l e d e S a n B a f a e L p o r 
h a b e r s e f r a e t u r a d o e l b r a ^ o i z q u i e r d o 
a l c a e r l e e n c i m a u n a c a j a c o n b a r r o , 
q u e l l e v a b a a l h o m b r o . 
HURTO DE PERIODICOS. 
D o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s p r e s e n t a -
r o n a y e r t a r d e e n l a c e l a d u r í a d e l 
T e m p l e t e á l o s m o r e n o s E u s t a q u i o P e -
ñ a I v e r y J o s é E . S a l e s , p o r q u e j a r s e e l 
p r i m e r o d e q u e a l s a l i r d e l a i m p r e n t o 
d o u n p e r i ó d i c o d e l a c a l l e d o O ' K e i l l y , 
e l ú l t i m o l o a r r e b a t ó d i e z e j e m p l a r e s 
d o L a Discus ión , q u e l l e v a b a p a r a l a 
v e n t a . 
ASALTO Y ROBO. 
E n R e g l a I n é d e t e n i d o e l p a r d o 
F r a n c i s c o T e j a d a , p r e s u n t o c o a u t o r 
d e l a s a l t o y r o b o d e q u e f u é v í c t i m a 
d o n E m i l i o M o l i n a , v e c i n o d e l L u y a n ó , 
e n e l m e s d e s e p t i e m b r e ú l t i m o . 
E l d e t e n i d o l u é p u e s t o á d i s p o s i c i ó n 
d e l C o m a n d a n t e M i l i t a r d e Q u a n a b a -
c o u . 
w h 1 
C E N T R O G A L L E G O 
S K C R K T A K I A 
l'or acuerdo do la Jauta Directiva y m nnuipli-
miento dr, lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los Be&orea aocio.s para la primera 
Jrnita Ucucrai ordinaria correspondiente á ISOfí j mía 
se efectuará en .los salones do esta Sociedad el dumin-
go D de Febrero á la« doce del día por no ser posiblo 
vcrillear dicho actu el domingo 2, conforme las pres-
n ¡¡u-ioncs reglauinntarias. 
I'.n dicha Jnnf a, qne so celebrará cualquiera qno 
sea el número de concurrentes, so leerá l:v Memoria 
auna], verificándose después la e lecc ión de la nueva 
Junta Directiva y Comisión do Ghtsu. 
Para el acceso al local y tomar parte en las eleccio-
nes seríi admisible el rocibo correspondiente al mea 
do la fecha. 
Habana 30 do Bnero do J8ÍH1.—El Secretario, U i -
cardo Hodrlgnez. C Í2i> la-30 9d 31 
L A H A B A N E R A 
e n s u s a l ó n a d h o c . 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se sirren los exquisitos T O C I X T L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, como también variedad de refrescos y 
H tan agradable N E C T A R S O D A y I C E C R E A M ; 
ded icaudo los jueves de la semana de 8 á 10 de la no-
clic en obsequiar con una taza del chocolate de l a 
11AI! A Ñ E R A íl todas las señoritas queso sirvan 
concurrir á dicho salón. 
8 9 O b i s p o 8 9 -
C fi(» a-1 E 
L a S r a . D o ñ a 
R m á e F r o s M a W a . M o r a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a ^ 
n u e v o d i . i d e u i a ñ a ñ a , e l E x m o . s e -
ñ o r G e n e r a l S u b i n s p e c t o r , J e f e y 
O f i c i a l e s de S e c r e t a r i a , s u h i j o , 
n i e tos y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e -
g a n á s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a á D i o s y se s i r v a n a s i s t i r á l a 
c a s a m o r t u o r i a c a l l o de A n i m a s n ú -
m e r o 74, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d i i -
v e r a l C e m e n t e r i o do e s t a V i l l a 
do so d e s p i d e el d u e l o . 
• 
G u a n a b a c o a E n e r o 3 0 d e I S O f i 
Francisco Moreno de F r ó s m c t a — A n d r é s 
Mo.cno de la Torre — Arturo, Antonio, 
Herminio do V . Moreno—Francisco y E n -
rique Moreno—Juan, Francisco, Bartolo-
mé Grau y Moreno—Excmo. s eñor Manuel 
O ' R c y l l y — J o s é Floquet y I l a l a m ó — M a -
riano Lacla iutra—Dernaruo Barros—Doc-
tor J o s é M " C é s p e d e s — A p o l o Lagarde y 
Cruz—Sres. Jefes y Oliciales de las A g r u -
pacionesde Escuadroues—Dr. Mariano Do-
men ech. 
883 la-30 
D I Í . F . A . T R É M O L » , 
E s p e c i a l i s t a © n E n f e r m e d a d e s d e 
n i ñ o s y A f e c c i o n e s a s m á t i c a s . 
C O N S U L T A S D E 11 A 1. 
M A N R I Q U E 7 1 . T E L E F O N O 1 0 7 2 . 
S76 al 5-30 E 
T T N CABALLERO DE 28 ANOS DE E D A D Y 
con desahogada 'posición, desea contraer ma« 
trimonio con muí señorita ó señora qne 1c c 
ga. Dirigirse nvrsoimlmente ó poy escrito a p 
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LEYENDAS ESPAÑOLAS 
ESPEHAITDOLA 3D3L CI2L0 
E n t r e l a s i n f i n i t a s c u r i o s i d a d e s a r t í s -
t i c a s q n o d e s p i e r t a n l a a t c n c i ó p d e l 
v i a j e r o e n ( í r a n a d a , e s n o t a b l e p o r s u 
b c U e z a n i O i M Í m é í í f a í y p o r e l e s t i u m l o 
s e v e r o y r i c o q u e l e d i s t i n g u e , u n p a -
l a c i o s i t u a d o e n l a c a r r e r a d e l D a r r o . 
E l v i a j e r o q u é d e s p u é s d e v i s i t a r l a 
A l h a n i b r a y d c s U i i x i b r a i l ó a ú n p o r s u s 
í U i i t á s t i c o s - s a l O n é s , o b r a s i n d u d a « l e 
l o s g n o m o s s e ñ o r e s d e a q u e l l o s l u i í a -
r e s . s e a b i s m e e n l a c O u t e l i i p I n c i Ó i l d e 
é T e g a u t O S t r a t - e r i - . i s , a s o m b r o s o s d i b u -
j o s y c a p r i c h o s o s c o l o r e s , y s e c i n b r i a -
g i t ü c o n e l a r d i n a d e v i o l e t a s , g e r á n e o s 
y r o s a s q u e t a p i z a n n m b r í á n y a l a m e -
d a s d e s o l i t a r i o s A r a b e s j a r d i n e s ^ y 
d e s p u é s , e n l i n , d e d a r t r e g u a á l o s 
a z a r e s y a g U a u i o i i e s d e l a v i d a u i o d e r -
n a , e n t r e g á n d o s e p o r u n i n o i u e n t o » l a 
l u e d i t a e i o n y a l d e s c a u s o d e l e s p í r i t u , 
v u e l v a s u v i s t a á G r a n a d a y p e n e t r e 
e n ta s o ñ a d a c i u d a d p o r j u n t o a l I > a r r o , 
n o p o d r a u u - n o s t i c l i j a r s e e n l a s th i -
b i a u i a n s í ó u c o n o c i d a , g e n e r a l j n e u t c , 
« C a s a (fel C a s t r i l . ' 
D e s t á c a s i : é s t a , s o m b r í a , e n n i e d i q 
d e « l o s c a l l e j o n e s d e v e r d a d e r o c a r á c -
t e r r o m a n c e s c o , t a n t o q u e m c u o s 
p o e t a t e m e v e r s é m u y [ í r o n t a i ü i í i t e 
r o d e a d o d e g a l a n e s p e í t í l e n o i e r o s p i e 
c r u c e n s u s e s p a d a s , ó s e í í e l e i t a \ a 
c o a e l a e o r d a d o s o n d e e . a b a l l e n s. a s 
S e i e i i a t a s . . . l i l c o l o r p a i i b ) d e i.i p i - d m 
í o i m a v i v o c o n t r a s t e t i o n c j i>ai - . . ¡ q u e 
d a I r e n t C a l e d i l i e i o : r ó r m a i i i o l a s b a -
j a d a s d e l a A l h a m b r a c u b i e r t a s l i e a r -
b o l e d a s , d e c é s p e d y d e l l o r e s ; \ a l oSj 
á i / . a s e l a g i g a n t e s c a m o l e d e l a T o r r e 
K o n í a r e c h y e l a é r e o l a i r a d o r d e l a 
] i e i i i a . y c i e r r a e l < u a d r o p o r l a ¡ ¿ q t l i e r 
d a . l a c u e s t a d e B o a b d i l , l a s b j a u c u z -
c a s c a s u c U í i s d e A l b a i e i u , ftnterrada^ 
e n p i t e r a s y n o p a l e s . . . l-i»-^ d e r n i m ^ 
b a d e r o s d e l D a r r o S e r p e n t e a d o s p ó r 
c a l l e j o n e s ; p l a z u e l a s y e n r r u e i j a d a s , 
s i r v e n d e t r á g i c o s b a s t i d O r é s ú l a d e c o -
r a c i ó n . 
L a l a c j i a d i í d e l p a l a e i o . p í c a i n c n t e 
g u a r n e c i d a d e b a j o s r e l ¡ e v ( < s , e n q u e s e 
d i b u j a n c o m p l i c a d o s e s c u d o s l i e r a l d i -
e o s , a r m a d u r a s , ( j u e r u b i n C s y l e o n e s , 
i u a j e s t u « ) s a , e l e f a n t e , s i n O S t i u í i l e l ó n . 
t i e n e u n b a l c ó i i p c í j i t c ñ o c u e l e h a l l a u , 
q u e o s t e n t a e n s u g i i u r í l a p ó l \ la 
s i g u i e n t e i i i i s t c r í o s a i n s c r i p c í ó r í , e s c r i t a -
c o n r o b u s t a s l e t r a s . • ' l O s p e r a n d o l . i d é l 
c i e l o . " 
i M u c l i a s v e c e s m e d e t u v e p e n s a t i v o 
a n t e a q u e l l a c a s a , p i c a d o d e c u r r o S i d a U 
é i n t e r é s , d e s e . O S O d e s a b e r q u é s i g n l l i 
c u b a n l a s p a j a b r a s e s c r i t a s e n e l b a l -
c o n c i l l o . 
L a v o z d e l p u e b l o v i n o , p o r ñ u . á 
S a c a r m e d e d u d a s , r e l i r i e n d o m e p o r 
b o c a d e u n g r a n a d i n o u n a h i s t o r i a q u e 
s i p u e d e n o s e r r e a l , _ L Í e n e m a s b e t l e x a 
y p o e s í a q ú e l a m á s v e r í d i c a d e l a s r e 
l a c i o n e s . 
L a c a s a d e l O a s L r i l p e r t e n e c í a , a l i a 
p o r l a é p o c a d e l o s K e y e s C a t ó l i c o s , á 
u n D . F e r n a n d o d e Z a l r a , c a b a l l e r o d e 
c l a r í s i m a e s t i r p e y s e c r e t a r i o d e l o s 
c o n q u i s t a d o r e s d e ( J r a n a d a . Z a f r a te -
n i a u n a h i j a , h e r m o s í s i m a d o r t c e l l á , q u e 
e n c e n d í a e n a m o r l o s g r a n a d i n o s c o r a 
z o n e s c u a n d o s a l í a d e m i s a c o n l o s o j o s 
b a j o s , e n v u e l t a e n s u m a n t o d e e n c a j e 
y a d o r n a d a d e l l o r e s . L o s m o z o s l í i á s 
g a l l a r d o s y b r a v o s d e G r a n a l l a a n d a -
b a n p e r d i d o s t r a s e l l a . Y a s e h a b í a 
o í d o b a t i r d e e s p a d a s e n l a C a r r e r a m á s 
d e u n a n o c h e y o t r a s 1 ) . F e r n a n d o h u -
b o d e e s c u c h a r , m a l h u m o r a d o , s e r e n a -
t a s y r e q u i e b r o s ; 
U n d í a D a I s a b e l h u b o d e s a l i r á l a s 
p u e r t a s d e l a c i u d a d , p u e s l l e g a b a l a 
l i e i n a C a t ó l i c a y l a s d o n c e l l a s d o G r a -
n a d a t e n í a n ( p i e r e c i b i r l a c o n e l e n t u -
s i a s m o q u e d e s p e r t a b a e n - t o d o s a q u e -
l l a L i e i n a d e l a s V i r t u d e s . L a s d o n c e -
l l a s , r i c a m e n t e v e s t i d a s , o t r e c i a n l a 
g u i r n a l d a s y l l o r e s c o n q u e a l t o m b r a -
r o n e l p a s o d e 1) ] I s a b e l . E s t a l e s s a -
l u d ó c o n a l e g r í a y r e s e r v ó s u s m á s i n -
s i n u a n t e s s o n r i s a s p a r a D J I s a b e l d e 
Z a f r a , a d m i r a c i ó n d e t o d o s . Y a i b a n 
á r e t i r a r s e , c u a n d o e n t r e l o s c a b a l l e r o s 
d e l a e s c o l t a u n o , g i n e t e e n h e r m o s o 
p o t r o c o r d o b é s y q u e l u c i a r i c o t r a j e y 
c i n c e l a d o e s t o q u e , s e l i j ó e n l a d o n c e -
l l a . D e t u v o l a h o n e s t a d o n c e l l a l a m i -
r a d a e n e l y a e n a m o r a d o c a b a l l e r o y 
b a j o l o s o j o s . E r a e l m o z o d e f a m i l i a 
t a n n o b l e c o m o p o b r e , h i d a l g o y n o 
m a l e n c a r a d o y s e l l a m a b a 1 ) . T e l l o . 
L o s j ó v e n e s v o l v i e r o n r e p e t i d a s v e -
c e s á v e r s e y l ) a I s a b e l q u e d ó p o r l i n 
p r e s a e n l a s r e d e s d e l e n a m o r a d o g a -
l á n . D . T o l l o a r d í a e n i m p a c i e n c i a p o r 
d e s p o s a r s e c o n 1>* I s a b e l ; p e r o a n t e s 
d e d i r i g i r s e a l p a d r e d e é s t a , h i z o l o a l 
s u v o , n o s i n t e m o r y s i n d u d a s . 121 p a -
d r e p r e g u n t ó e l n o m b r e , d e l a n o v i a . . . 
A l o i r « p i e e r a d e l a e s t i r p e d e Z a f r a , 
t o r c i ó e l g e s t o y h u b o d e p r o h i b i r i m -
p e r i o s a m e i i t i i i o d o tr<vto c o n e l l a y e x i -
g i r e l r o m p i m i e n t o i n m e d i a t o d e t o d o 
c o u i p r o m i ' s o c o i i l a f a m i l i a m á s o d i a d a 
d e t u . m í a s v i v í a n e n G r a n a d a , l ' e r o 
i g n o r a b a e l d e s d i c h a d o q u e e l a m o r s e 
a v i v a ( l i a n d o s e q u i e r e a p a g a r l o y s i 
e s t i z ó h s e c o n v i e r t e e n h o g u e r a , a p e -
l l a s s o p l a n e n e l v i e n t o s c o n t r a r i o s . 
A s i l o s j ó v e n e s , c a d a v e z m a s e n a -
m o r a d o s , s e v e í a n t o l l a s l a s n o c h e s : 
i i s o n i á b á s e l ) - ! I s a b e l a l b a l c o n c i l l o y 
D . T e l l o , b i e n t a p a d o , h a b l a b a d e s d e 
l a c a l l e . I s a b e l , a l e s c u c h a r d e l a b i o s 
d e 1>. T e l l o l a n e g a t i v a d e l p a d r e , s e 
d e s e s p e r r o , [ m e s e r a g r a n d e l a a f i c i ó n 
q u e l e t e n í a . U n a n o c h e , p o r l i n , a r -
d i e n d o e n a m o r y e n i n e e r t i d r : u b r e , 
d e c i d i e r o n h u i r a l s i g u i e n t e d í a . 
D o n N e n i a n d o d e Z a f r a , n o t i c i o s o d e 
l o s g a l a n t e o s d e s u h i j a , n e g ó s e f u r i o s o 
á c o n s e n t i r e n l a b o d a . 
L l e g ó l a n o c h e c o n c e r t a d a p o r l o s a -
n u i n t e s p a r a l a f a g a . C o m o e l b a l c ó n 
C s T u j o - l e e s c a l ó f á c i l m e n t e I ) . T e l l o y 
e n t r ó s e c a u t e l o s o e n e l c u a r t o d e I s a -
b e l . E s p e r á b a l e e l l a t e m b l o r o s a 
L a j o v e n l i o p u d o r e p r i m i r u n g r i t o . . . . 
D n n F e r n a n d o d e Z a f r a , q u e d e s c a n -
s a b a e n l a h a b i t a c i ó n d e a l l a d o , s i e m -
p r e , o j o a l e r t a , o y ó t a e x c l a m a c i ó n y 
s o s p e c h á n d o l o t o d o d i r i g i ó s e a l c a m a - -
T Í n d e I s a b e l , e s p a d a e n m a n o . A b r i ó 
J a s p u e r t a s c o n e s t r é p i t o y f u r i o s o , c i e -
g o , i b a á c l a v a r e l e s t o q u e e n e l c o r a -
z ó n d e T e l l o . c u a n d o v e n í u r o s a n u n l c 
t r o p e z ó c o n u n a s i l l a y h u b o d e c a e r a l 
B u c l o . D o n T e l l o e n t o n c e s e s c a p ó p o r 
e l b a l c ó n . . 
L e v a n t ó s e d o n F e r n a n d o , i n m e d i a -
t a m e n t e s a l t ó a l b a l c ó n , p e r o y a e r a 
l a r d e . U n o d e l o s p a j e s d e l a t r e v i d o 
g a l á n h a b í a q u e d a d o , c o n f u s o c i n d e -
c i s o , e n c r c u a r í u . s i n H e n i p o p a r a h u i r . 
C o g i ó l o d o n K e r n a n d o c o n f u r i a , hí/A-
le d e c l a r a r q u e h a b í a s e r v i d o d t i n t e r -
i n r a e d i a t a m e n t o . m a n d ó é d o s d e s u s 
c r i a d o s q u e l e s u b i e r a n á u n a s i l l a y l e 
c o l g a s e n d e l b a i c ó n e n l u g a r d e d o n 
T e l l o 
E l p o b r e p a j e p e d i a m i s e r i c o r d i a , y 
c u e n t a n q u e m i e n t r a s g r i t a b a : ¡ P i e -
d a d ! ¡ P i e d a d ! e l o f e n d i d o d o n F e r -
n a n d o r e s p o n d í a m o s t r á n d o l e l o s h i e -
r r o s d e l b a l c ó n : 
— ¡ A h í e s t a r a s esperándola del cielo! 
R e s p u e s t a q u e h i z o l u e g o g r a b a r e n 
u n a s p i e d r a s « l e í b a l c ó n p a r a e s c a r -
n u e u t o d e p i c a r o s y s e d u c t o r e s . 
D o n T e l l o t e r m i n ó s u s d í a s e n I t a -
l i a t a n a r r e p e n t i d o c o m o e n a m o r a d o . 
E l m i s m o p u e b l o q u e v i ó c o n h o r r o r 
u n d í a e l c a d á v e r d e l p o b r e p a j e c o l -
g a d o d e l b a l c ó n , p u d o v e r n o m u c h o s 
« l í a s d e s p u é s s a l i r u n e n t i e r r o d e l a c a -
s a d e l C a s t r i l . E r a e l d e d o ñ a I s a b e l 
d e Z a f r a . 
P t O D R I G O S O R I A N O . 
V i v i a e n M a d r i d h a c e t r e i n t a a n o s 
u n b a n q u e r o r i q u í s i m o , m u y c o n s i d e -
r a d o p o r l a s a l t i s c l a s e s q u e l e c o d e a -
b a n , y m u y e n v i d i a d o p o r l a s i n f e r i o -
r e s ( p u s f a l t a s t o d a v í a d e m e j o r e s d e -
r e c h o s i n d i v i d u a l e s , e j e r c í a n a m p i i a -
m e n t e e l p r i m i t i v o d e l a e n v i d i a . Y 
h a s t a l o s q u e e n a q u e l l a f e c h a n o t e -
m a m o s a s p i r a c i ó n d e m á s t r a s c e n d e n -
c i a q u e l a « l e v e r c r e c e r r á p i d a m e n t e 
e l b o z o q u e n o s a p u n t a b a , n o p o d í a -
m o s m e n o s d e m i r a r d e s d e l e j o s , c o n 
s e c r e t a m e l a n c o l í a , a q u e l m i l l o n a r i o , 
; ' ( | i i e l p o s e e d o r d e t a n t a s m u n e d a s d e 
c i n c o d u r o s . 
P o r . p i e . e n t o n c e s , c r é a n l o u s t e d e s , 
h a b i i c u l a c a p i t a l d e E s p a ñ a e s a s m o -
n e d a s , y t a m b i ó n í i a b í a u n a s ' m o d i s t i -
l l a s a f a b l e s y s e n t i m e n t a l e s , q u e l a s 
c o n s u m í a n q u e e r a u n p r i m o r : p o r m á s 
s e ñ a s ( p i e y o n o s é d ó n d e u n a s y o t r a s 
h a n i d o á p a r a r . 
L a h i s t o r i a d e a q u e l b a n q u e r o t e n í a 
u f t a s e n c i l l e z é p i c a . H o m b r e p e n s a -
d o r y a c t i v o , s a b i e n d o q u e l a s g u e r r a s 
c i v i l e s j i o s o l o s i r v e n p a r a ( p i e l o s l i -
l ó s o f o s ' d e s e s p e r e n d e l a h u m a n i d a d , 
s i n o a s i m i s m o p a r a q u e a l g u n o s s e h a -
g a n r i c o s , s u p o e m p e z a r á e n r i q u e c e r -
se, c o m o p r o v i s i o n i s t a e n n u e s t r a p r i -
m e r a g u e r r a c i v i l d e l s i g l o . 
H o m b r e 1 d e p r o g r e s o , s u p o h a c e r 
p r o g r e s a r i n m e d i a t a m e n t e e n m á s v a s -
t a s e s f e r a s s u s g a n a n c i a s , d e u n a m a -
n e r a v e r t i g i n o s a . Y e n t r a n d o l u e g o 
•on d e s a h o g o , q u e o s c o m o h a y q u e 
e n t r a r , e n e l t e r r e n o d e l a s a m b i c i o n e s 
s e c u n d a r i a s , f u é h o m b r e p o l í t i c o , y 
c o m o t e n i a t a l e n t o , c o s a q u e e n a q u e -
l l a r e m o t a e d a d e r a n e c e s a r i a p a r a s e r 
m i n i s t r o , lo f u é . Y f u é . a d e m á s m a r -
q u é s , y d u q u e , e l p r i m e r d u q u e l i u a n -
c i e r o d e n u e s t r o s d í a s , y p r o p i e t a r i o 
u r b a n o y r u r a l e n p r o p o r c i o n e s m a g -
n i f i c a s , y p r i m e r c o n t r i b u y e n t e d e v a -
n a s p r o v i n c i a s , q u e e s , e n r e s u m e n , 
c u a n t o h a y q u e s e r , d i g a n lo q u e q u i e -
r a n l o s e n e m i g o s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
P e r o h a y m á s ( y v é a s e l o q u e e s l a 
f a n á t i c a f o r t u n a c u a n d o s e d e c i d e p o r 
u n f a v o r i t o ) ; t o d o s l o s b i e n e s u r b a n o s 
y r ú s t i c o s , t o d o s ' o s t e s o r o s c o n t a n t e s 
y s o n a n t e s d e a q u e l C r e s o m a d r i l e ñ o , 
e r a n g r a n o s d e a n í s e n c o m p a r a c i ó n 
d e l t e s o r o d e c a r n e y h u e s o q u e t a m -
b i é n p o s e í a e n l a b e l l a p e r s o n a d e s u 
h i j a ú n i c a , b l a n c a c o m o l a s a z u c e n a s , 
r u b i a ( tomo l a s e s p i g a s y b u e n a c o m o 
l o s á n g e l e s . P o r c i e r t o q u e e s t a b e l -
d a d , q u e á l a s a z ó n e r a y a c a s a d e r a , 
e s t o d a v í a ( y s e a p o r n m e b o s a ñ o s ) 
v e c i n a d e l a v i l l a y c o r t e , c a r i t a t i v a 
c o m o p o c a s , m o d e l o d e j a m o n a s , y s e n -
s a t a h a s t a e l e x t r e m o ( t e n o h a b e r q u e -
r i d o r e n d i r s e , e n m a t r i m o n i o á, n i n g u n o 
d e s ú s s o l i c i t a n t e s , c r i y O n ú m e r o h a 
s i d o p r ó x i m a m e n t e i g u a l a l d e l o s g r a -
n o s d e a r e n a q u e e l m a r c o n t i e n e . 
P u e s b i e n ; h a l l á b a s e u n a t a r d e e l 
d u q u e b a n q u e r o e n s u m o n u m e n t a l 
d e s p a c h o , s i n s a b e r q u e h a c e r s e , c o m o 
e s n a t u r a l y p r o v i d e n c i a l q u e s u c e d a á 
l o s q u e p u e d e n h a c e r l o t o d o , c u a n d o 
e n t r ó s u c r i a d o á d e c i r l e q u e e n l a a n -
t e s a l a e s p e r a b a , d e s e a n d o h a b l a r l e d e 
u n p a r t i c u l a r i n t e r e s a n t e , c i e r t o c a b a -
l l e r o j o v e n , c u y a , t a r j e t a l e p r e s e n t ó . 
L a t a r j e t a d e c í a Marcial Pérez . Y e l 
d u q u e d i j o : N o l e c o n o z c o ; p e r o , e n fin, 
q u e p a s e . Y e l j o v e n p a s ó . 
• E r a e l S r . P é r e z u n m o z o a l t o , d e l -
g a d o , p á l i d o , c o n l e v i t a , c a b e l l e r a y 
b i g o t e s r o m á t i c o s , e s d e c i r , m u y d e s -
c u i d a d o s , y m i r a d a v i v í s i m a . A p a r e c i ó 
d i b u j a n d o e n s u s l a b i o s u n a s o n r i s a 
d i p l o m á t i c a , s e i n c l i n ó c o r r e c t a m e n t e 
y e m p e z ó d i c i e n d o : 
— X o t e n g o , s e ñ o r d u q u e , e l L o n O r 
d e q u e u s t e d m e c o n o z c a ; p e r o s í e l d e 
c o n o - c r i a s a l t a s p r e n d a s q u e á u s t e d 
a d o r n a n c o m o h o m b r e d e p r o f u n d o 
s e n t i d o p r á c t i c o é u l o s a s u n t o s . Y , a u n -
q u e s i n t í t u l o a l g u n o á s u c o n s i d e r a -
c i ó n , r u é g e l o m e e n n e e d a c i n c o m i n u -
t o s , n a d a m á s q u e c i n c o m i n u t o s , d o 
a u d i e n c i a , y m e p e r m i t a p r o p o n e r l e u u 
n e g o c i o q u e j u z g o c o n v e n i e u t í s i m o p a -
r a u s t e d . . . . 
— ¿ P a r a m í n a d a m á s ? — i n t e r r u m p i ó 
e l c a p i t a l i s t a . 
— V p a r a m í t a m b i é n ; n o l o n i e g o , 
c a b a l l e r o . 
— D u e ñ o ; p ü c S s i é n t e s e u s t e d y h a -
b l e . 
— M u c h a s g r a c i a s . C o n s i é n í a m e a n -
t e t o d o q u e l e h a g a a l g u n a s p r e g u n t a s 
i m p r e s c i n d i b l e s . 
— P r e g u n t e u s t e d . 
— ¿ T i e n e u s t e d u n a h i j a , s e ñ o r d u -
q u e ? 
— L a t e n g o . 
— ; U n : i h i j a a n g e l i c a l y l i n d í s i m a ? 
— T a l e s m i o p i n i ó n a l m e n o s . 
— Y l a m í a . ¿ S o t t C r u .' 
— 1 >o n a c i m i e n t o . 
— G o m o y o . • V e s v e r d a d q u e . p i e n s a 
u s t e d d a r l a c u a n d o s e c a s e u n a d o t e 
d e i n m i l l o n e s d e r e a l e s ? 
— C a b o c u l o p r o b a b l e . 
— P e r f e c t a m e n t e . Y o s o y , s e ñ o r d u -
q u e , M a r c i a l P é r e z , n a t u r a l d o P a m -
p l o n a , h i j o d e o t r o d e l m i s m o n o m b r e , 
c o r o n e l , n u i e r t o e n e l c a m p o d e l l i o n o r . 
T e n g o v e i n t i s é i s a ñ o s : s é u n p o c o d e 
l a t í n , d e m ú s i c a y d e e s g r i m a : b a s t a n -
t e d e l i t e r a t u r a , y . v i v o c a s i d e m i l a g r o , 
p o r q u e v i v o d e m i s r e v i s t a s c r í t i c a s d e 
t e a t r o s e n v a r i o s p e r i ó d i c o s . N o m e 
h e p e r m i t i d o n u n c a t e n e r o p i n i o n e s 
p o l í t i c a s , p o r q u e l a p o l í t i c a e s e l a r t e , 
y a q u e n o l a c i e n c i a , d e g o b e r n a r á l o s 
h o m b r e s , y y o q u e p r o f e s o e l p r i n c i p i o 
f u n d a m e n t a l d e q u e n a d i e m e g o b i e r -
n e , n o p n e d o p e n s a r e n s e m e j a n t e m o -
I c s i i a . X o d e b o n n r e a l á b i c h o v i -
v - e s i --e e v • • • •-•{ p a t r o n a , q u e 
d e p u p i l a j e . T e n g o m u c h o s a m i g o s , 
a u n q u e i n ú t i l e s , y n o t e n g o v i c i o s , 
p o r q u e e l ú n i c o q u e m e a t r a e , q u e e s 
e l b u e n t a b a c o , e s t á f u e r a d e m i a l c a n -
c e . C r e o e^i D i o s , c o m o p a r a s u s a d e n -
t r o s d e b e n c r e e r l o s p a j a r i l l o s d e l c a m -
n o , a l v e r s e l i b r e s y s u s t e n t a d o s . A m o 
l a v e r d a d , y e j e r z o l a p r o f e s i ó n d e d e -
c i r l a e n l e t r a s d e m o l d e . N o h e p e n -
s a d o j a m á s e n e l p o r v e n i r ; p e r o h o y 
c r e o e n é l p o r q u e h e t e n i d o u n a i d e a 
l u m i n o s a , q u e v e n g o á s o m e t e r á l a a -
p r o b a c i ó n d e u s t e d , y q u e , a p r o b a d a , 
l e h a r é g a n a r s e i s m i l l o n e s , y á m i c u a -
t r o . P a s o á e x p o n e r l a s e n p o c a s p a l a -
b r a s . 
— V e a m o s l a i d e a . 
— E s s e n c i l l í s i m a — p r o s i g u i ó P é r e z , 
l e v a n t á n d o s e c e r e m o n i o s a m e n t e d e s u 
a s i e n t o . — S e ñ o r d u q u e , t e n g o e l h o n o r 
d e p e d i r á u s t e d l a m a n o d e s u a n g e l i -
c a l y b e l l í s i m a h i j a , j u r a n d o p o r m i h q -
n o r . - d e d i c a r m i v i d a á l a o b r a d e s u 
f e l i c i d a d , y c o n t e n t á n d o m e c o n q u e l a 
d o t e u s t e d e n 4 m i l l o n e s , e n v e z d e l o s 
1 0 p r o b a b l e s y c o n s a b i d o s , l i e d i c h o . 
• 
• • 
E l d u q u e , p o r t o d a r e s p u e s t a , a b r i ó 
u n c a j ó n d é s u e s c r i t o r i o , s a c ó d e e l 
u n b i l l e t e d e B a n c o d e 500 r e a l e s , q u e 
a l a r g ó s o n r i e n d o a l d e m a n d a n t e , y l e 
d i j o : 
— P a r a l a p a t r o n a . ¿ U e c o m p r e n d i -
d o b i e n l a i d e a . ' 
— A d a i i r a b l e m e n t e ; s í s e ñ o r , r e s p o n -
d i ó P é r e z t o m a n d o e l b i l l e t e , v o l v i e n -
d o á i n c l i n a r s e c o n l a m a y o r c o r r e c -
c i ó n , y a ñ a d i e n d o : — e s u s t e d , s e ñ o r d u -
q u e , u n g r a n d e h o m b r e , á p e s a r d e s e r 
u n m i l l o n a r i o . S e r v i d o r d e u s t e d . 
V s a l i ó . 
E l d u q u e c o n t a b a ' c o n f r e c u e n c i a á 
s u s a m i g o s l a a v e n t u r a , q u e s e l i a 
t r a n s m i t i d o l i c l m e n t e á n u e s t r a g e n e -
r a c i ó n . P e r o n o v o l v i ó á r e c i b i r m á s 
j ó v e n e s d e s c o n o c i d o s . 
S . L Ó P E Z G U I J A R R O . 
• G r a e t a n o G u a d a g n i , f u é u n o d e l o s 
m á s c é l e b r e s c a n t a n t e s d e l s i g l o p a s a -
d o . D e g a l l a r d a p r e s e n c i a y c l a r o t a -
l e n t o , y d o t a d o a d e m á s d e u n c a r á c t e r 
n o b l e , f r a n c o y e n e x t r e m o d a d i v o s o , 
s e h a b í a c a p t a d o g r a n d e s s i m p a t í a s . 
S i n e m b a r g o , p a r a n o s e r u n d e c h a d o 
d e p e r f e c c i o n e s , e r a m u y p o c o c o m p l a -
c i e n t e ; j a m á s a c c e d í a á l o s r u e g o s d e 
a q u e l l o s q u e p e n a b a n p o r o í r l e f u e r a 
d e l t e a t r o , h a c i e n d o b u e n a l a c o n o c i d a 
s á t i r a , d e H o r a c i o : 
" E s d e t o d o c a n t o r v i e j a m a n í a 
s i l e r u e g a n c a n t a r n o a b r i r l a b o c a , 
n i c e r r a r l a s i n a d a l e p r o v o c a . " 
E n e f e c t o , e l d u q u e d e P a r m a , q u e 
e r a u n o d e s u s a p a s i o n a d o s a d m i r a d o -
r e s , p o n d e r a b a i i n d í a e n p r e s e n c i a d e 
d o s p e r s o n a j e s f r a n c e s e s q u e a c a b a b a 
d e r e c i b i r e n s u c o r t e , s u s e x t r a o r d i n a -
r i o s m é r i t o s . 
I n v i t a d o e l a r t i s t a , q u e s e h a l l a b a 
p r e s e n t e , p o r e l D u q u e p a r a q u e l e s 
h i c i e r a o i r s u v o z d i v i n a y s u e s t i l o i n -
c o m p a r a b i e , G u a d a g u i q u é s e n t í a g r a n 
¡i v e r s i ó n p o r t o d o l o q u e f u e r a f r a n c i s . 
c a n t ó d e m a l a g a n a , d i s c u l p á í r d o s c 
c o n n o s é , q u e p e q u e ñ a a f e c c i ó n d e l a 
g a r g a n t a . E l D u q u e l e c o n c e d i ó e n t o n -
c e s u n o s c u a n t o s d í a s p a r a , q u e s e r e s -
t a b ' e i e r a , y a l c a b o d e e l l o s d i o u n a 
r e u n i ó n e n l a c u a l e l a r t i s t a c a n t ó 
a ú n p e o r q u e l a p r i m e r a v e z . D e s p u é s 
d e e s t a s e g u n d a p r u e b a s i n r e s u l t a d o 
s a t i s f á c t o n o , e l D u q u e y a p i c a d o , 
a n u n c i ó u i m ¡iov'ée, y l e i n v i t ó ; p e r o e l 
a r t i s t a , i m p e r t i n e n t e v o b c e c a d o , p o í -
n o a s i s t i r á e l l a s e f u é á u n a c a c e r í a . 
A s u r e g r e s o s e l e c o n d u j o á l a c á r -
c e l e n l a q u e d e b í a p e r m a n e c e r o c h o 
d í a s , s i n t o m a r o t r o a l i m e n t o q u e p a n 
y a g u a . 
C u a t r o ó s e i s d í a s d e s p u é s d e s u e n -
c i e r r o , e n t r ó e n e l c a l a b o z o e l c a r c e l e -
r o , a c o m p a ñ a d o d e u n s e ñ o r ó n , p r e s o 
t a m b i é n , y q u e d e b í a h a c e r c o m p a ñ í a 
á G u a d a g n i . L l e g a d a l a t a r d e , s i r v i e -
r o n á a q u é l u n a o p í p a r a c o m i d a , d e l a 
c u a l q u i s o p a r t i c i p a r e l c é l e b r e c a n -
t a n t e . P e r o s u c o m p a ñ e r o s e o p u s o , d i -
c i é n d o l e q u e t e n í a ó r d e n d e ñ o d e j a r l o 
c o m e r s i á n t e s n o s e p r e s t a b a á c a n -
t a r . 
E l h a m b r e h i z o e n t o n c e s e l m i l a g r o , 
y G u a d a g n i c a n t ó u n a i r e d e l Orfeo, 
d e B e r t o j ú , d e u n a m a n e r a a r r e b a t a -
d o r a . A l a c o n c l u s i ó n s u c o m p a ñ e r o s e 
l e v a n t ó p a r a r e t i r a r s e . 
— " j O ó m o e s e s o , l e d i j o G u a d a g n i , 
n o o s q u e d á i s a q u í f 
— " N o m e e s p o s i b l e , l e c o n t e s t ó e l 
c o m p a ñ e r o , v o y p o r d o s b a n d i d o s s e n -
t e n c i a d o s á l a ú l t i m a p e n a . " 
— - - ¡ D o s b a n d i d o s ! e x c l a m ó e l c a n -
t a n t e a s o m b r a d o , ^y p a r a q u é ? ' 
— • • N a d a m a s q u e p a r a a h o r c a r l o s . , , 
— " ¡ C ó m o ! ¿ P u e s q u i é n s o i s c n t o n -
c e s f 
— A h o r a m i s m o v a i s á s a b e r l o . V o s 
q u e n o h a b é i s q u e r i d o c a n t a r p a r a e l 
D u q u e d e P a r m a , v u e s t r o p r o t e c t o r y 
a m i g o , h a b é i s c a n t a d o p a r a e l ¡ v e r -
d u g o ! 
P o c a s l i o r a s d e s p u é s d e e s t a o c u -
r r e n c i a , l o s b a n d i d o s e s t a b a n e n e l 
o t r o m u n d o , G u a d a g n i e n s u c a s a c u -
r a d o d e s u i n a n i a , e l D u q u e e n P a l a c i o 
m u y s a t i s f e c h o d e s u e f i c a z r e m e d i o , y 
l a p r e s e n t e h i s t o r i a c o r r i e n d o p o r to-
d a I ^ u r o p a . 
S E R A F Í N P A ^ I Í R E Z . 
D e s l n f c o e i d n e s v e r i f i c a d a s pl d í a 2 7 p o r 
l a B r i g a d a d o los S e r v i c i o s S l u n i c í p a f e S . 
L a s «pío r e s u l t a n de l a s d e f u n c i o u e s d e l 
d í a a n t e r i o r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
S u e r o 2 8 . 
I T A C I M I E 2 T T O S . 
C A T E D R A L . 
K o h u b o . 
VSL&Si 
1 h e m b r a , n e g r a , n a t u r a l . 
J E S U S M A R I A . 
1 v a r ó n , b l a n c o , n a t u r a l . 
G U A D A L U P E . 
h e m b r a s , b l a n c a s , l e g i t i m a s , 
P I L A l i 
N o h u b o . 
C E R R O . 
1 I n f w b r a , b l a n c a , l e g í t i m a . 
MATRIMONIOS. 
N o h u b o . 
DEFUNCIONES. 
C A T E D H A L . 
C a n d a d D o n a t o , H a b a n a , m e s t i z a , 3 2 
a ñ o s , s o l t e r a . H o s p i t a l d e P a u l a . T u b e r c u -
lo s i s . 
N o h u b o . 
B E L E N . 
J E S U S M A R I A . 
D o ñ a J u a n a J . M e n é n d e z , H a b a n a , b l a n -
c a , 26 a ñ o s , s o l t e r a , M a l o j a n ú m e r o 129. 
T u b e r c u l o s i s . 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z , S e v i l l a , b l a n c a , 
21 a ñ o s , s o l t e r o , H o s p i t a l M i l i t a r . T u b e r -
c u l o s i s . 
G U A D A L U P E . 
L u i s G ó m e z , H a b a n a , n e g r o , 1G a ñ o s , 
Dustacl 5. V i r ü é l a s c o n f l u e n t e s . 
D o ñ a C l a r a V á j d ó s , H a b a n a , b l a n c a , 11 
a ñ o s , c a s a d a . I n d u s t r i a n ú m e r o 5 4 . N e -
fr i t i s . 
D o l o r e s H e r n á n d e z , H a b a n a , m e s t i z a , u n 
d í a , V i r t u d e s 11G. A l e t e c l a s i a . 
P I L A R . 
D o n J a c o b o F e i j ó , H a b a n a , b l a n c o , 4 0 
a ñ o s , c a s a d o , X e p t u n o n ú m e r o 2 3 3 . T u b e r -
c u l o s i s . 
D o n F r a n c i s c o V á z q u e z , N c d a , b l a n c o , 
4 3 a ñ o s , s o l t e r o , A r a r a b u r o n ú m e r o 30 . T u -
b e r c u l o s i s . 
C E R R O . 
D o n E n r i q u e M o r a l e s , C i e n f u e í í o s , b í a n -
eo, 2 2 a ñ o s , so l t ero , J . d e l M o n t e 109. A t r o -
fia m u s c u l a r . 
D o n J o s é G u t i é r r e z , A s t u r i a s , b l a n c o , 43 
a ñ o s , s o l t e r o , L a B e n é f i c a . T u b e r c u l o s i s . 
RESUMEN. 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s 




E L P R I M E R O T E L Ú L T I M O . — E l p r i -
m e r a m o r q u e e n t r a e n e l c o r a z ó n e s e l 
ú l t i m o q u e s a l e d é l a M e m o r i a . — D a m i -
róti. 
V E N T U R O S A U N I Ó N . — E l . s á b a d o 2 5 
d e e s t e m e s , sí l a s o c h o d e l a m a ñ a n a y 
e n l a i g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o , s e c e -
l e b r ó l a c e r e m o n i a n u p c i a l d e l a s e ñ o -
r i t a d o ñ a - M a r í a J o s e f a D o n o s o y V. 
P e g n d o , c o n e l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o 
L V r c z H i c a r d . L a f e l i z p a r e j a f u é a p a -
d r i n a d a e n l a p r o t e s t a d e v o t o s y d o -
n a c i ó n d e a r r a s , p o r l a a m a b l e s e ñ o r a 
d o ñ a M e r c e d e s V . P e g u d o d e D o n o s o 
y s u e s p o s o e l d o c t o r d o n C a r l o s D o n o -
s o , D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e F a r m a -
c i a d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d ; y e n l a m i -
s a , d e v e l a c i o n e s p o r l a m u y d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a d o ñ a A n a R i c a r d d e P é r e z y 
s u e s p o s o d o n F r a n c i s c o P é r e z , p a d r e s 
d e l c o n t r a y e n t e . 
A c t u ó e n l a c e r e m o n i a c i v i l e l s e ñ o r 
J u e z . S u p l e n t e d e l a C a t e d r a l d o n 
F k l u a r d o P o t t s , y c o m o t e s t i g o s e l l l u s -
t r í s i m o s e ñ o r R e c t o r d é l a U n i v e r s i d a d 
y e l s e ñ o r d o n M a n u e l A g ü e r o . 
A s i s t i ó u n a e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a 
d e d a m a s y c a b a l l e r o s , e n t r e l o s q u e 
r e c o r d a m o s e s t a b a n l o s e s p o s o s C a r -
b o n e l l , s u h i j o e l s e ñ o r d o n A r t p r o ; s e -
ñ o r a d e L a s t r e s , H u s t a n i a n t e ; s e ñ o r i -
t a s S e l l y G u z m á n , d e F u e n t e , S u e y r a s , 
( r r a n d a . A r i o s a y G a i t s í n , C o r o n a d o y 
( í a r c í a ; s e ñ o r S á n c h e z F ' n e n t e s y m n -
c b o s o t r o s c u y a m e n c i ó n s e r í a l a r g a . 
L a g e n t i r M a r í a J o s e f a i b a a t a v i a d a 
c o n s u p r e m a e l e g a n c i a , y e l n o v i o h a -
c i a h o n o r b i e n m e r e c i d o á s u i l u s t r a d a 
c o n s o r t e . T e r m i n a d o e l a c t o , s e s i r v i ó 
si l o s c o n c u r r e n t e s u n r i c o d e s a y u n o , y 
m o m e n t o s d e s p u é s p a r t i e r o n p a r a e l 
V e d a d o l o s n u e v o s e s p o s o s , p o r c u y a 
v e n t u r a h a c e m o s s i n c e r o s v o t o s , y d a -
m o s á a m b a s l a m i l i a s n u e s t r o c o r d i a l 
p a r a b i é n , a l u n i r s e p a r a s i e m p r e y c o n 
t o d o b e n e p l á c i t o s u s h i j o s , s o b r e c u y a 
f r e n t e d e r r a m e e l c i c l o e t e r n a b e n d i -
c i ó n . 
V E R S O S D E A U T O R C L Á S I C O . — E p i -
t a f i o . 
A q u í y a c e l a M a l i c i a , — q u e s i e m p r e 
f u é a c o m p a ñ a d a — d e l a i n t e n c i ó n m á s 
d a ñ a d a — y d e r a t e r a c o d i c i a . — L a u s u -
r a ü i c s u d e l i c i a ; — f u é a d m i r a d o r a d e 
B a c o , — c o m p e t i d o r a d e C a c o — y j a m á s 
s e l l e g ó á v e r — s i n b o t e l l a s , s i n m u j e r , 
— s i n d i n e r o y s i n t a b a c o . 
A S T U R I A S P I N T O R E S C A . — D o n P o l i -
c a r p o d e N a v a , r e p r e s e n t a n t e g e n e -
r a l e n e s t a I s l a d e l a o b r a m o n u m e n -
t a l Asturias, a c a b a d e e n t r e g a r n o s l o s 
c u a d e r n o s , n ú m e r o s 2 1 y 2 2 , q u e y a h a 
p r i n c i p i a d o á r e p a r t i r e n t r e l o s s u s -
e r i p t o r e s d e e s t a c i u d a d . 
L a p a r t e d e t e x t o c o n t i n ú a e n a m -
b o s c o n e l n o t a b l e e s t u d i o - h i s t ó r i c o q u e 
d e G i j ó n v i e n e h a c i e n d o e l d i s t i n g u i d o 
d o c t o r g i r o n e s d o n C a r l i x t o d e R a t o y 
R o c e s . 
L a p a r t e a r t í s t i c a c o n t i e n e e n e l 2 1 , 
u n a l á m i n a t b t o t í p i c a q u e r e p r e s e n t a 
e l Muelle de Oviedo¡/ calle de la Trinidad, 
e n ( ü j ó n , c o n d i s t i n t o s f o t o g r a b a d o s 
i n t e r c a l a d o s y a l u s i v o s á l a l e c t u r a , c o -
m o l a Antigua ermita de Santa Catalina, 
l a puerta de la casa número 1 4 de la calle 
del Rosario, l a casa de Jovcllanos, l a casa 
número 2 0 rfc la calle del R o s a r i o , \ ¿ 8 
puertas de las casas números 1 0 y \ . lde l 
Tránsito de la Cor rada, e l edificio de la 
Cárcel visto desde Cimaderilla, e l pala-
cio de Valdcs y capilla de Nuestra Señora 
de Guadalupe y el antiguo Convento 
de Agustinas, hoy Fábrica de Tabacos, 
c o n o t r a s v a r i a s a l e g o r í a s . 
E l c u a d e r n o 2 2 o s t e n t a u n a m a g n í f i -
c a l a m i n a l ó t o t í p i c a q u e r e p r e s e n t a l a 
vista general de la villa de Tapia, i n t e r -
c a l a n d o e n l a l e c t u r a l o s f o t o g r a b a d o s 
q u e r e p r e s e n t a n l a casa nnmero 1 4 de la 
calle de Recolectas, e l escudo de los Me-
néndéz Valdcs y otvns varins a l e g o r í a s , 
t o d o c o n m u e b o g u s t o y r e c o n o c i d o e s -
m e r o . 
A l a v e z n o s c o m u n i c a e l s e ñ o r d e 
N a v a , y a s í l o c o n s i g n a m o s p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e s u s f a v o r e c e d o r e s d e p r o -
v i n c i a s , q u e l e s i r á b a c i e n d o e l e n v í o á 
m e d i d a q u e l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
s e l o p e r m i t a n . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O D E T A C Ó N . — N o h a y f u n c i ó n 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a d e 
R o n c o r o n i . — E l Señor C u r a . — B a i l e m a -
d r i l e ñ o . — A l a s 8 . 
T E A T R O D E A L B I S U . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a d e l S r . B u x e n s . — F u n c i ó n 
p o r t a n d a s . — A l a s 8 , l a s 9 y l a s 1 0 : L o s 
Langostinos y E l Señor de Bohadilla. 
T E A T R O D E I R I J O A . — C o m p a ñ í a s d e 
V a r i e d a d e s y B u f o s . — L a Colegiala y 
M e f i s t ó f e l e s . — G u a r a c h a s . — A l a s 8 . 
B X P O S Í C I Ó » I M P E R I A L . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a d e l T e a t r o d e T a c ó n . V i s -
t a s d e l a i n s u r r e c c i ó n e n l a s V i l l a s . L a 
c o l u m n a d e l g e n e r a l O l i v e r . M\ Bandes-
ffión t o c a e n e l s a l ó n d e e s p e r a , d e 6 á 
1 1 . t o d a s l a s n o c h e s . 
P A R Q U E D E C O L Ó N . — E s t r e l l a G i r a -
t o r i a . T o d o s l o s d í a s , d e 5 d e l a t a r d e á 
9 d e l a n o c h e . 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3 . 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . — V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s o c h o . 
E u q m s i k t n m m . 
General T r a s a t l á n t i c a 
P K , 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G - o b i e r n o 
f r a n c é s . 
P a r a V e r a e r n z d i r e c t o . 
Sahlr.i para dreho puerto sobre el día -1 de Febrero 
el vápói francas 
5 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite caiga á Hete y pasajeros. 
Taiifas muy redñcidas con couocimienios directos 
para todas las cindadés importantes «le Franc ia . 
Los señores empleailos y militares obleuiMn gran-
des ventajas en viajar por esta l ínea. 
Los vapores de ésta Compañía siguen (lando A los 
señores pasajeros el esmerado trato 4110 l icúen acre-
ditado! 
Do más pormenores impomlrán sus consignatarios 
Bridal l lonl ' l ios v Comp? Amargura número 5. 
.753 10d 24 10 a L'l 
Q e il.piilan los altos de la casa Galiano 1» con en-
{oir .u la iiidcpcndiciitc, compuesta de zaguán, caba-
llerizas, li cuarlos entresuelos y en el alto sala, saleta 
4 cuartos, salón de comer, cocina, lavadero y otro 
CUtil.ro en la azotea y (odas las comodidades necesa-
rt.<<. la llave en l.i carnicería a l iado. Informan en 
Cul>a H7 de 11 á 1. H71 td-30 4a-30 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
j cal»,¡lienzas, se alquilan á precios niódico.i en la 
casa calle de Obrapia u. 14 esquina á i\leicaderes. 
821 d4-2!t a4-29 
UNA ACCESORIA 
propia para escritorios 6 establecimiento, se alquila 
;i ¡necio módióo en la casa calle de Ohrapíc n. 14 es-
qnina á Mercaderes. 820 (I4-2'I a4-211 
EN 6 CENTENES SE ALQUILA 
la casa Marina 10. con portal, sala, comedor. 5 cuar-
tos bajos, dos cuartos altos, cocina y pluma de agua, 
l ín el n. 10 A está la llave ó informarán. 
730 4d-2i> 4a-27 
C í e alquilan á personas de moralidad y con buenas 
preferenc ias , sin niños, á una cuadra del mercado 
de Tacón y 20 nasos, de lieina 4 cuartos altos, nue-
vos, baratos. Mercado de T a c ó n n. 44, baratillos i n -
formal án. Gl!) d5-23 a5-23 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
E n rmnplimicnto de lo que previoue el articulo 21 
del Reglamento , se cita á los señores socios para la 
Junta general ordinaria que deberá celebrarse el do-
midgo, 2 de febrero próximo, á las doce de la maña-
na , en los salones del Casino Español , con objeto de 
dar cuenta de las operaciones realizadas por la So-
ciedad, durante el ejercicio de 1895 á 96. 
.llabaua. 24 de enero de 1896.—El Secretario, 
Juan A. Murga. 
C t a 111 aS-2t d8-24' 
LIKTDAS NOVELAS 
Se dan á leer á domicilio, pagando $1 al mes.y de-
j a r $2 en fondo: para elegir bay más de 1.000 títulos. 
Calle de la Salud número 23, librería L a Ciencia. 
C 120 4-25 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas i $ 8 
,, de Voluntario, i d . . . . 7 
de casimir, id 15-90 
Camisas forma e l egant í s ima á precios sin compe-
tencia, L A M O D K K N A , Obispo 115, entre Bernaza 
y Villegas. 643 a 15-23 E 
UNION CLUB 
Por acuerdo de la Directiva se convoca k loa Sres. 
socios propietarios y fimdadoies para la Junta gene-
ral ordinaria (pie se celebrará el domingo 26 del co-
rriente á las dos de la tarde, en el local del Club. 
Habana 21 de Enero de 1896.—El Secrelario,Miguel 
de A rango. 
O R D E N D E L D I A : 
1? Halancc y Memoria. 
2? Discusión de las mociones que so presenten 
C 103 a5-2l 
Horno portátil para hacer 
galleticas pan ó dulce 
Se vende uno en los mismos envases en que se ha 
rocíbido de Inglaterra, con el plano correspondien-
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efecto, es del últ imo sislema Informa 
rán L a Viñal»e iua21 . 444 a-8 16 
Asociación Cnliaiia de Soconi Mótuos 
SECRETARIA 
D e orden del Sr. I'residc.'itc y con arreglo al art. 
36 del Heglamanto, se cita á los Sres. socios para la 
Junta General de Elecciones, que tendrá lugar el 
lunes 27 del actual cu la casa Kayo 85 1 las 7 de la 
noche. 
Habana Enero 23 de 1890.—El Secretario, B Cha-
pie. 057 a3-24 
D R . A N T O N I O J O V E R 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
Consultas r operacione* de 12 á 2, en el Electro 
Balneario. Obupo u. 75. TeléloiiO 10. 
13803 78-12 D 
N o c a b e d u d a q u e l a s i t u a c i ó n n u e s -
t r a e s b a s t a n t e a p r e t a d a . E l q u e m a s 
y e l q u e m e n o s h a t e n i d o q u e r e d u c i r 
s u s g a s t o s á l a m i t a d ó . 11a c u a r t a p a r -
t e . A p e s a r d e t o d o , e n l o q u e m e n o s 
c a b e l a e c o n o m í a e s e n l a s a l u d ; e l e n -
f e r m o d e b e c u r a r s e , p o r q u e , c o n s e r v a r 
l a v i d a i m p o r t a , q u e l o d e m á s y a s e 
a r r e g l a r á . L o s q u e t i e n e n f u e r t e s y 
c o n t i n u o s c a t a r r o s ; l o s q u e t o s e n d e 
c o n t i n u o y d u e r m e n m a l ; l o s q u e p a d e -
c e n d e l a g a r g a n t a y d e l o s b r o n q u i o s 
y t i e n e n c a t a r r o s d e l a v e j i g a ; l o s q u e 
s u f r e n l a s m o l e s t i a s d e l a s m a ó a h o g o , 
l o s d e m a c r a d o s p o r c a u s a s d i v e r s a s , 
q u e s e s i e n t e n d é b i l e s ; t o d o s e n g e n e -
r a l d e b e n a c u d i r a l r e m e d i o s o b e r a n o 
q u e e s e l 
Licor Balsáiico áe Brea Vfetal 
d e l D r . G o n z á l e z , q u e s e p r e p a r a y v e n -
d e e n l a B o t i c a d e S a n J o s é , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , e s q u i n a á L a m p a -
r i l l a . 
L a H a b a n a e s b o y e l r e f u g i o d e t o -
d o s l o s q u e l i a n t e n i d o q u e a b a n d o n a r 
s u s h o g a r e s d e l c a m p o y b u e n o e s q u e 
s e p a n c h i c o s , g r a n d e s h o m b r e s y n m -
g e r e s , t o d o s l o s q u e p a d e c e n d e l p e c h o 
y d e e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , q u e to-
m a n d o L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z , 
s e p o n e n p r o n t o b u e n o s y e n c o n d i c i o -
n e s d e r e s i s t i r l a s o n d a s f r í a s — q u e 
a n u c i a J o v e r — y o t r o s e x c e s o s . 
B u e n o e s q u e s e p a n t a m b i é n l o s fo-
r a s t e r o s q u e e n l a B o t i c a d e S a n J o -
s é — c a l l e d e l a H a b a n a n ú n i é r o 112 e n -
c u e n t r a n t o d a c l a s e d e m e d i e n ; - - i . p r e -
c i o s d e . : . . ¡ s i t u a c i ó n a i u e l a d : ' ' 
C 1 2 G a - d 
D E T O D O 
U N P O C O 
D i o s . 
M n í v e s e el grano de menuda arena 
y el cometa lejano y ruí i lanle , 
porque su ser sin par ni scniejaiite 
la inmensidad y lo inviaible lleua. 
E s propia tuya tu exintcncia plenfi 
y de toda existencia cre^causante; 
las edades sin fib tiene delante; 
su omnímodo poder todo lo ordena. 
Del bien y el mal, de vida cual de muerto^ 
con misterioso lin me das mi parte; 
polvo soy ante tí, mas de tal suerte, 
que aunque mente no tengo en qué abarcarte, 
ni razón con que alcance á comprenderte, 
mi corazón no cesa de adorarte. 
Gonzalo Cerrajería. 
L a s e x u a l i d a d d e l a s p l a n t a s . 
E r a u n o - d o los p r i m e r o s a ñ o s d e l s M o 
X V I . 
P a s e á b a s e el c é l e b r e d o c t o r A n d r é s L a -
g i m a por l a s o r i l l a s d e l c a u d a l o s o T a j o , e n 
e l J a r d í n B o t á n i c o q u e , p o r e n c a r g o tlel m o -
n a r c a F e l i p e I I , c o n s t r u y e r a e n A r a u j u e z 
u n a l a r d e d e l m e s d e m a y o . 
L o s a l e l í e s , les r o s a l e s , los c l a v e l e s , l a s 
a z u c e n a s , l a s v i o l e t a s y los n a r a n j o s despo -
d í a n s u s f r a g a n c i a s , l l e n a n d o a q u e l l a a t -
m ó s f e r a d e p c r C i n n a d o s o lores ; l a s a v e s c a n -
t a b a n en l a s I V o m l o s a s a l a m e d a s c o m o d e s -
p i d i e n d o el a s t r o d e l ( l i a ; el c é f i r o m u r -
m u r a b a a l i n c l i n a r m a t a s , a r b u s t o s y á r b o -
l e s , c e l e s t i a l m ú s i c a . 
T o d o c o n v i d a b a á l a c o n t e m p l a c i ó n de l a 
N a t u r a l e z a ; todo e x c i t a b a á q u e el p e u S a -
rniento v a g a s e p o r los c a m p o s d e l a l a u t a -
s í a . 
D o p r o n t o , el d o c t o r L a g u n a l i joso en l a 
r a u ñ t a de u n n a r a n j o , q u e , c a r g a d a do a z a -
h a r , c a s i b e s a b a l a s l í m p i d a s a g u a s do oior-
to a r r o y u e l o , r i s u e ñ o c o m o e l n i ñ o a n t e l a 
p e r s p e c t i v a de u n J u g u e t e . 
D o s ó t re s a b e j a s c h u p a b a n e n a q u e l i n s -
t a n t e el J u g o de l a flor, e s p a r c i e n d o por e l l a 
u n po lv i l l o d o r a d o , y l l e n a n d o u n a espec io 
de esponjf t t i , q u e á l a s p o c a s h o r a s q u e d a b a 
l i m p i a c o m o u n a p a t e n a .; 
M e d i t ó e l s a b i o d u r a n t e a l g u n o s d í a s : r e -
p i t i ó s u s o b s e r v a c i o n e s , y á loa p o c o s m e -
ses p u b l i c a b a u n l i b r o , e n « p i e se d e c í a q u e 
e n l a flor r e s i d e n los ó r g a n o s d e l a f e c u n d a -
c i ó n d e la p l a n t a . 
T r e s s ig los d e s p u é s el g r a n L i n n e o c o n í i r -
m a b a e n S n e c i a l a s o b s e r v a c i o n e s p r e c i o s a s 
d e l d o c t o r L a g u n a e n los J a r d i n e s d e A r a n -
j u e z . 
Y es q u e el e m i n e n t e n a t u r a l i s t a e s p a ñ o l 
v i s l u m b r ó con s u p o d e r o s a i n t e l i g o n c i a ( p í o 
e se p o l v i l l o f e c a n d a u t e , el p ó l e n , p r o d u c i d o , 
s e g r e g a d o por l a a n t e r a d e l e s t a m b r e t e n i a 
u n o b j e t i v o , h a b í a s i d o f o r m a d o p o r l a N a -
t u r a l e z a c o n u n solo fin: e l d e s e r v i r d e e n -
v o l t u r a A l a í b v i l a , v e r d a d e r a e s e n c i a d e l 
v e g e t a l q u e , d e s c o m p u e s t a e n el e s t i g m a 
d e l O r g a n o h e m b r a ó p i s t i l o b a j a b a p o r e l 
e s t i l o d i r i g i é n d o s e a l o v a r i o , y a l l í d e s a r r o -
l l a n d o u n a f u e r z a m i s t e r i o s a , h a c e c r e c e r e l 
o v u l i t o , p a r a d e s p u é s p r e s e n t a r s e en el e s -
t a d o de s e m i l l a s u s c e p t i b í e d e r e p r o d u c i r 
o t r a n u e v a p l a n t a d e e s p e c i e a n á l o g a . 
A d i v i n ó c o n su f u e r z a i n t e l e c t u a l p o d e r o -
s a e l p a p e l q u e en l a f e c u n d a c i ó n e j e r c e n i o s 
co lores , los p e r f u m e s y a u n e l n é c t a r a z u c a -
r a d o m i s m o , e l e m e n t o s todos q u e l a n a t u r a -
l e z a , b a c i e n d o l a s v e c e s de l a b o r a t o r i o q u í -
m i c o , e l a b o r a en l a Mor c o n e l fin d e a t r a e r 
á los i n s e c t o s p o r t a d o r e s d e p o l e n c o n s u s 
p a t a s , a l e s t i g m a d e l i n s t i l o . 
T o d o esto lo v i ó el g e n i o p r o d i g i o s o do 
L a g u n a , y por eso s o s t u v o d o s s i g l o s a n t e s 
q u e L i n n e o q u e l a s p l a n t a s , c o m o los a n i -
m a l e s , t i e n e n s u s ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n , 
y q u e é s t o s r e s i d e n en l a s ( lores a d m i r a b l e s 
p o r los m a t i z a d o s c o l o r e s q u e r e c r e a n n u e s -
t r a v i s t a , y los p e r f u m e s t a n a g r a d a b l e s á 
n u e s t r o o l fato . 
M. D. S. 
D i á l o g o c u r i o s o : 
— P e r o , ¿ s u m é d i c o d e u s t e d n o t i e -
n e o p i n i o n e s p o l í t i c a s ? 
— N o , s e ñ o r , ¡ i s u n c a l e h e o i d o g r i t a r 
viva n a d i e . 
C h a r a d a . 
( R e m i t i d a p o r I . P i n t o . ) 
E l c u r a dos primera s u s o t a n a 
s i n o í r prima dos d e l a s c a m p a n a s . 
J P u y a d e c o n s o n a n t e s , 
A . a . . a . a . a . a . a . a . a . a a . . a . a . a . a . a . a 
J e r o f / l i / í c o , 
m 
( K ü . c l t l í o p u r k d c u : o .<• ) 
1 2 3 4 5 - . " 
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A l a C h a r a d a a n t e r i o r : S a l c e d o . 
A l A n a g r a m a a a l c r l o n S c j m n d i t o A l v á -
r e z . 
A l A c e r t i j o a n t e r i o r : E n q u e t r i n a . 
A l J c r o g l i ü c ü a n t e r i o r : Q u i e n m a l a n d a 
m a l a c a b a . 
T l a n r e m i t i d o s o l u c i o n e s : . 
U o c í i i n b ó l e , [ s i d o r í t o P o ñ í e h c t , O n o f r i t o 
V i d a l y C a s a n o v a , ( . J u i l l e r m o C a c b ñ n e í r r e t o , 
F r a n c i s c o P u e n t e s , I r: .y K . Ü . T . , A l c j a n -
d r o d e Q u u s a d a , K a ñ i o n c i t o L o r e n z o , A r -
m a n d o S á n c h e z , Q. Q . , C a t c c ú . ü u i l l c r m o 
W a l l i n " . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ o s n a o i , 
EDICION [MAN API A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
de 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e 1 ^ - - - l a . 
AL. ÜIAKIU U*. *— 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
' IT. ' J A L E S 
Madrid, 20 de cuero. 
p T i m O S D E L S E Ñ O R C A N O V A S . 
Eabiando el ceñor Cánovas del Castillo 
con algunos periodistas, les dijo que el 
gobierno aún no ha í^ado la fecha en que 
se prepone disolver las Cortos y que, en 
todo caso, la lecha importa poco. 
" E l dilema C3 este, añadió el señor Cá-
novas: ó se disuelven las Cortes ó entrego 
el peder á Sagasta." 
Durante algún iiompe—dijo después el 
ceñer Cánovas—no se ocupará el gobierno 
de esta cuestión." 
Sobre estas doclaracicnes del Presiden-
te ¿el Consejo de Minisiroe se hacen mu-
ches comentarios. 
RECOMPENSA. 
Se ha concedido la cruz de San Fernan-
do pensionada con cien pesetas al cabo do 
la Guardia Civil Lucas Martin por la he-
roica defensa que hizo de un fuerte en la 
previncia de Santa Clara. 
ASCENSO. 
Ha sido ascendido á Teniente General 
el general de División D. Joaquín de Ahu-
mada. 
CAMBIOS 
Eoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.40. 
E X T R A N J E R O S . 
A'cw York 29 de enero. 
L L E G A D A 
Ha entrado de esa el vapor C a r i b e e 
C i t u . 
LO D E L E A W K I N S 
En V/ashington reina gran desolación 
con motivo delnaufrasio del vapor J l a w -
/ ¿ ¡ u s , sospechándose que á bordo mismo 
s 3 c:mctió por alguien la traición de echar 
el buque, á pique. El capitán había sido 
pagado, á lo que se dice, por un tal Víctor 
Gómez. Se cree hayan perecido ahogas 
diez y ocho expedicionarios, entre ellos un 
Marianc Alberich, otro llamado José Be-
nech y otro Alberto Geleate 
F A L L E C I M I E N T O 
I l u d í Ghildres, estadista inglés, ha fa-
llecido. 
N U E V O I N V E N T O 
V n profesor de la Universidad de Vie-
na mostró en aquel centro científico unas 
impresiones fotográficas hechas por el 
nuevo sistema llamado Eeutegens, en que 
se ven claramente las posiciones de los 
deposites calcáreos de la vejiga, del híga-
do y de los ríñones. 
E N K A R T O U N 
A censocuenoia de una revolución que 
ha estallado en Kartoun, el Madí ha sido 
destituido de su cargo. 
[Qm da prohibida Ja reproducción de 
los tí ¡(¡/rautas que anteceden, con arreglo 
al artículo ¿ i de la Ley de Propiedad 
I n felcctual.) 
IMPUESTO OE mu, 
Nuestro servicio te legráf ico de 
Bfadrid uos dec ía ayer; uLo3 minis-
tros do Hacienda y Cl t ramar se han 
puesto de acuerdo sobre el impues-
to t ransi tor io do guerra. L a t ran-
sace iún consiste en gravar la produc-
ción peninsular, d e j á n d o l e el mar-
gen de pro tecc ión «pie propuso la 
comis ión arancelaria de Cuba y 
Pncr to Kico." 
Obscuros son los conceptos del 
telegrama, y para buscar su verda-
dera s igi i i l icaeión temiivaios que 
renioii tarnos á los despachos (pie se 
nos trasnii t ieron en de este mes, 
y en los cuates se expresaba: que 
s e g ú n ¿ 7 ÍVÍ' .V/VÍ / , "los Minis t ros d é 
Ul t r amar y Hacienda apreciaban 
con dist into cri terio el impuesto de 
guerra, insistiendo el de Hacienda 
en que se grave por igual á todos 
los productos, sea eiial fuere su pro-
ecneneia, y opinando el de U l t r a -
mar que se deben gravar ú n i c a -
nienle los peninsulares: q u é el Pre-
sidente del Consejo de Minis t ros , se 
jnosiraba part idario de que el i m -
puesio transitorio grave ú n i c a m e n -
te [as importaeiones peninsulare-, 
con objeto de evi tar el mal efecto 
que p roduc i r í a en los mercados ex-
tranjeros el verse obligados á con-
t r ib iúv a Ins gastos de la guerra: y 
filie a!/unos" ministros adoptaban 
del impues to t rans i tor ioque baya de 
p a l i a r l a p roducc ión peninsular." 
Ot ro telegrama del 28 e x p o n í a : 
' 'que al Gobiernolepreocupaba mu-
cho la c u e s t i ó n del impuesto t ran-
sitorio, porque c a u s a r í a mala i m -
pres ión en el extrangeio la not icia 
deque se h a b í a n recargado losdere-
c b o s d e i m p o r t a c i ó n que satisfacen en 
Cuba las m e r c a n c í a s de aquella pro-
cedencia, y por otra parte, en el ca-
so de e x i m i r á dichas m e r e a n e í a s d e l 
impuesto de guerra, se c o n s i d e r a r á n 
lastimados los intereses peninsu-
lares." 
Impor ta t a m b i é n recordar que la 
m a y o r í a de la comis ión arancela-
ria, de acuerdo con las C á m a r a s «le 
Comercio de esta isla, con la L iga 
de Comerciantes Importadores, con 
la Sociedad Keonómica de Amigos 
del Pais, y con otras representacio-
nes de la fuerza v iva de esta A n t i -
lla , interesaban la reforma arance-
laria, sometiendo á t r i b u t a c i ó n las 
procedencias peninsulares, con ca-
l idad de o t o r g á r s e l e s un m á r g e n de 
pro tecc ión que no excediera «leí cin-
cuenta por eieuto, á fin «le que pu-
diesen competir en nuestros merca-
dos con ¡os productos e x í r a n g e r o s 
sin el desc réd i to , los fraudes y los 
d e m á s inconvenientes del mono-
pol io . 
Va ron esfo podremos entender 
que la t r ansacc ión celebrada entre 
los ministiHfs de Hacienda y U l t r a -
mar consiste en (pie el impuesto 
grave solamente la p roducc ión pe-
ninsular; pero de manera que entre 
lo que por derechos arancelarios ha-
yan de satisfacer las procetlencias 
extrangeras y lo (pie por impuestos 
transitorios, incluso el de guerra, 
paguen los nacionales, exista siem-
pre el m á r g e n de un cincuenta por 
ciento, como pro tecc ión y amparo á 
la industr ia genuinamente espa-
ño l a . 
Otra i n t e r p r e t a c i ó n p u g n a r í a con 
las opiniones que se a t r i b u í a n á los 
s e ñ o r e s C á n o v a s del Castil lo, Cas-
tellano y otros ministros, y supon-
d r í a que el Gobierno de S. M . quie-
re exponerse á los graves inconve-
nientes que t r a e r í a n consigno los 
recargos á las procedencias extran-
jeras en su i m p o r t a c i ó n en nuestros 
mercados. Porque es claro que en 
los pueblos amigos se v e r í a con 
notable disgusto que el impuesto 
de guerra, siempre repugnante á 
los extranjeros, viniese á empeorar 
el estado de las cosas de tal modo, 
que cesara toda posibil idad de 
mantener cambios internacionales 
en esta A n t i l l a . A este g rav í s i -
mo inconveniente se a ñ a d i r í a otro 
de mayor trascendencia t o d a v í a . 
Los habitantes de Cuba necesita-
mos tener comercio con el extran-
jero para aumentar los ingresos de 
nuestro Tesoro, para procurar oca-
siqpes de que nuestros productos 
se exporten del país , y en una pa-
labra, para acercarnos, en cuanto 
sea posible, á la rea l i zac ión de 
aquella lisonjera t eo r í a e c o n ó m i c a 
«pie uos aconseja vender nuestros 
frutos donde m á s al to precio y su-
periores condiciones obtengan, y 
comprar nuestros consumos al l í 
donde mejores y m á s baratos los 
encontremos. Si, , pues, el g r a v á -
4uen del impuesto t ransi tor io de 
guerra hubiese de acarrearnos una 
nueva decepc ión en nuestro sistema 
t r ibu ta r io , d e s p u é s de los quebran-
tos y d e s e n g a ñ o s que hemos sufri-
do con l a ía i t tosa ley de Relaciones 
Comerciales, la op in ión p ú b l i c a ten-
dr ía que s e ñ a l a r otro mo t ivo de 
queja en una s i tuac ión e c o n ó m i c a 
lamentable por m á s de un t í t u l o , y 
en grado sumo. 
Hemos c re ído conveniente entrar 
en estas explicaciones para desva-
necer el mal efecto que en parte de 
la op in ión púb l i ca p o d í a causar, y 
a ú n estaba causando, el anuncio d é 
que el min is t ro de U l t r a m a r h a b í a 
transigido con el de Hacienda en lo 
referente al impuesto t ransi tor io 
de guerra. Esa t r ansacc ión no sig-
nifica n i puede significar que las 
procedencias extranjeras, ya recar-
gadas Qe una manera muy'gravosa, 
hayan de satisfacer nuevas "gabelas. 
Y asi quedaj-jidelinitivamente acla-
rado, cuando tome acuerdo sobre el 
par t icular el Consejo de ministros, 
ai cual h a b r á de someterse en bre-
ve el plan de Hacienda redactado 
por el s e ñ o r min is t ro de U l t r a m a r , 
para hacer frente á las perentorias 
necesidades de la guerra en 
nos hallamos e m p e ñ a d o s . 
que 
L a v i g i l a i ielíi y a n k e c 
N o por dil igencia de las autorida-
des americanas, sino, como es sabi-
do, por obra del mal t iempo, fra« a-
só la exped i c ión filibustera que 
mamlaba Cal ixto G a r c í a . 
Como una prueba ostensible de 
que los delegados ó agentes del go-
bierno «lo Washington no ponen de 
su parte-ni el p r o p ó s i t o s iepúera de 
v i g i l a r las maniobras y trabajos de 
los cubanos que conspiran, desde 
los Bstados ü n i d ó s , contra la sobe-
ran í a de España , v é a s e lo que «'s-
c r ib ía i r tN y u n dades de Nueva Y o r k , 
en su n ú m e r o correspondiente al 
viernes 24", e* decir, cuatro d í a s a u -
t<S (U «pie V iMIMO IraiCM \ IOS <1< -
m á s aventureros que le a e o m p a ñ a -
fcuts, sin haber encontrado o b s t á c u l o 
en las autoridades americanas. 
; Filibustero? 
Dicen do Baltímore qne se sospeclia 
« ste cuqu malo en al^ún proyecto üli-
bustero el vapor de pesca J . W. Haic-
jtow, «pie después «le haber si<lo com-
prado por un misterioso señor cuyo 
apellido se dice ser Tinsley, salió el sa-
bado osrensiblementepani Nueva Vork, 
á aonde no lia llegado, deteniéndos* 
cu Norfolk, al parecer para tomar car-
bón. 
El Hmclinft es un barco del tipo del 
Jantes Woodhall, que un tiempo pose-
yeron los filibusteros, 
Enterados, y ya vi remos lo que baya 
de verdad eu estos rumores. 
Claro es qne el accidente ocur r i -
do al É t a w H n s , y (pie ha l i e d l o fra-
casar completamente ta m á s impor-
tante exped ic ión «le cuantas han 
preparado los separatistas desde 
que es ta l ló la traidora r ebe ld í a , nos 
proporciona mayor sa t i s facc ión que 
si el mencionado buque hubmse 
c a í d o en poder de las autoridades 
norteamericanas; las cuales, en de-
f in i t iva , s e g ú n l o b a venido proban-
do la expcíriencia, n i hubieran casti-
gado etica/mente á los conspirado-
res cubanos ni h a b r í a n dejado, á la 
postre, de devolverles las armas 
apresadas. 
Lo que hemos querido poner de 
maniticsto es la incuria, cuando 
menos, de los delegados del gobier-
no federal, «pie, por lo visto, no ha-
bían querido darse cuenta «le que 
se preparaba y salía « l e N u e v a York 
una exped i c ión contra este pa í s , de 
la cual, desde el viernes pasado, se 
t e n í a noticia en la menciomula c iu-
dad. 
U n vo luntar io de lal^1 C o m p a ñ í a 
del 1er. B a t a l l ó u de Ar t i l l e r í a , des-
tacado en el ingenio Toledo, se l ia 
acercado á esta redacc ión s u p l i c á n -
donos hagamos constar que es ab-
solutamente falso cuanto se ba d i -
cho respecto á un imaginar io en-
cuentro en el ingenio citado. 
N i e l-día 27, ni en los siguientes, 
ha ocurrido allí novedad ninguna, 
siendo por tanto de pura f a n t a s í a 
cuanto se ha propalado respecto á 
horas enteras de fuego y á grupos 
insurrectos conduciendo heridos. 
Con mucho gusto complacemos 
al j oven vo lun ta r io que ha querido, 
con esta ac l a rac ión , restablecer la 
verdad de los hechos. 
DIPUTACION PROraCIÁL. 
Ayer tarde celebró la quinta sesión 
del actual periodo semestral la Dipu-
tación Provincial de la Habana. La 
presidió el Sr. Blanco Herrera, y con-
currieron los Sres. Saladrigas, Castro 
y Al io , Kabell, l i ivero, Diaz Blanco, 
Tofiarely, Doimuguez, Otero, Komero 
Rubio y Triay. 
La Diputación acordó, en v i r tud de 
un oíicio de la junta, Provincial de A u -
xilios para las víctimas de las calami-
dades de la guerra, conceder $500, que 
se satisfarán por el capítulo de atra-
sos del Ayuntamienso de la Habana, 
en vir tud de la carencia de recursos 
para las atuiciones corrientes. La pe-
tición de socorros que hace el Aynn-
tauiiento de. Melena del Sur, para di-
cha calamidad, acordó asimismo pa-
sarla al Presidente de la expresada 
junta. 
Por unanimidad fué aprobado el ra-
zonado informe de la comisión especial 
nombrada por la corporación en el 
particular de la separación de la cáte-
dra de Historia de España , en el Ins-
t i tuto Provincial de Segunda Ense-
ñanza, de las de Historia Universal y 
Geografía, acordando no accederá ella 
para no autorizar dispendios inúti les, 
sobre todo en momentos tan difíciles 
como los presentes. 
Se acordó, por último, ampliar hasta 
seis meses, la licencia de cuatro con-
cedida al profesor de la Escuela Pro-
vincial de Artes y Oficios D . Erancisco 
de Erancisco y Diaz, en lugar de otor-
garle los seis meses más que solicita 
dicho señor. 
Cai ra k Comercio. 
Ayer tarde celebró Junta esta impor-
tante Corporación, bajo la presidencia 
del Sr. D . Antonio Qnesada. 
Asistieron los vocales señores Mar-
tínez (D, Saturnino), Gonzáh'z López 
(1). Antonio), Eernández (D. Bosendo), 
Rodríguez (don Laureano), Montero 
(D. Diego), Guerra, Velo ¡D. Juan), 
Andújar, Mantecón y Secretario gene-
ral Sr. Solórzano. 
Abierta la sesión y dada cuenta de 
la orden del día, se leyeron varias ac-
tas que (nerón aprobadas. 
Se t ra tó del proyectado aumento 
de los recargos arancelarios sobre 
los derechos de importación, acor-
dándose dir igir una carta al minis-
tro por el correo de mañana , manifes-
tándole que la Cámara reitera su cr i -
terio de que deben ser gravadas las 
mercam ías nacionales y extranjeras, 
bonificándose las primeras en la íorma 
propuesta por la Corporación. 
Dióse lectura de una exposieión d i -
rigida al Sr. Ministro de Ultramar, so-
licitando la coqdonacfón de las multas 
impuestas á varios comerciantes perlas 
mercancías(leposi tauas en l«»s muelles, 
con anterioridad á ta Peal orden de 9 
de noviembre último, y que cu lo suce-
sivo, para que sin dificajtad ninguna 
puedan hacerse etectivaa las que haya 
logar, intervengan diariamente en el 
recuento de mercam ías, deleitaciones 
tes de Tabacos, quedando enterada la 
junta. 
Dióse cuenta verbalmcnte de una 
solicitud de varioscomereiautes impor-
tadores de tasajo, que piden á la auto 
ridad superior de Hacienda que no se 
les exija el pago a<IeIantado de los <b-
reídlos de varios cargamentos que lian 
recibido y que se Ies advierta A depósi 
to mercantil, sirviéndole el mismo bu-
«pie «le depósito, dada ¡a especialidad 
de la mercaneia. 
Se acordó que la Corporación apoye 
la petición. 
Se dió cuenta del proyecto de emi-
sión «le billetes del Sr. Curbelo, que-
dando enterada la Corporación. 
Leyóse una Beal Orden «lamió cuen 
ta de las gestiones practicadas por 
nuestro ministro en la República Ar-
gentina, referente al impuesto interior 
allí establecido sobre el talvaco anti 
llano; en cuya Beal Orden se dice que 
únmamente tendrá este producto re-
baja en los derechos arancelarios en 
los nuevos presupuestos, no pudiendo 
obrener ventajas dicho funcionario en 
favor del derecuo da consumo interior. 
Leyóse una Beal Orden pidiendo da-
tos acerca de la producción del cacao 
en esta Isla. 
Dióse cuenta, por últ imo, de varias 
comunicaciones del orden interior 
El Sr. González López propaso ou<' 
la Cámara reclame la modificación «!«' 
la relación do los industriales obliga 
dos ;i sellar sus libros y «pie se, señale 
el p!;izo dentro del cual deben estos 
vcu ilicarlo, 
S E S I Ó N D E L 2!) D E E N E R O . 
El presidente señor Saav«TÍo hizo 
notar que se había citado á todos los 
concejales para tratar del presupuesto 
extraordinario. 
Se dió cuenta de un nombramiento 
para esta Cárcel y de un oficio del Di 
redor de'las Obras del Canal de Vento, 
en que participa hallarse ya en co-
municación teletónica esa dirección con 
el Ayuntamiento. 
Se «la cuenta del proyecto de presu-
puesto extraordinario, para formar «d 
cual se propone el recargo de un cinco, 
por ciento mas sobre propiedades urba-
nas y subsidio industrial y de comer-
cio. 
Se propone al señor don Avelino Zo-
rr i l la para sustituir a! señor Gelats en 
la Comisión para que éste había sido 
nombrado y á que no ha concurrido 
aún. Se acordó así. 
Se da cuenta de una instancia de los 
mesilleros del Mercado «le Tacón que 
han acudido en queja al Gobierno Ke 
gional porque el Municipio Ies prohibe 
la venta de grasas.— El Gobierno orde 
na se suspenda la tramitación, y á pro-
pnesta del señor Zorril la se acordó en-
tablar el recurso de queja. 
N O T I C I A S 
D E L A (OTE 
O F I C I A L 
B a t i d a y d i s p e r s i ó n 
E l coronel Vicuña, eu telegrama di-
rigido desde Corral Falso, dice al Ge-
neral en Jete: 
A las diez y media de la mañana de 
hoy encontré, con la columna de mí 
mando, compuesta de fuerzas de Sabo-
ya, Canarias y caballería de Villavicio 
sa y Santiago, próximo á la colonia 
Europa, un grupo de 20 á 25 insurreo 
tos, que batí y se dispersaron, y supo-
niendo fueran avanzadas de una par-
tida que ya t f nía noticias, según la di-
rección que tomaron, hal lándola una 
hora después en las inmediaciones del 
potrero ' 'Hato de Manjuarí, en núme-
ro que ascienden á unos 800, ignoran-
do quién pueda ser su jefe. 
Sostuvo fuego con ella por espacio 
de treinta y cinco minutos, dispersán-
dola y cansándole tres muertos y once 
heridos, vistos recoger. Eu el campo 
dejaron cinco caballos, dos monturas, 
una tercerola, una caja de municiones 
y otros efectos sin valor. 
Por parte de la columna, herido gra-
vemente el comandante Pérez Boyo. 
itar 
D e M a t a n z a s 
Enero 28. 
Telegrafían de. Cidra, á las doce del día 
de hoy, que la columna compuesta de fuer-
zas del batallón de Valencia, al mando del 
teniente corouol Aldoa y voluntarios movili-
zndos del regimiento de caballería de esta 
dudad, mandadee por el teniente don L u -
ciimo Cossío, han batido eu Grima, Santa 
Ana, la partida de Amieva, durando el fue-
po dos lloras, ocupándole el campamcuto y 
liaciéndole varias bajas. 
Por parte de las fuerzas, han resultado 
lu í idos dos sargentos de voluntarios y un 
mimoro de Valoneia, liabiendo sidA muerto 
el caballo que montaba el teniente Cossío. 
El teniente coronel Aldea y las fuerzas eu 
general se han portado cou heroísmo. 
Al regresar ayer á San José de los Pamos 
el comandante don Lino Galán, alcalde co-
n e^Mor de dicho punto, do reconocer las 
colonias do los ingenios santa Gertrudis, Ha-
bana y Proareso, *dc donde han desaparecí-
do varios colonos, eucontró eu Caney una 
partida insurrecta, á la cual batió baciéu-
dole ocho heridos y matándole dos caballos, 
corriéndole rarloa cou monturas v obligán-
dola á dispersarse entro los cañaverales. 
En el reconofimiento practicado antes de 
encontrar á los insiuTCctos, la columna del 
comandante Galán hallo los cadáveres de 
tres hombros blancos, que no pudieron ser 
idenliticados, destrozados á machetazos. 
E l capitán don José González Benard, cou 
36 movilizados de Cardonas, auxiliados de 
capitán don Gumersindo Rnít Rabanal, i»a-
tióay« r al salir del pueblo de Laíruniras, 
• 
arla pór-
Al amanecer do ayer, una partida do ñü 
boiubrcs hizo fiie^o sobre una fuerza que sa-
lía «lo San José de los Ramos, escolcando al 
Alcalde corregidor. 
¿Uacadas por dicha fuerza, los insurreo 
tos M dispérsaron, no sin dejar en poder de 
aquella, dos prisioocnts y uu caballo. 
Ayer ha sido quemado por los insurrectos 
un p'.)t<nto do 'a empresa ferrocarrü^ia de 
Cardan is y Jiicaio, situado entro la Maca-
gua y San José do los liamos. 
Con fecha de ayer, 27, diceu do Seiba Mo-
cha-
A don Josft Rodríguez Ahneída, se le pre-
sentaron tíos hombres armados, llevándole 
dos inouÉiiias. dos |iarr;s de espuela.^ y CIO-
cocanallos. y dejándole dos alLnudas nejas 
y dos cal»HÍIos eu uml estado 
A «Ion .Innn Bautista Cru7„ una partida 
fie unos S(<() hombres, que pasó por "El Pur-
gatorio," le llevo vanas piezas de ropa y al-
gunos puercos 
En casa do don .losé Pino Cabrera. Sé 
presentaron de !)0 á IU0 hombres aunados, 
que le pidieron agua y $gUioruu con ru/ubo 
ai Empalmo. 
Como MÉiftfeiuco do la tarde se presen ta-
rpu en la finca "El Purgatorio,'" de D, José 
^oga, 7 negros armado».- los cuales se lle-
varon dos cahallos. _L 
En la casa de 1). Florencio Ramos, se pre-
sentaron á las once de la mañana unos 25 
hombres, llevándose tres sombreros y dos 
caballos. 
Poi último, don Ambrosio Segalá, ha par-
ticipado, que X las inicve de la misma uui 
ñaua,-pasaron poi Irr-nm á su casa uuus bü 
hombres armados y montados 
Onñ partida de 200 bombies muntados y 
anmulos, estuvo en la mañana de a.v e:, á 
laaocho, en el sitio "Las Delicias,ubicado 
en el barrio de b£ost¿Cilfa, Koi|Ue, de don-
de salié con rumlio á Caohülas. Buró-
Dicha partida \fa mandada por el cabeci-
lla Manuel Rodríguez-
Ayer una partida do unos 100 hombres 
mandados por el cabecilla desús Aguilar. es-
tuvo eael Ingenio "Sau Ignacio" ("uev.itas, 
llevándose 12 tercerolas de loa serenos do la 
'inca y unos anteojos «le larga vista, reco-
nociendo los dos fuertes que cxisleu en el 
mgenio. 
Anocho particioai-ün de Rolondrón, que á 
las dos do la larde habían pasado por el 
ingenio "Dichosa- y el "Sania Rosalía", 
próximo al pftéblo, dos tuertes partidas in-
surrectas. 
Ayer al oscurecer pasó por las cercanías 
de Cuevitas, con rumbo áGuamajales, una 
partida insunecia que cortó los hilos tele-
gráficos y telefónicos. 
En persecución de la partida salieron fuer-
zas do Guardia Civil, voluntarios y muni-
cipales, los «pie no la encontraron, reparan-
do el telégrafo y teléfono 
E l domingo durante el riia y por la noche, 
han pasado fuertes purtidas insurrectas pol-
las fincas Manga Larga, I'hmda, Cobos y 
Gayol, en el término de iíacuriges; 
L a partida de Laeret acampó el mismo 
día en el ingenio "Dolores", después de ha-
ber estado en el "Diana". 
Otra partida también muy numerosa, a-
campó en el mismo termino en el ingenio 
"Andrea", tomandoluego el rumbo del "Mu-
nuelifa' en Molondrón. 
Esos inovimieiilos, hacen suponer (pie se 
trata de la reconcontracióu de varías parti-
das en uu punto dado. 
En la madrugada del sábado (alleció en el 
Roque, el insurrecto blanco Péüx Moreira, 
que fué dejado en dicho pueblo gi a venien-
te herido, por Máximo Gómez, el 22 de di-
ciembre último. . 
Los insurrecto? inemado una alean 
tarilla do la E del Eerrocurril de 
Cárdenas y . I i i c a - situada entre (¿mu 
tana y Cervantes, destruyendo también 
el tanque de agua que existía en el ci-
tado paradero «le Quintana, paja el servi-
cio de los Irenes. 
El sábado por la tarde uu grupo msiu rcc-
tose disponía á destruir el pueiile Paldei ou 
de la línea forrea de la Empresa Cuida, en 
Ceiba Mocha, no pudiendo reaü/.ai su obra 
destructora, porque á los pocos instantes de 
comenzar divisaron fuerzas de la columna 
Molina v Be retiraion. 
Fabrican-
E n la finca Sena, como á legua y media 
del Aguacate, fué sorprendida anteaver do-
mingo, á las siete de la mañana, una partí 
da insurrecta, cuyo numero y cabecilla se 
ignora, por fuerzas de la Guardia Civil; 
Zamora y Provisional de Cuba, ai mando 
del Teniente Coronel del batallón de Zamo-
ra, huyendo los rebeldes a lu primera des-
carga en direcciétn á Canasí, y dejando so 
bre el terreno doce caballos vivos, cinco 
muertos, varios sacos do arroz, fusiles, mu-
chotes y ropa, entre ésta las mantas que ha-
bían robado eu el Cuartel de la Guardia Ci -
vil de Cayajabos. 
El grupo mayor de los dispersos al Ilegal 
al punto conocido por Zabaleta, se creyó 
en salvo. Tanto que el que paiecia sor su 
jefe, exclamó. 
—Los que sean mis amigos que me sigan. 
Palabras que fueron contestadas con una 
descarga por parto de las fuerzas leales 
qne allí se habían apostado y que uo hablan 
sido vistas por los iusurreclos á causa de 
la neblina. 
Esta nueva sorpresa dió al trasto con el po-
co valor que á los dispersos quedaba y cada 
uno escapó por donde pudo. 
La fuerza se apoderé) eu este segundo 
encuentro do más caballos, armas y comes-
tibles. 
D O S H E R O E S 
Públicos son los méritos por los cua-
los se eoneede al médico militar señor 
Orad y al sargento Domínguez Garrido, 
según Beal orden que aparece eu el 
Diario Oficial del Ministerio déla One-
rm , preciada Cruz de San Fernando; 
paro como de las heróieas acciones de 
uno y otro circularon «liferentes rela-
tos, resulta de muelio interés reprodu-
cir el que, con carácter oficial, bace el 
Ministerio de la (luerra. 
Dice así el relativo al médico don 
Urbano Orad: 
"Eu el combate sostenido contra los 
insurrectos en E l Cacao, el 27 de junio 
último, al retirarse, ya de noehe, bajo 
el fuego enemigo, la eolumna (i que 
pertenecía, se inutilizaron al atravesar 
un rio las acémilas, que llevaban dos 
cajas de municiones de repuesto, y el 
expresado médico, que aiarehabu con 
la retaguardia, ai verlas abandonadas 
y próximas á caer eu poder del ene ni-




A I perder do vista ú la columna, quo 
ya se había internado en el monte, so 
vieron rodeados de insurrectos que, 
machete en mano, les atacaron, y el 
señor Orad cou gran arrojo é iniciati-
va, colocó, para tener uu apoyo, á la 
pequeñu fuerza que le liabia seguido 
de espaldas á un larullón de piedra, 
rompiendo en esta si mar ión un nutrido 
fuego y entabláudoso un rudo combate, 
en el que los nuestros tuvieron dos 
muertos y once heridos, entre óstos el 
misim) medico Orad, logrando, á pesar 
de todo, couíencr al enemigo, (pie se 
retiró ante tan enérgica defensa. Una. 
vez libro, y después de un reeonoci-
miento, se dirigió con su gente, ya en-
trada la uoi;he, sin abandonar ú nin-
guno de los heridos, ni el material quo 
liovabau. á un bohío próximo, en el «pío 
las hizo la primera cara, dirigiémioso 
seguidamente ¡I J iguaní , adonde llega-
ron á l is cuatro y media de la madru-
gad i del día 28. 
Khstos hechos se consideran de he-
roico arrojo, serenidad y buen espír i tu 
militar, y comprendidos en los que dan 
derecho á la CrÚK de San Fernando, 
por lo cual se le «•oncedo la de segunda 
• dase con la pensióu do 1.500 pesetas 
a • nales. 
El sargento don Manuel Domínguez 
Garrido mandaba el fuerte en eons-
tmeción del Ramblazo junto á la l ínea 
fiéríea dé Nuevifas, y el día í i d e agos-
to Rió atacado por 300 ó 400 insurrec-
tos. Los defensores del fortín se redu-
cían al sargento y diez y siete hombrea. 
Kn el primer momento de romper el 
fuego el enemigo por los tres freJites 
en quo no estaba aún terminada la 
trinchera, resultaron dos muertos y 
seis heridos en la pequeña guarnición. 
Después avan/.ando en gran número , 
haciendo fuego, hasta treinta metros 
de las caras del fuerte, del que fué re-
chazado, repitió su ataque ú los pocos 
momentos, causando á los defensores 
otro muerto y siete heridos más, (pie-
dando, por consiguiente, sólo el sar-
gento Domínguez ileso, y éste, lejos do 
perder el ánimo ante tan desesperada 
situación, agravada por la falta de mu-
nieiones, tras de hora y media de fuego, 
colocó aquellos de los heridos que po-
dían eoiitinuar haciéndolo (un cabo y 
un soldado) en una de las caras del 
fuerte, y él, con el otro cabo que que-
daba, en el hueco de la entrada del for-
tín, que se encontraba abierta por ca-
recer aún de puerta, resuelto así á morir 
antes que entregarse. LoS insurreetos, 
decididos á apoderarse del fuerte, des-
l acarón 1*5 hombres paira que, macliete 
en mano, se lanzaran al asalto cerca 
ya de la trinchera, se retiraron con ba-
jas a una orden que recibieron de los 
suyos, pues el silbido de la locomotora 
anunc iába la proximidad de los refuer-
zos que en auxilio de tan bizarros de-
fensores acudían, previo aviso, «pie al 
eomenzar el luego había logrado d i r i -
gir el sargento Domínguez á su cap i tán 
por conducto de un soldado de su des-
tacamento. 
El comportatmantu del hoyya tenien-
te Domínguez se considera heroico y so 
le concede la cruz de segunda clase cou 
pensión de 000 pesetas. 
Ambos agraciados serán puestos cu 
posesión de la cruz eon todas las for-
malidades de Ordenanza. 
[ G A C E T A D E L 29) 
.-ErnETARÍA GEXKUAi, .—Convocato i ia y 
pliego de coudicioues para el suministro du-
rante los dos años económicos de 1890 a 9S, 
del aceite mineral ó petróleo para los faros 
de esta Isla. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
La sociedad de socorros uiútuos "Er-
nesto Renán' celebra, junta penerul do 
elecciones hoy, 30, á las siete y media 
de la noche, cu la morada de su pre-
sidente, Santos Suá-rez u" 22 (.Jesús 
del Monte). Lo que se avisa á los seño-
res socios para su puntual asistencia. 
Advu tiendo que es segunda ci tación 
y «pie .se llevará á efecto, eualesquie-
ra (pie sea el número de asistentes. 
S O C I E D A D D K E S C R I T O R E S D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Por la Secretar ía de la misma reci-
bimos el siguiente aviso: 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar por este medio a ¡os se-
ñores que eomponen la Junta Direct i-
va de la Sociedad de Escritores para, 
la que ha de efectuarse el d ía 31 del 
actual, á las ocho de la noche, en " A i 
res d' Miña Terra.'' 
Habana y enero 20 de ISítO.—Kl So-
cietario general, M. 8. Pichardo. 
MOVIMIENTOJARITIMO. 
VAPOR " H O R T E R A * 
A las tres de la tarde de ayer e n t r ó 
en puerto el vapor rorreo de las A u t i -
llas Morli ni . procedente de Cuba y es-
calas, comiueiendo á su bordo 111 pa-
sajeros, entre, ellos el señor general de 
d iv i s ión 1). dose Jimeiiez Moreno, ua 
comandante de Bstudo Mayor, capita-
nes D. Kafael liuuno > IX Fcderi o 
(louzalez , comandante D . Anionio 
km/. , tenientes D . Francisco Herrero, 
D. Aurel io Centeno, D . Francisco k i -
co, médico 1). Humberto Manduley, 
habiluado 1). Celestino Rodríguez, 
cape l lán D. J o s é Hamire/ y 91 mdivi -
duqs de tropa, entre sargentos, cabos 
y soldados. 
B U Q U E D K G U E R R A 
Ayer, a las dos y media de la tarde, 
fondeó en puerto la fragata de gn' i r.i 
alemana Orieseusenauj a l ttiañdo-del 
pitan de navio Sr . Wollketn. Esta 
(Vagata tiene 2.S«i{> toneladas de ar-
qu •.) , tsta tripulada por 401 mdivi -
D J A R S O D E L A M A R l N A — E n e r o 3 0 d e 1 8 9 6 . 
EL "OLIVETTE-' 
Aj 'cr , al medio día, salió de este 
p m i t o , para los de Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor americano Olívette, condu-
ciendo á su bordo 223 pas.ijeros. 
Ayer, también al medio día, en t ró 
en pucrtoi procedente do Nueva York, 
el vapor americano Vüjilani 'ta con cin-
eneríta y dos pasajftóa para esta y 
veintiiiiieve de t ránsi to para Méjico. 
A las tres y m.Hlia de la tarde de 
ayer (badeó en puerto, procedente de 
Jlatan/. is, la gutata americana D. U . 
Mivert, con cargamento de azúcar , de 
t ráns i to . 
K l vapor anicricano Washivgton Ihv 
gó á Xíu'va York ayer, miércoles, á la-s 
dos de la tarde. 
Jimias Mooicipeb de Auxilios 
v¡n Jíbaroni lia quedado constituida 
la Jauta Muniei|>al do Auxilios, man-
dada ncar por el Oobicrno tícneral 
por decreto tic 12 de los corrientes, en 
la foritia sigtiiontc: 
Presidenle; 1). Antonio Diaz: 
Vui'flles: 1). Leopoldo Yillanueva, 1). 
E m ique Sobrino, 1>. Manuel Mplilis, Ti. 
l>otuiiigo Márquez; D . Fermín (Jarcia, 
D . Tedio Muluza y D . Eduardo Do-
míneucz. 
Tamir\éii en el poblado del Cano ba 
quedado constituida la exprcsaila jun-
ta, por !<>̂  c-.winos siguientes: 
l'residci.U : 1>. Dionisio de Godinez. 
Y O C Í I I C S : í). José M <le Hoyos, don 
Pedro Fcinandez Marlíni-z, 1). Iw-nito 
Fernández, D. José Garc ía Galón y 
•ion Fraucisco 1. Kuiz. 
En Sai 
quedado 
nici pal ( 
utoilío do líio Illanco lian 
slituidaS las .hinias Mu-
ixdios y la de Jiefpnsa. 
Í S O T R I A S J U D I C I A L E S . 
TRASLACIÓN DE UN JUZGADO 
El juzgado do instnicoidn do CautarloQa, 
scha trasladado al do primera instancia del 
DislritoSur do Matanzas por babor sido in-
cendiado el poblado de residencia. 
SlíÑALAiMIENTOS TARA HOY 
Sula de lo Círil. 
Autos Boguidos por doña María Malct, 
contra los Sres. Soler y Couipañía, en recla-
mación do librOvS y papeles. Letrados: Doc-
tor González Sarrain y Ldo. Desverninc. 
rrocuradores: Sres. Aíayorga y Tejera. Juz-
gado, de la Catedral. 
Secrtaerio, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALAS. 
Sección 1* 
Contra Juan í^iniordo, por injurias. Po 
neute: Sr. Fresidcnlo. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Frcisae, ProOttmdor: sofior 
Mayorga. Juzgado, de Marln^ao. 
Contra Timoteo IMneda por estafa. T'o-
ncnle: Sr. Pagés. Fiseai: Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. Pancorbe. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado, du Guadalupe. 
Contra Mareos M'orales, por burto. Po-
nente: Sr. Presidcivt<í. Fiscal: Sr. Latorro 
Delensor: Ldo. Lancis. Procurador: Pe-
reira. Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Eustaquio Saii\z, por disparo. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor líe-
DÚrez. Defensor: Ldo. Sant-iusbe. Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado, de Peléu.' 
Contra Manuel Muñix, por burto. Po-
nente: "soñor Navarro. Flseol: señor Villar. 
Defensores: Ldos. Chaplo y llodclgo. Fre-
curador: señor Villar y Storllug. Juzgado, 
de Güines. 
Contra Isidro Marrero, y otro por bur-
lo. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor Villar. Defensores: Ldos. Diaz Pujol y 
Sigarroa. Procuradores: señor Tejera y Ala-
yorga. Juzgado, do Güiacs. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
Sección 3' 
Contra Justo Hernández, por estafa. Fis-
Ftsoál: señor Martínez Ayala. Defensor: 
Ldo. Carreras. Procurador: señor Pcrei-
ra. Juzgado,, del Cerro. 
Contra Celestino Porrea, por defrauda-
ción. Fiscal: señor Martínez Avala. Acu-
sador: señor Cánidos. Defensor: Ldo. Ko-
driguez Kcay. Frocuradores: señores Vi-
llar y Pereira. Juzgado, do Cerro. 
Socretario, Ldo. MernAndez. 
Contra Liborio Alvarez, por rapto. Fis-
cal: señor Martínez Aldázabal- Defensor: 
Ldo. Vidal. Frocurador: señor Vidal. Juz-
gado, do Jaruco. 
Secretario, Ldo. L'lerandi. 
F O E L E T I N 17 
EL HIJO DEL raCIAOO, 
KOVBlA KSCimA KN KUANCÉS, POR 
J L L I O 150 U L A V E UT. 
(CONTINUA) 
— l i e estado á pu 
<le mis semejanti s. 
—¿Ku duclol 
—íSí. 
P ie r rebu t í resp 
matar á uno 
iremcnte. 
-¿Y el motivo líe <•>•• duelo? 
— ü n camarada. respondió Gibort 
con trist rza, nic había echado en cara 
públ icamente el ser hijo de un ajusti-
ciado. 
—¡Miserable! 
—2s'o, no cía un miserable, había di-
cbo la verdad: he sido yo el que obré 
mal al con.'-idcrar la verdad como una 
ofensa. 
—¿Como S(VÍIama < se bombref 
—Delmona. 
rierrebuft" se pu«) lívido, de pálido 
que estaba. Gibert se había batido 
K Í U duda con su hermano. Permaneció 
aturdido algunos instantes antes de 
poder dominar su emoción, y por l iu 
repuso: ( 
—Kse" combato no es un crimen: 
ahora, volvamos al motivo de nuestra 
separación. Aqu í tenéis una carta 
que OS asegura una. elev;rda y podero-
pa protección: mirad el solire: no aban-
donareis la carrera que habéis escogi-
do v en la cual haréis progresos: yo os 
lo pronostico. 
Gibert había leído el sobre de la 
carta; lanzó una exclamación de ale-
gría, lomó una mano de Pii i i cbutí y 
al fin repnso: 
—;Qué bueno so i s l . . . . 
-—K>!.i bien. p¡o>igu:t' P-aliloi «oís 
razón dd»-. cumprendeis (¡nc atuii no 
h iñáis nada nunca, micnlras «pie : i 
ADUANA DE LA BADANA. 
BECAUD ACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 29 de enero de 1890...$ 31.911 52 
C r ó n i c a g e n e r a l 
La compañia de Uomberos Mnnici-
palos de Güines ba sido reorgani-
zada con el ingreso de 40 individuos, 
en su mayoría licenciados del ejer-
cito. 
El Dr. D. Francisco Miil ler nos par-
ticipa en atento R L. M. que ha estar 
bleeido su domicilÍD en la Calzada del 
Cerro, nü GOJ. 
La nueva Directiva del Casino Es-
pañol de Isabela de Sagua se compone 
de los señores siguLentes; 
Presidente: D. Ramón Gómez. 
Vice: D. Antonio Üaréa. 
.Secretario: D. Horacio B. Tabares. 
Tesorero: D. Enrique l'oa. 
Vóuales: D. Francisco Díaz—D. Lean-
dro Menendez, I) . Francisco Alonso y 
D. Luis 1 hueste. 
El Casino Español de Sanct í Spíri-
tns, lia quedado constituiilo cu esta 
foruia: 
Presidente: D. José Suárez Rodrí-
guez. 
\'ice; D. l iartolomé Vcagara. 
Tetforcro: D. V JfnLín L a r m ñ a g a . 
Secretario: D. Primitivo Gutiérrez. 
Vice: D. Vidal . 
Vocales: D. Rafa»] Suardiaz.—D. A 
qnijino Alonso.—D. Raimundo Rubio 
—1). Emilio Rodríguez Urdido.—Don 
Dámaso Miguelez y D. Sebas t ián Su 
pervia. 
Suplentes: I) . Ramón González Blan 
co.—D. Genaro Cnely.—D. Ramón Saiz 
v D. A n d r é s Alonso. 
En Segovia lia sido muy bien recibi-
da la noticia de que el gobierno se pro-
pone dar pronto y adecuado destino (i 
aquel histórico Alcázar, en cuya res-
tauración se han invertido tantos mi-
llones. 
A esta empresa viene desdo hace 
tiempo dedicado el periódico K l AUc 
la)il<t<lo, decano de la prensa segovia 
na, acogiendo en sus columnas las opi 
Dionea de ilustres hijos de aquella pro 
vincia y otras importantes personali-
dades políticas. 
También ba contribuido al mejor éxi 
to de estas gestiones el respetable 
presidente do la Academia Española, 
gr. Conde de Cbeste. 
C O R U E S P O N Ü E N C I A 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Jíoma, 13 de enero de 1895. 
La guerra ilo Afrka—Un a l»o«ti66«clón ta S«ii Pe 
dro—AcnerHo entre Autlria y HtKigría—Un» 
pausi en lo» suceso» de Onett̂ e, 
La guerra en el Tigre empieza á to-
mar verdaderas proporciones. E l Rey 
Menelik de Abtsinia reunido con todos 
loa Ras de Ebropía y del Tigré, incln*o 
Tecla, Aimanofc, rey del Goggiam, á 
quien los informes itálicos, con esa fal-
ta do espionaje verdadero que viene 
señaUndo toda la campaña africana, 
presentabjui en frente del Isegus, ba 
lormali'zado el sitio contra la ciudad 
de Malmllé, antigua corte con Antalo 
y Magdala, de la Etiopía; y que con 
gran falta de. previsión no abandona-
ron las tropas itálic'as, cuando después 
do la derrota do Amba, Alagi , retroce-
dieron basta Adigrat . En Makal lé se 
había improvisado un fuerte y mura-
llas de tierra, que capaces de resistir 
durante algún tiempo al fuego de fu-
BiTeríá, no pueden hacerlo al bombar-
deo, cuando los abisinios poseen basto 
40 cañones de inontaüa y algunas ame-
tralladoras. Es t ra tég icamente su po-
sesión nada robustveia las defensas de 
los italianos, y el efecto moral de sn 
abandono, resultaba muy inferior al 
producido en el Tigre, por la evacua-
ción de Adra y de Axun , las ciudades 
santas de aquella región, Imprevisora-
mente ocupadas; pues está demostra-
do que esto, daodo á1 la lucha un ca-
rácter de guerra de religión,.no sólo lia 
decidido á las Ras á tomar la parte del 
soberano del Tigré, y A arrojar al No-
gus en una oolítica belicosa que le re-
pugnaba; sino que lia a t ra ído a la Abi-
labra ])or último: careceH» de fortuna, 
sno es así? 
* - S í . 
— Pues os engañáis ; tengo en mi po-
der hace veinticinco años una pequeña 
suma, que os pertenece, y cuyos inte-
reses la- han aumentado haciéndola 
ascender á la cantidad redonda de 
cien mil francos. Para que os restitu-
yese este depósito, cuyo secreto cono-
cía, es para lo que os ha enviado a mí 
la Hermana Ürsnla. 
Gibert creía estar soñando. 
—¿Pero el origen de esta fortua? 
preguntó . 
—Es muy honroso. 
—¿Me lo juráis? ¿Me ju rá i s que no 
procede del crimen q u e . . . . 
Plérrbnff puso su mano sobre los la-
bios de Gibert. 
—Callad, le dijo, no blasfeméis. Os 
lo juro , joven, delante de Dios que me 
escucha: vuestro padre ba muerto ino-
cente. 
La frente de Gibert se iluminó como 
con una aureola, la melancólica expre-
sión de su fisonomía desapareció como 
por encanto. Su padre había muerto 
inocente. Pierrebulf lo habia jurado, 
lo cual signiíieaba que era verdad. 
—Pero, repuso después «le un corto 
silencio, ¿ño podríais explicarme cómo 
pudo ex t rav iá i s el 
b U n Al.ora. una pa-
la justicia 
punto.... 
—No, nada puedo deciros. 
—;,lV!-que? 
—Porque este secreto encierra una 
venganza. 
—^Cual? 
— Bl verdadero asesino existe. 
—V bien, vengaré á mi padre. 
—No.-
—¿Por qué no? _ 
—Porque esta venganza exige san-
gre, y vuestras manos deben permane-
cer Itóipias «le todo crimen. 
—¡Hombre sin.uuiar! ninrmuró Gi-
ben. 
— ( V > U K - I U que c-l hijo del ajusticiado, 
sinia las s impat ías de la Rusia Orto-
doxa. Makallé atacada los d ías 7, 8 
y 0 del corriente, ba resistido basta 
ahora valeroíaiücntc, no excediendo su 
guarnición de mil hombres entre ita-
lianos y asear is, al mando del coronel 
Galliano; y parece cuenta con víveres 
basta linea de Enero. Lo necesario es 
que sus armas improvisadas, resistan 
tanto como el valor de sus defensores, 
y mientras pueda tomar la ofensiva 
para salvar la ciudad, ó para protejer 
la retirada de la guarnición, el ejérci-
to de Baratieri. Llegadas al Africa las 
úl t imas fuerzas de la primera expedi-
ción itólica, zarpada de Ñápeles, los 
estados militares, quetraeel telégrafo, 
el cual entre paréntesis , ba sido corta-
do entre Makallé y Adigrat , presentan 
reunido ya un ejército que se aproxima 
á 2 5,000 soldados, entre, italianos y 
fuerzas abat ías de la Eritrea, snce-
diéndoselos nuevos arribos de batallo-
nes, aparte la segunda división que en 
estos momentas se embarca en el golfo 
napolitano. Si no se cometen impru-
dencias, de las que Baratieri ha dado 
por desgracia más de un ejemplo en su 
aventurada campaña de la Eritrea. 
bastanostas fuerzas, que sonde las 
escogidas en Italia, para hacer frente 
á las que en doble número cuenta el 
ejército de Menelik. La eomplicacíón 
que puede surgir, es que al fin, y como 
existen de ello muebos síntomas, los 
derviches del Sudan, emprendan á su 
vez una guerra s imultánea contra los 
italianos, atacando la ciudad de Kas-
sala, también bastante separada del 
centro de las operaciones actuales. Se 
sab<! (pie un cuerpo de sudaneses se 
concentran en Gholaref, región belico-
sa del Suelan, no lejana de la antigua 
Nubia, y sitio donde tuvo lugar la 
gran batalla que hace poco más de dos 
lustros, costó el trono y la vida a-1 rey 
Juan de Abisinia, vencido por las le-
giones africanas del Mahdi. Por de-
sorganizado que esté el Sudan, des 
pués «le la muerto de aquel Caudillo y 
Profeta, no hay que olvidar que dervi-
ches y sudaneses fueron los que derro-
taron las tropas inglesas, é hicieron 
sucumbir en Kartun á Gordon Bajá y 
á muchos «le los capitanes ingleses 
(pie pocos años Wace triunfaron en 
Magdala. 
Como en E s p a ñ a la luclia de Cuba, 
la cuestión do Abisinia absorbe por 
completo toda la vida política y la a-
tención de Italia, si bien con la difo-
u ncia de que la guerra de nuestra 
Ant i l la nos ha sido impuesta por la fa-
talidad, mientras la derrota de Amba 
Abyi , como antes lacle Bogali, y con 
ellas los grandes sacrificios impuestos 
í\ 1« nación por una conquista inútil y 
peligrosa, nos la ha producido una po-
lítica de aventuras y de imprevisión, 
contraria al sentimiento público. 
Tenemos que añad i r una nueva pér -
dida á las numerosísimas esperimen-
tadas reeicntenieuie en el Sacro Cole-
gio. Hace tres días espiraba en Roma 
el Cardenal .fosé María Grannkdlo, na-
cido en Ñápeles en 1831, perteneciente 
á la Congrogación <ie Bwnallfitas y 
elevado a la parpara por él actual Pin-
tifies en el ConsM>t<>rio de junio de 
1893, perteneciendo, entre otras sacras 
congregaciones cardenalicias á la ins-
ti tuida para la qnión de las iglesias de 
Oriente y Occidente; que justamente 
acababa de recibir carác ter permanen-
te por un moln propio pontificio, pro-
mulgado en estos días. Granniello ba 
seguido las tristes huellas de los Car-
denales Melchersv Pérsico, Bonaparte, 
Sauz y Forés, arrebatados por la P»r-
ca en dos moa©»», teni iéndow, dada la 
avanzada edad do los dos decanos 
Merkel y Monaco da la Vafletta, que 
no sean los últimos príncipes de la 
iglesia, cuyo fallecimiento tengamos 
que deplorar antes del nnevo Consisto-
rio; ya se reúna éste en mar/X), cuando 
el aniversario d© la coronación del ac-
tual Pontífice, ya en junio, coincidien-
do con la solemnidad de San Pedro. 
Las numerosas vacantes que todavía 
subsisten en la primera asamblea de 
la Iglesia, no obstante los recientes 
CappeUoH concedidos por Su Santidad, 
confirman las noticias que ya les anti-
cipé de hallarse próxima la elevación 
á la pú rpu ra de los Nuncios en Fran-
cia, Espaíla, Portugal y Austria. La 
de Monseñor Agliardi ; representante 
de la Santa Sede en Viena, es además 
un compromiso contraído con el go-
bierno del Emperador, y que ba facili-
tado el regreso á Koma del Embajador 
do Aust r ia -Hungr ía , Comiede líever-
bera, quien ya ha tenido diversas con-
el hijo de Gibert mi amigo, sea el hijo 
del perfecto hombro honrado. 
— Pero quién vengará á mi padre? 
—Yo estoy aquí y velo; pero olvidad, 
recba/ad esas incas de vengama; ellas 
marchitan el alma y secan el corazón. 
—Procuraré Inu e r l o . . . . 
—Ahora, tomad esos veinticinco mi l 
francos: es la cuarta parte d ' «es t ro 
b a ber. 
—Pero. 
—Tomadlos os digo, ese dinero es 
vuestro. 
Gibert guardó como contra suvolun 
tad los billetes de banco y la carta de 
recomendación en su cartera. 
—Ahora, adiós! dijo Pierrebuff. 
—Una palabra todavía, una sola. 
- H a b l a d . 
—Decidme el nombre del verdadero 
culpable en el asunto de mi padre, 
para que pueda alejarme de él si algu-
na vez lo encuentro. 
—¡Oh! no, respondió Pablo; no cono-
ceréis ese nombre basta el día en que 
yo descargue el golpe! 
—Entonces, adiós! * 
Los dos hombres se estrecharon las 
manos y se separaron. 
Durante la conversación que acalca-
mos de relatar, el día se había presen-
tado magnífico. En el mar la tempes-
tad no deja ninguna huella. El mar. 
pues, estaba tranquilo y mudo; á lo le-
jos se veía la playa tan lernnda de las 
costas de Xormandía. Con la luz del 
sol los náufragos, al prim ipio erojm-
tados. habíanse fandliari/ado poco ;i 
poco con sus salvadores- K l Halcón ha-
bía navegado siguiendo una ruta indi-
cada por su capi tán. 
Cuando estuvo á la vista de G n n v i -
lle, de donde líulrfn partido la Víspéra, 
Warlek bajó á buscar á Pierrebuítl 
—Capi tán , le preguntój ;Qué hace-
mos eon los pastero d 
— En donde estamos? dijo Piciie-
bníi olvidando la ruta que l iabía de-
signado. 
quien 
ferencias con el Padre Santo y el Car- na. Si los nueve millones de católicos 
denal Secretario de Estado. que los Estados Unidos cuentan pesan 
Alejados los peligros de un conflicto mucho en esta cuestión, no os menor 
diplomático con Francia, habiendo síiS la consideración que exigen los diez 
Senado y Cuerpo Legislativo tenido el j millones del Imperio br i tánico, de los 
buen tacto de negarse á aceptar las j cuales cinco millones y medio profesan 
i el catolicismo en Irlanda, Inglaterra 
y Escocia, dirigidos por cuatro carde-
nales y 24 prelados, con un sacerdocio 
que exceden de 3.000 párrocos y- reli-
giosos. 
Tuvo lugar ayerrn el aula Santa que 
se eleva sobre el pórtico de la Basílica 
de San Pedro, la bella ceremonia tic la 
beatificación del venerable miembro de-
la Compañía de desús Padre lícrnar 
diño Beabno. nacido en Carpí, a n t a ñ o 
ducado de Moden.i en ló.lo, educado 
cu la Corte del principe Luis «le Con 
zaga, y que procedió de poco al ilustre 
vás tago de esta familia, ek-vadu cu 
sus altares^ mereciendo sucesivaiuenLe 
la protección en Milán y Nápoles del 
Duque de Alba y del Marqués de 
Pescara, la de Isabel «le Gonzag;i, que 
á nombre de Polipe I I y do la Bspaña 
rigieron al Milaimsailo y al Kapulila-
uo: e! «-jempU» «lo San Cárlos P>«»riu-
meo y «d di; S:iii Francisco de H«ngia, 
le hizo abandonar la carrera «leí nía-
gisUuio y «lo los hónores para efitrar 
en-ta ttom-pauia de. Sa-n Ignacio «le l.o 
yola en los albores enlonces «le sus 
gloriosos «leslinos. Nuncio en Nápoles 
fuécuain lomastarde asp i róá fundar un 
templo y uu Seminario . íesuita en Leco, 
no pndiendo realizar su mas alta aspi-
ración do trasladarse como Apóstol y 
Misionero á las Indias. Tal fue su vi-
da de virhules evangélicas, de cari-
dad, «lo cristiano, de amor al pueblo 
que Leco lo pmclama su Protector y 
Patrono antes <|« morir,y que editte&U-
«lole sus milagros, que el no nUieré ad-
mit ir , cuando falíei e á la edad «le S6 
años, lo proclama Beato como Koma í» 
Felipe Neri, «;aliente aún su cadáver 
en el sepubno. y se arrebata luS gno-
nes «le sus hábitos sacerdotales, sus< 
rosarios y hasta algnn «ledo de sus 
manos, como proeioafsiiuas reliquias. 
Ante la fama «le Su SÁntfdad el Papa 
Pablo V, inicia el proceso de, su beati-
ficación. Pío V i l le prosigue activa-
mente, León X T l admite sus pruebas 
de beatitud y Lrón X I I I sanciona ha-
ce dos años los itiformes emitidos 
por la Sacra Congreg-ndón «le Ú'itos, 
que preside el cardenal Al y in Cbaase-
lla, A la Hombradía en 1«KS milagros se 
une el portento el «pie Irásladñhdoso 
sus restos nmrtales «le un fenUro á 
otro, más bgera sale la sangre «le su 
cuerpo, que racogidaen santa tunpolla 
como la. de S.m ígna« i«> «b< N'f»poles, se 
liquida alguna vez en la iglesia «le 
Leco. 
Las beatificaciones constan d« 
partes. Ese Pont.i/ic-.wio tiene lugar por 
la mañana , dospues «lo leerse el «bxro-
to pontificio elevando el Beato en los 
altares. Tocó al Príncipe Casali «leí 
Drago, nuevo patrisrea «le Constanti-
nopla, «'ntonar 1* Misa y el T«sDeum, 
asintido de la Sacra Congregiwtfón «le 
Ritos y de la eapilb^Julia. A IJMÍ tre* 
«le la tarde fué «1 Papa en bella pom 
pa, rodeado del Salero colegio «pío la 
corte pontificia á entonar el Rosario de 
María ante «-,1 altar d«d l'eato, ooruna-
«lo de un fnagnttícé eaiadro, que. lo re-
presenta, eb'vánilose á las altur.as ce-
lestes. Allí lf>s ptMttilantás do la cansa 
de ber»fi1u:»ejóti, que son eminentes re-
ligiosos do Jesús , cuya oompañía reiv-
liza las funciones «le esta beatifica-
ción, ofrecen á Su Santidad preciosas 
urnas con nsüquias «leí Beato, lujosos 
libros conteniendo su vida, jaulas do-
radas de páj»ros cantores y l indísimas 
llores artificiales. La dilatada Aula, 
Santa presenta un aspecto estupendo, 
iluminada por doscientas lámparas y 
a rañas , enrapizmlas las tribunas que 
ocupan las mas preebiras y excelsas 
damas de Roma, Italia y extranjeras, 
cubiertos los sitios inmediatos al Al tai-
Mayor y al pórtico que la «comunica á 
la Sala líegia cotí lienzos colosales, re-
presentando los milagros del Reato, 
obra «le altíainms pintores. Como el 
postulador principal es el General de 
los Jesuitas, Padn' Martín, y la vida 
del Reato liernardino va cjilaza<la con 
nombres como los «le San Francisco de 
liorgia. Marqués «le Espinólas y Pes-
cara, Duqim'de Alba, Isabel de Gon-
zag.i y tantos ot ros famosos en los ana-
les patrios, todos los españoles resi-
«lentes en Roma, Embajadores Bferry 
y Penemar, Princesas del Nagi, Du-
quesas do Railén, artistas «.-omo Ville-
gas, Pradilla, Henlliure, Valles, Fur 
quet se apiñan para contemplar á 
León X I I I , y cuando aquel numeroso 
concurso en que picdo nín in todos los 
proposiciones d«d radicalismo ardiente 
suprimiendo el Concordato, el presu-
puesto de cultos y la dotación de la 
embajada en el Vaticano, ha podido 
abandonar la ciudad eterna para usar 
de su licencia anual. En tanto rem e-
san á ella el de Rusia y el nnevo repre-
sentante de Portugal. Habiendo par-
ticipado el primero de estos «liplomáti-
cos la ya decidida coronación del Czar 
y de la Czarina en Moscou, sé «le se-
gura fuente queel Pontilice Leda X I I I 
se hará representar en aquellos actos 
ya por otro prelado distingunlisimo, 
no siendo cierta la designación <b 1 
Cardenal Galimberti, puos no entra en 
las tradiciones sea un cardenal 
reciba misiones semejantes. 
Aunque el estado floridísimo de sa-
Indenqne Dios se digna mantener á 
León X I I I aleja la conveniencia de to-
da discusión sobre su sucesor en el 
trono «le San Pedro, la circustaneia «le 
que el Papa cuenta 8G años y que sus 
fuerzas físicas tienen por necesidad 
que resentirse de edad tan avanzada, 
hace que de tanto en tanto, ya en la 
prensa italiana, ya en la do otras na-
ciones surja un «lebate sobre las even-
tualidades «leí futuro conclave. Paré-
«aune que rodos los cálculos son incier-
tos y aventurados, no existiendo, co-
mo en los últimos años «le Pío I X un 
príncipe del Sacro Colegio, casi gene-
ralmente designado como lo estaba el 
Canlenal Pecci, para su sucesor. En 
la actualidad más de uno de los indi-
cados, como el cardenal AJtimonda de 
Tñtín para tan alta misión,' ha sido a-
rrebatado por la muerte, y Monaco 
«lella Valletta, que con el Canlenal Vi-
cario de Poma Parocchi constituían 
candidatos pnpabiles, es dificilísimo 
sobreviva al Pontífice actual. Lo pri-
mero queexamiop la prensa á que me 
retiero es si la elección tendrá lugar en 
Roma y recaerá sobre un cardenal ita-
liano, cosas ambas que yo considero 
por ciertas, conviniendo en ello los 
escritores más eminentes, y que mejor 
aprecian la situación del Vaticano y 
del mundo. Es indudable que dos 
principaies corrientes dominarán en el 
Cónclave: la de aquellos que dirigidos^ 
por el actual Secretario «le Estado Su 
Eminencia Rampolla, apar tándose «le 
la Italia y por tanto de la triple alian-
za de la Europa Central, acentuariln 
su inclinación á la Francia y su aleja-
miontode toxla inteligencia con el Qui-
rinal; y aquella otra que sin «lecirlo de 
un modo decidido, tienden como León 
X I I I en sus primeros «lías «le pontifi-
cado, á un modns vivendi con el reino 
it;ilico;*y á una grande imparoialidad 
en susndaciones con las potencias, á 
la ciwal fué debido en 1S70 el reanuda-
miento «le las relaciones entro la. San-
ta Sede, la Bélgica, VH Alemania y la 
Rusia. Bu esto onlen de ideas pare-
«•en hallarse el Cardenal Svampa, ar-
zobispo de, Polonia, el Cardenal l'Vrre-
r i , metropolitano de Milán y el Carde-
nal Santo patriarca de Venecia, pro-
pensos en lo general á seguir las tra-
dleiones del primer lustro del aídual 
pontificado. La misma tendencia pa-
rece smibolizada en sentido más con-
ciliador todavía por el Cardenal Ga-
limberti, nuncio que fué en Viena, 
que cuenta con el poderoso apoyo «le* 
Su Eminsncia Kopp, principo arzo-
bispo de Breslaw y del Cardenal 
Schlaucb, prelado do Varasdino en 
Hungr ía , favorables como lodos los 
Cardenales do Alemania á umi políti-
ca neutral en los conflictos d« Europa. 
En este orden «le ideas están igual-
mente el Canlenal Serattn Vanuutoili, 
el Cardenal Ca^ecelatro que lo «*s de 
Capna, y se imliea como el más pro-
nunciado al ful uro Cardenal Jacobini, 
actual nuncio en Lisboa. No es admi-
sible la idea de un Papa do nación no 
italiana, aún cuando existan candida-
tos tan eminentes, como los primados 
de los Estados Unidos y de Inglaterra, 
porque es seguro que no temí ría la ma-
yoría del Cónclave, y cualquier prín-
cipe*^ la Iglesia que no fuese nacido 
en Ital ia , suscitando bis rivalidades 
y los celos «le las grandes potencias, 
pudiera originar el veto que la tra-
dición da en ciertos casos a Francia, 
Austria y España . 
Aunque con gran reserva, hablando 
de cuestiones semejantes, tal es el pa-
recer del Cardenal Vogue, arzobispo 
de Armak primado de Irlanda, y á 
quien tenemos hoy en la Cimbel Eter 
de hora nos 
allí el 
— Dentro de un cuarto 
hallaremos en Granville. 
—Está bien; le detendrás 
tiempo iiM .sario para desembarcar-
los, pero no fondearemos. 
—No queréis verlos? 
—No; que me dejen sólo. A propó-
sito, el joven de ayer pa r t i i á con e-
líos. 
—¡Calle! Ya empezaba yo á acostum-
brarme á él. 
—Vete al diablo! 
Warlek volvió á subir* al puente y 
Pierrebuff se encerró en su cámara. 
Un cuarto de hora más tarde, el H a l -
cón, sin fondear, se detuvo exactamen-
te en el mismo sitio en que había esta-
cionado el «lia anterior. Como entonces, 
la falúa de la aduana fué á visitarlo: 
se le comunicó el salvamento, mos-
trándole los veinticinco pasajeros que 
tenía que desembarcar. 
Media bora «b spués, una gran yola 
costeaba el Hahon. Los veintminco 
pasaj(!ros, incluso Gibert, bajaron á la 
embarcación, que al momento gaoó la 
playa. 
Pierndmff comprendió lo que pasa-
ba al oir las i«las y vedillas sobre el 
puente. Sufría porque Gibert iba á 
alegarse, á dQiarls tal vez para siem-
pr»1; aquello era horrible, espantoso; 
era la noche triste y sombría después 
«le un dia «le sol. 
Cuando conoció que todos los que 
h a b í a n de matebar no estaban ya «-n 
el Halcón, y que la yola balua marelm-
do, Rierrebulf alu M» la tronera de su 
camarote para V('i' ;' Gibert por la úl-
tima vez y darle un postrer ndios. 
Gibert \o if̂ radecid» esta múestrá de 
afectó y lo grifo: 
—Adiós , capitán. 
PiVm butf no rcspomlió. Parec ía ha-
berse convertido súbi tamente en esín-
toa, el más profunilo terror se |.»:ntó en 
su semblante. |;á.>t)>e densamente pá-
lido, y su sangre cesó de circular en 
sus venas. 
¿Qué fué lo qm- motivó esta terrible 
emoción? l íelo aquí; 
En uno de los bancos de la yola, Gi-
bert estaba sentado entre dos hombres; 
ahora bien, en el hombre de la derecha 
Pierrebuff había reconocido al comle 
de Merinvalj eu el de la izquierda á 
Debnona. 
V I H 
LOS PRIMEROS DÍAS 
Veinticinco años habían pasado des-
de el rapto de Mariana, y PierrebuíT 
liabía reconocido á Delmona; veinte 
años hablan trznscurrido desdo el ase-
sinato «le sir Eduardo, y ol capi tán ha-
b ía reconocido también á Francisco de 
Meríuval. 
El capi tán del Halcón era rápido en 
sus decisiones. Si Gibert pronunciaba 
su nombre «leíante de sus «los vecinos, 
estaba perdido. Era, pues, de suma 
importancia volar al socorro de Gi-
berL 
De ua salto se puso Gasparo eu el 
puente del Halcón. 
—¡Warlek! gr i tó . 
—-Qué queréis? 
— Una chalupa al mar; voy á tierra 
y te confío el mando del HnU ón. 
—¿Por mucho tiempo! preguntó 
Warlek, sorprendido é inquieto por la 
emoción de Pierrebuff. 
—Ño lo sé. 
-Pero en dónde os encontraré? | 
—Quéda te en estos parajes y espera 
mis órdenes. 
— Esta bien. 
Pierrebuff estrechó afectuosamente 
la mano de su viejo compañero y sa l tó 
á la chalupa. 
Femad lirme, dijo á sus marineros, 
y alcanzad pronto la yola que acaba 
«le recibir los náufragos de anoche; no 
la abordareis, pero os mantendré is á 
una distancia que permita no perderla 
«le vista. 
El hablado, y la chalupa 
\ Pá-n orón tu no 
seminarios internacionales de Poma, 
llenos de g«)zo al contemplar su florida 
salud, lo aclaman con los gritos es-
truendosos de viva el Papa Bey. 
A l Qn la acción hasta hoy infecunda 
de las grandes potencias para impedir 
las sangrientas Imcatombes de los ar-
menios y «livolver un poco de paz Á 
los cristianos «le Oriente, han alcanza-
do un resultado panaal, aceptando el 
Sul tán los bneitOS «ilieios de los emba-
jadon.'.s cu Uojtatantinopta para que ce-
se la espantosa luciia ttu derredor do 
Zertum, pues lanle ó temprano los ar-
uuuiios«pu-. en los euarleU'S y fuertes do 
Zertum habían li«'«di«) prisioneros á ios 
turcos y kurdos habrían l en ido «pío 
rendirse y las tropas sitiadoras m.ui-
«luibus por Mustafá-Bajá y los honorea 
«Id saqueo y «leí asalto habrían excedi-
do á las atr«H:i«la«bí.s «le Erzerun. La 
meiliación de la Europa, ejercida por 
los «-ónsuies de Ak-ppa, baj«j la direc-
«áón «le l«».s repi escuta ni «-.s en las na-
oionns cristianas, impuesta á la Subli-
me Piu-rta, «tvitara unta eatástr«>fe y 
una amnis t ía impedirá la alusión da 
sangie y nuev(»s miles de vicrimas. 
VN ANTIGUO DIPLOMÁTiCO. 
S a O ü A B E P O L I C I A 
LOTERIA CHINA 
A las diez de la mañana de ayer, na 
un inspeetur d«̂  la Renta «le Loterías, 
acómpaiiádu de varios funcionarios «leí 
du/.ga«lo «le Primera Instancia «b1 Gua-
dalupe y dos parejas deOrden público, 
SC presentó en un puesto de frutas de 
la calle de las Animas, esquina á Blan-
co, sorpicndieiulo á varios individuos 
«pie, se «lirc. estaban jiigundo á los bo*-
tunes y haciendo apuntaciones á la r i t a 
Chiffá. 
Después de dos horas «le estar dichos 
fitiicioHarios «'ii s;i«lo puesto, 
leVaiitaado la ¡iente acta y 
ocupando varios ui-j- «^o, fueron condu-
cidóa al Juzgado respectivo, amarrar* 
«los por bis brazos, unos tlie¿ y seis in-
dlvfduos, mitre blancos, asiáticos, ne-
gr«)s y mulatos. 
Fren te. al estable«ámiento indica<Io, 
se agolpo u^i numeroso públmo, «pie 
hacia imposible el tránsito por la calle. 
| | L o a guardias d«í Orden público, en 
más de una ocasión, amagamn con sa-
car los machetes para despiojar la v ía 
pública. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Corre el rumor «le que dentro de po-
cos diaS empi'zará sus tarase en el 
Gran Teatro una Com^aíiía de Zarzue-
la, ia «|ue su propone «)friíeer luncioneb 
por tandas, á precios ínfimos,y varian-
do los programas á hi continua. 
En el elenco ligaran la tiple Ju-
lia Acosta, el bajo Alejaiulro Castro, 
el bar í tono Miguel Andrés , el notable 
artista don Daifiel P»n«}uells y otras 
partes do mérito, así como un buen 
grupo oe coristas, 
La Empresa cuenta, con un repei'to-
rm «le obms liger.is y graciosas, uo co-
ii«>eidurt en esta ehulad. Que ol pensa-
miento se réa l i coy sea IVcundocubiló-
nos resultados. 
Funciones para esta noche: 
Payrei.—GompáiUa «le Bonooroni. La 
regoeijada comedia «lo Vi ta l Aza^ E l 
Señor Curo, dividida en 3 aetos. 
To<la localidad espedida en Conta-
dur ía , desde las siete de la manara 
basta lâ s cuatro de In fcmte, terulrá 5 
centavos de aumento. 
A l b i s n . — C o m p a ñ í a del señor B u -
xens. Por tandas; Tj<tngo>itiv»s, en 
«bis aetos y el juguete en uno. E l S e ñ o r 
de Bobaailla, 
La citatla Compañía la forman nue-
ve actrices y onoe actores. 
Irijon.—Compañía do Variedades y 
Bufos: Txi Cblofjiala y Mcfintófelc.s. Can-
to y nimba al Anal de cada acto. 
En la entrante semana se inaugura-
rán los Cuadros Vivos con 15 hermo-
sas mujeres y otras novedades más. 
SOBKK EL TEATRO. 
No por su novedad, sino | or la opor-
tunidad y vigor de las expr. siones, 
qmuemos ofrecer boy á nuestros lecto-
res los pensamientos do Damas, hijo, 
aceres «leí teatro y do las obms dra-
máfi as que copiamos á coutinnaoión: 
Dnien nada valga como pensador^ 
moraJista, li'ósofo y escritor, puede-
estatuí más «pie á veinte braxas de do 
la yola. 
—Aquí , dijo PierrelniíT; agunrde-
mos. 
Gracias á esta maniobra, los náufra-
gos y los marineros thú. f ía lcón desena 
barcaron casi al mismo tiempo. 
Volvamos á Gibert. 
Este portaba el medio uniforme de 
los «diciales de marina. Colocado entre 
Delmona y Merinval en la batea, no 
habla podido netar que era objeto de 
la observación y del examen de sus 
nuevos compañcroB, 
Bales últiiiMKs, no teniendo y nk igún 
peligro que t«'nier, se entregaban á mi l 
COrJetUttlS sobre el Jlalrón y sus tripiv-
lantes, y ya se «-omprenderá «pie su 
cuiiosidñd debía hallarse vivamente 
excitada. 
¿Quión era ese hombre que salvaba á 
los otros y no «pieria ni aun verlos 
después «le haberlos salvado! Los 
náufragos no sabían más que umn.'osa, 
porqUe lo habían oioo decir A bordo: 
que el capitán se apellidaba Piorrebuff 
-y que si Ic oenrriera e í ^ apriclio «le ir 
á comer un día cada a fu» en la casa de 
los que había salvado de la innerte, 
nanea comería en la suya. 
Esta noticia, lejos «1c satisfaeer la 
curiosidad de r«nb)s. r.o habia iiocho 
otra cosa «]ue cx«,itarl:i, y la presencia 
de un oficial de la marina real á bordo 
del Halcón era un misterio más para 
ellos. 
Merinval no pudo l e-iíouerse ya. 
—Caballero, «lijo salndfindo ú Gi-
bert. tened la bondad «le «lisimular mi 
indisereeión; CS bien «lis< iilp;!ble: por 
lo demás, habéis cofltríbuidO podero-
samente, yo lo he visto. :i salvarnos la 
vida, y sería una notoria ir.gr i t i fud 
de parte de mis conipailcros y mía el 
olvidarnos de ello y ci no pregUñtaroa 
si rorniais mirto «b* esa vaJientc tripu-
lación del /r«í*í*w 
Gibert se luclinó. 
í S e eonUnnará } 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E n e r o 3 0 d e 1 8 9 6 . 
Bia embargo, ser u n hombre de p r i m e r 
orden como au to r d r a m á t i c o , esto es, 
como a r t í f i ce capaz de representar los 
movimien tos humanos exteriores; pt ro. 
a l propio t iempo y en o t ro sentido, pa-
r a ser en e l tea t ro mora l i s ta , ü iósofo ó 
escri tor , es indispensable estar dotado 
(!<• cualidades par t i cu la res y na tura-
les. 
E n otros t é r m i n o s , para ser un maes-
t r o en el arte del teatro, es preciso te-
ner condieiones de hab i l idad , un do-
m i n i o absoluto de las r e g l a a d ó l ol ic io. 
Y si j amas pueden ser eomunieadas 
estas ruat idades nat ni ales a ( i i i ien no 
las tcn^a. tampot o hay nada toÁü láeil 
que ivt onorerlas y desenvolverlas en 
quien las posñe . 
L a p r imera do estas cualidades, la 
mas indispensable, ht- nuc todo lo go 
b ierna y domin. i es la fógica,4}li !a 1 n a l 
o t a n coi iduendidas el buen sentido y 
la c l a r idad . 
L a ventad puede sor absoluta ó re 
I n t i v a ; s< g ú n ¡a ¡ini)ortan< ia <b'l asuui i 
y el medio en i iue sje desenvuelve: la 
lóg ica ha de ser ¡n ip laca l i l e desde el 
p u n t o i(e pa r t ida a l de l i c - a ia, sin q m 
é s t e sea jamas perd ido (b- vista « n el 
deseiiv 
chó . 
i iento de la id 
11 rama tic 
del h 
nal el aprcndn'.Mc de un oli« 10 i ' 
L'-n!1 n<'t i salad íle un c^tdo ap.irte? 
A esto contesta Dumas a l i nna t i vamen 
te, agregamto Qlie el autor d r a m á l i c o 
DO lo se rá por completo si no t imn; una 
manc ia de (s r i b i r , como tiene a ñ a 
inanera d é -ver, ' absolutamente per-
sonal . 
Una obra d r i m á t i c a d e b e r á siempr. 
estar escrita coniosi estuviese t a n solo 
destinad.;; ; i la lec tura . 
La repn Rcn tac ión no es m á s que una 
lec tura para muchas jiersonas, para 
aquellas que ne quieren ó no saben 
leer. Los que van al teatro eonsiguei 
que la obra t r iunfe , mientras los que 
no van obt ienen que permanezca. E l 
e s p e c t á c u l o la ftace a t r ac t iva , la lectn-
ra la hace duradera . 
L a obra que no se desea leer, sin 
haber la vis to representada, n i teerdes-
p u é s de ha h e r í a v is to , es obra muer ta , 
aiuaji te alcance dos m i l representacio-
nes consecutivas. L o que pasa es que 
p á r a que la ohra v i v a sin necesidad de 
i n t e r í n e t e , es de todo pun to indispen-
Bable que el esti lo del escri tor tenga 
Tal elieacia que reproduzca á los ojos 
del lector las proporciones, las formas 
y las tonalidades que los espectadores 
apln uden. 
E l id ioma de los m á s grandes escri-
tores no e u s e í i a a l verdadero autor 
d r a m á t i c o sino a lgunas palabras, y to-
d a v í a mejor c u á l e s son las que por su 
fa l ta de rel ieve ó de v i g o r es necesario 
e x c l u i r del vocabular io . E l de Mol ié re 
es de los m á s res t r ingidos , pues em-
plea siempre hjs mismas expresiones y 
sabe in t e rp re t a r 61 alma humana en 
cinco octavas y inedia, 
J í b es por la forma sino por el fondo 
por lo que las obras perecen. A s í lo 
demues t ran las t raducciones de las 
grandes obras. Todos los dias son ad-
mirados los escritores extranjeros en 
t raducciones endebles, y es porque 
siendo el pensamiento só l ido y fuerte, 
se d ibu ja á t r a v é s de la forma incolora 
y d é b i l , ( ( M U O entre las brumas del 
amanecer las al tas m o n t a ñ a s . 
Si se piensa como Esqui lo , nadie 
p e d i r á o t ra , aunque no se escriba b ien . 
P o r desgracia, ó m á s bien por for tuna , 
esta discordancia es imposible, porque 
l a e x p r e s i ó n e s t a r á siempre a l n i v e l 
d e l pensamiento, y s e r á j u s t a y ü r i n e 
cuando el pensamiento sea elevado, é 
incoherente y d é b i l cuando la idea sea 
v u l g a r . E n qu ien fal te l a e l e v a c i ó n y 
l a s inceridad, no h a b r á e x p r e s i ó n ade-
cuada n i elocuencia. 
G A C E T I L L A . 
P U B L I C A C I Ó N M A D R I L E Ñ A . — J u n t o 
con l a por tada y el í n d i c e de 18!)o,-he-
l i o s rec ib ido el n ú m e r o de L a I l u s t r a -
ción E s p a ñ o l a y Americana, correspon-
diente al 30 de dic iembre ú l t i m o . 
Si bien es ve rdad que a b r i l l a n t a n la 
s e c c i ó n l i t e r a r i a las tirinas de F e r n á n -
dez L r e m ó n , Reparaz, Carracido, Fa-
bra , Monaster io , B u s t i l l o , Ochoa, Osso-
r i o y Bernard , no lo es menos que en 
l a s e c c i ó n a r t í s t i c a í i g u r a n he rn ios í s i -
mos grabados que se d i s t inguen por su 
selecta e j ecuc ión , entre los que sobre-
salen los siguientes: 
Ke t r a to del Excmo . Sr . D . Pedro 
C o r n i l y Corne l , Genera l de br igada . 
Cienfuegos: E n t i e r r o del valeroso co-
mandante Valenzuela; l l egada de la 
f ú n e b r e comi t i va á la iglesia parro-
q u i a l . V o l a d u r a del puente de Santo 
D o m i n g o ; l uga r del puente donde esta 
l i a r o n las bombas de d inami t a ; recono-
c imien to de los estragos de la voladu-
ra ; el Inerte de Santo Domingo . 
Bel las a rtes: E n husca de Aguinaldos, 
por Ceci l io P í a ; B n s u c ñ o s , de l na tu-
r a l , obra de D o w u e y ; E l Consejo del 
Abuelo, cuadro de Cechi; M a ñ a n a de 
I n r i e r n o y Camino del Mcreado, dibujos 
de M é i M k ' Z Br ingas ; Pobres, pero Alegres, 
co l ecc ión de caras por V i l l a p a d i e r n a . 
Ke t r a to del C ó n s u l de E s p a ñ a en 
E í o Janeiro . Sr. Sauz de E lo rz ; V i s i t a 
general de E rze rum, cap i ta l de A r m e -
nia , Palacio del Gobernador, donde fue-
r o n asesinados muchos presos armenios 
aor los soldados turcos; Los autores y 
los personajes de l precioso j u g u e t e lí-
r i co -cómico Las Zapati l las. 
Pa ra o í r o s pormenores, a c ú d a s e á 
M u r a l l a , 81), ó á Obispo, 135, l i h r e r í a , 
en cuyos puntos se admi ten subscrip-
tores á L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
rieavM y se venden n ú m e r o s sueltos 
de t a n pr imorosa rev is ta , lo mejor que 
en su g é n e r o se i m p r i m e en toda Es-
p .ma . 
M A s S O B R E M O D A S . — E l colmo de l a 
elegancia inglesa es hacerlo todo á imi -
t a c i ó n del P r í n c i p e y de la Pr incesa de 
Gales, sin meterse á aver iguar t a r a z ó n 
que dic ta sus maneras ó sus vestidos. 
Hace pocos d í a s supimos que ese mo-
do de dar la mano alzando mucho el 
codo, venido de Ing l a t e r r a , pasando por 
P a r í s , l legando á M a d r i d y á la l l á b a n a , 
siendo en los cua t ro p a í s e s el non plus 
u l t r a de l a d i s t i n c i ó n , estaba copiado 
de l a princesa de Galles, la cual l o lia-
bín adoptado p u r a y simplemente d u -
ran te unos d í a s , á causa de u n tumor-
c i to que t e n í a debajo del brazo, que l a 
molestaba para saludar. 
H o y | no hablan los elegantes par i -
sienses sino de la nueva y h o r r i b l e mo-
da de las botas de p a ñ o (!) ó de sa tén (!!), 
adoptadas por lo m á s encopetados club-
« w u londonenses, para el teatro y las 
ivirces. 
D e modo quedemos en perspect iva 
este i n v i e r n o ser cal if icado de curs i y 
o rd ina r io á q u i e n no se calce de ese 
modo si t iene rojta negra. 
E s t a moda es una se rv i l i m i t a c i ó n 
del P r í n c i p e de Galles , al cual sus fre 
cuentes ataques de gota ob l igan á usar 
ése calzado. 
T a m b i é n parece que el ú l t imo gr i to 
de la elegaueia en Londres es l l e v a r e n 
lugfrr d e í sombrero de copa ó clac para 
las soirtes, una go r ra de b ic ic l i s ta ó un 
cas.pHtode viaje. A s i el peinado no 
discrepa en un pelo de la h á b i l obra del 
peluqueFo. 
Ignoramos si t a n p r á c t i c a idea viene 
t a m b i é n de S. A . A l b e r t E d w a r d ; pero 
nos pe rmi t imos ponerlo en cuarentena. 
U N T R I U N F O C O M P L E T O . — L a bel la 
y estudiosa S r i í a . .Margari ta Johnson, 
r ec ién l legada de P a r í s , se acaba de 
presentar en los e x á m e n e s de segundo 
curso de F i loso f í a , cu el I n s t i t u t o , ha-
hiendo obtenido las pr imeras notas 
Nos complacemos en fe l ic i ta r la por es-
te medio, como t a m b i é n á sus a m a n t í 
-siaios padres 
Siempre la belleza atrae,—mas l a 
atraceion va en aumento—cuando ca 
minan unidos—ta belleza y el ta lento 
A G K N C I A D E P É k i ó p í C O S . — P o r con 
di je lo de <lon Benigno Vi las , hemos re-
c ib ido tres n ú m e r o s de La Corre.spon-
.¡eneia de E.si>aña, con m u l t i t u d d e n o t i 
• las s o b r é la u i i é r r a de Cuba, salones, 
teatros y el p r inc ip io de una novela de 
Montep in t ü u l a d a i . T Ladrona de Amor ; 
v tamhien hemos recibido una colec-
. ion de E l Libera l de M a d r i d , d i a r io 
p e r l é e t a m e n t e a tendido, en la par te 
pol í t ica y en la l i t e r a r i a . En las s e ñ a s 
indicadas se admi t en suscriptores y 
se facil ' itan n ú m e r o s sueltos á esos dos 
u redi lados p e r i ó d i c o s de la v i l l a del 
oso y del m a d r o ñ o . 
SlN M A D R E . — A la n i ñ a Concha Ga-
¡l inde. 
De amargos recuerdos l lena, 
Le r indes negro t r i b u t o 
A aquella madre t a n buena, 
Y á mí me dan mucha pena 
Los angel i tos del lu to . 
Se opr ime m i c o r a z ó n 
A l ver que tus blancas galas 
Truecas por negro c r e s p ó n . 
jLos n i ñ o s sin madre son 
Mar ipos i l l a s s in alas! 
Mas no creas, inocente, 
Que h u y ó de t í eternamente. 
¡ A q u e l l a madre quer ida 
13aja, cuai ido e s t á s dormida , 
A dar te un beso en la frente! 
E l a lma v o l ó á su centro, 
Pero el amor de t u madre 
Te s a l d r á siempre a l encuentro. 
¡La tienes m u y cerca! ¡ D e n t r o 
D e l c o r a z ó n de t u padre! 
A l l í de ver te no cesa 
Y por t u b ien se interesa. 
¡ A m a á t u padre, por Dios , 
Que cada vez que é l te besa 
Te e s t á n besando los dos! 
J o s é Jaclcson Veyán, 
U N P A J E D E C U A T R O T A T A S . — U n a 
de las m á s hermosas ar t i s tas londo-
nenses ha e n s e ñ a d o á su perro á ser-
v i r l e de paje. 
L a s calles de Londres e s t á n con fre-
cuencia sucias y l lenas de bar ro , y l a 
a r t i s ta , no quer iendo tener l a moles t i a 
de levantarse el vest ido, se hace acom-
p a ñ a r , cuando hace mal t iempo, por su 
perro , que t r o t ando á su lado y u n po-
co a t r á s , sostiene con cuidado la cola 
del vest ido en t re sus dientes y pone 
g r a n i n t e r é s en que la te la no arras-
t re . 
E l caso es u n a nueva excen t r i c idad 
inglesa, y hay que cu idar de e n s e ñ a r 
a l perro á que d e s d e ñ e á sus semejan-
tes que encuentre por el camino. 
A C A D A C O L O R D I F E R E N T E M E -
D I D A . — C a t a t é encarga á su sastre u n 
p a n t a l ó n negro. 
Cuando el sastre le hubo tomado las 
medidas . C a t a t é , que se d i s p o n í a á sa-
l i r , se p á r a y le dice: 
—Se me o lv idaba . T ó m e m e us ted 
t a m b i é n l a medida para hacerme u n 
p a n t a l ó n azul . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 30 D E E N E K O . 
E l Circular está en Ntra. Sra. del Pilar. 
Santa Martina virgen y san l l ip i iüto , presbítero, 
mártires, 
Santa Martina, .virgen y mártir. N a c i ó en Roma. 
E r a n sus padres cristianos; y así criaron á la niña 
con el mayor cuidado y con la mayar piedad. Desde 
sus mas tierno» afios hizo tantos prugresoa en la vir-
tud, que fué ejemplar, y aun confusión de muchos fie-
les adultos. 
IViitstrada de las verdades de nuestra religión, y fa-
vorecida de dones celestiales, sólo se ocupaba en 
obras de caridad, pasando los dias en oración y en 
retiro. 
Imperaba á la sazón Alejandro Severo, que aunque 
se móstrtf favorable á los cristianos, no por eso dejó 
de hacer mnehos mártires , entre los cuales fué una 
nuestra Martina. No pudiendo el tirauo sufrir la in-
juria que hacia la virtud de Martina ú la religión del 
emperador, mandó que fuese atormentada con crueli-
simos suplicios, y ü h i m a m e n t e la mandó cortar la ca-
beza; coronando de esta manera con tan glorioso mar-
tirio su fe y su virginidad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. D í a 30.—Corresponde visitar á 
Ntra. señora del MoSagrado Corazón en san Felipe. 
M o v i i É i i t o i R * íle imk mw 
Rests bejicficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 
Terneras y novillos. 
A'i7os. Precios. 
220 > < de 20 é 21 c u . k. 
40 ) 40800 l de 10 á 18 cts. k. 
80 3 ( d e 2 4 á 20 cts. k. 
310 Sobrante 154 
R a s t r o de ganado menor . 





ggQo I Mant? 30 á 32 cts. k 
" ( Carne 1 
318 
30 á 3 2 
38 
Sobrantes: Cerdos. 379 Carneros, 41. 
Habana 28 de Enero de 1896.—El Administrador. 
Guillermo de Erro. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a l l á b a n a . 
Presidcule: I l tmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I T I Í . . 
Presidente: I l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Masnstrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n0 2. 
JÜ. Manuel V; n -Genios 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
S E C C I Ó X P R I M E R A . 
Presidente: Il tmo. Sr. Don Antonio M c n -
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—MaLristrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. . I I * 
Don Juan Yaklés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juagados de Catedral, Gua-
dalupe, Mariauao y Guanabacoa. 
S F . C C T Ó N S E G U N D A . 
Presidentes ritmo. Sr. Don José Ma 
Saborido.—Animas, 28. 
Mágistrádos: Don Emilio Navarro.Ocbote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan P. O'Farrill.—San Ignacio, 14 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belúu y G üines.. 
S E C C I Ó N T E R C E R A . 
Providente: Don Francisco Pampillón.— 
Galianb, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Neptuno, 114. 
Don Fornamlp Freiré de Aiulrade.—Jesús 
María, 21. (Suplenté.) 
Esta Béccióh ecfuoéé de las causas que 
proceden de Ins jv.^uudcs del Pilar, Cerro, 
lU'jucal, San Autunio y Jaruco. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Mayila^án.—Rgififa34. 
Doii Juan F. (>'Farrill. —San Ignacio 14 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don Josó A. GAtéáíóz y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 5)1 Vedado. 
T R I B U N A : ; C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana ó"). 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 2. 
Diputados Froviíiciaies: dpn Miguel F 
Yiondí.—Obispo lü. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
9 9 
S U P L E N T E S 
DonJuan P. Toñarel ly.—Coba54. * 
. Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E. do la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
F I S C A L DE S . M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Bclisano Alvarez Céspedes.—Virtudes 
40. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María do la Torre. O'Keilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24". 
Don Ignacio Rcmirez.—Aguiar 61. 
D . Carlos Revilla.—Consulado 79.. 
• S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodiigucz Berriz 
Obispo 28. 
Oíicial letrado: D . Emilio Valdés Valon-
zuela—Campanario 22. _ 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emetorio ü r e ñ a y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
I d . 2o Don Augusto Vaklés de la Torre. 
• I d . Don Bonifacio Montalvau. 
Id . Dou Franciseo Javier. 
Oficial de Archivo: Dou Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don Josó Duque do Hcrcdia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
Do lo Civil: Dou Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 MarianaO. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Don ^dolfo Nieto.—Prado Sü 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127, 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78, 
Don Fernando López.—Santos Suarez U. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38.* 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1? i n s t a n c i a é i n s l n i m ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: I ) . José Novo y García (interino.) 
Escribauos: Don Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Dou Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brozmes. 
Dou Jesús Rodríguez. 
B E L É N . 
Juzgado: Concordia. 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribauos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonaobea. 
. . Mariano Guas. 
Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribauos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura v Cabrera. 
- . Luis Testar. 
J E S C S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazón. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigcz Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: 1). Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Berual. 
BELr.N. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M ' Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly, 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 4S. 
Fi l iral . 
a A. Montalvo. 
J E S U S M A R I A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Fóüx Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I E A x . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M1' de Poo. 
P U O C f U A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Pasco 
5. Vedado. 
D. José Crqnijo, Rayo 71. 
H Francisco de P. Sánchez Snárez 30. 
: i l Victoriano de la Llama, Rayo 41, 
" José de Zavas Bazán, Teniente Rey 
ó!», (altos.) 
'* Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 1151-
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barre'to 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia A 
, " Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
^ Juan Martí . (Con licencia.) 
" Fernando Tarichc, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monto 12o. 
" Domingo Ozcguera, Aguacate 13. 
M MannuJ Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba Ü9. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N . Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Hamírez Arellano, Empedrado 1G. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaimdo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado S 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Tr íana , Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D Plácido Pérez Poussín, Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D- R'.fael Goriós, Snárez .128. ' 
T A S A D O K D I C C O S T - A S 
J ) . Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A E C T I I V O G E N E K A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n**7L 
T I A 151 L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r do O r d e n P í i b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anciros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I Ó N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saiut-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1* C O M P A Ñ Í A . 
1" zona, Sitios, 59. 
2a zona, Campaunrio 201. 
3" zona, Estóvez, 88. 
2a C O M P A Ñ I A . 
! • zona. Aguila, 60. 
2a y 3a zona. Cuartel de la Fuerza. 
3" C O M P A Ñ Í A . 
I * y 2a zona, Compostelaesquina á Paula 
2* zoua, Arsenal, 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
1» y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa-, Barreto, (JO. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, r)S3. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid. 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicja. 
Idcm General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltafi de los pobres: Cerro, 
I j iritn do Sanlovenía. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Ad ío oe mendigos 'La Mi-ericordia-'; Bue-
nos Aires 3.—Secreraría, Galiano nú-
mera 08 
Asilo Saa José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
, 'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía S4. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amacgora 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: x\guiar SI. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dra íoncs 62, Conven-
to de .San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Bridada Suoí ta i ia : bajos del flospital M i -
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros do la Isla; Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballtuia. 
Capi tanía General: Plaza do Armas. 
Coréel Pública: Prado y San Lá/.aro. 
Casa de Bénéficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Car-a do Recogidus: Compórtela y O'Rei-
Hy. , 
Casas de Socorro.—1" Demarcación: Lam-
paniia -U 
Idem 2* Asilo do S. José., 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro do Anendatarios de mesillas de los 
mercados: 1 •rugones 40. 
Centro de Dt'lallllistas; Oficios 1(1. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado A¿. 
Círculo de Hacendados y agriculloscs; Te-
niqpto Bey 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería- Compostela y Fuudi-
dición. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 íBolsaOliciah. 
Centro telefónico: O'Keiliy 4. 
Circulo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio ilc Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 3}. 
Idem Fléctrica: Administración, Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte I . 
Consejo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vio ja. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Elifenuorfa del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Altea y Oficios; División y Ma-
loja. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta na 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
Iprnrcro 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lñ y.áro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes- y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San A^ustin, Cuba y Amargura. 
Idem d j Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldccoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem .Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene; Cen o442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domiuices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don Josó Trujil lo Monagas.—Trocade-
ro 06. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Kamón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5a 
Monsernite, San Nicolás 14. 
Pueblo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Drapones, San José S3. 
Pilar, Estcvez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56* 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Beruaza 70. 
Principe, Pasco de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cieniuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Corro, Cerro 649 
Cha\ei . 
C E I A D O r K S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Auromo 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civi l , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un e: 







ente servicio de ex-
r toda la ciudad, por 
e compono de tres 
minada* Colón, Ccr-
¡arreteles para man-
ió se compone do 
eu la smuíente for-
COMITÉ DlKECTITO. 
ite: Coronel Excmo. Sr. D. Pru. 
dencio Kabel! y Pubill. 
Viee-Piesidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesoicro: Capi tán D. Pedro Pablo E-
charte. 
F U E R Z A A C T I V A . 
Coronel Htm. Sr. 
D. Francisco 
Primer Jefe; Téiiie!:te: 
D. Joaquio Knlz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comaudante 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
.\ Mídante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Barate 
S E C C I Ó N D E O C R I C R O S T S A L V A M E N T O . 
Capitán: D. Víctor Solarr • 
Piinici TenieutC; i ) . Oabriel Quintero. 
Segundos Tcnieritcs: .D. Juan Pérez, don 
Aliredo Diaz y D. Kamón López. 
S E C C I Ó N " C O L Ó N . " 
Capitán supernumerario: D . Emilio Edel-
man Kobinson. 
Capitán: l ) . José Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenienles: D.Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Car bailé. 
S E C C I Ó N " C E R V A N T K S . " 
Capitán: 1). Joaquín .Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de ¡Men-
doza, D. José Domínguez Orla. 1). Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas \ ü . Miguel 
Martín y Pit . 
S E C C I Ó N " H A L A N A . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
PiinaT Teniente: 1). ('arlos Camacho. 
Segundos Tenientes: 1). Kamón Bandín, 
D. Sebastián Armas, 1). Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
S E C C I Ó N D E S A N I D A D . 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián l'.elaneourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Autonio Gordon. 
S E C C I Ó N D E L C A R M E L O Y V E D A D O . 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pollicer y D. Luis Miguel. 
S E C C I Ó N D E L C E R R O . 
Primer Tenieulo. D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telegmíistas: D . Adolfo Augueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Instrucción f Recfea 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTUEIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 189Ó á ISíUi: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, pop 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más uti l idad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; Io y 2? curso, dia-
na de 9 á 10, por don Antonio Fernández . 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
N ota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matr ícula . 
— E l Secretario, P ió J. del Pandal. 
dias de 
CENTEO GALLEGO. 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yc?ierales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores aeñores Várela y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elomcuuil, diaria, de 9 a 10 
de la noche, profesor señor Carbal leíra , A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á S de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Tríiíonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á S do 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercatitil y Tenedur ía de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadíst ica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Edo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á ü de la noche, profe-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2" curso, diaria, de 7 á 8 de 
la nocho, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corle y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 do la mañana , profeso-
ras señora doña Marcelina Matalon^a y se-
ñori ta doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
_ C/(i5C de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señori ta Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miór 
coles y viernes, de 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr séñor K. Palau, aula G. 
Para idem idem, piano y violin, martes, 
jueves v sábados, de 7 á 8 i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para idem idem. flauta, banduyria y í?ui-
tarrn niarto^ ;" ^ v C ' . I > L L K . Sj á 10 de 
\, aula G. 
s . — E n e r o 3 0 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A i . D I A R I U DE LA MARINA. 
HABANA. 
S O T I C I A S C0 31E l\ C Í A L E S . 
N u e r a Y c r k , E n e r ó 28 
<í las J l r íe l a tarde. 
On/as cspañelas, .1$ló.G0. 
Centenes, á $4.84. 
Desc uento papel comercial, CO d^T., de 7 á 
í) por ciento. 
Cambios sebre Londres, GO d/v., banqueros, 
Idem sobre Parts, GO dyy., bniujueros, íi 5 
lian eos 191. 
Idem >ofare IfambHigo, GO d/r., banqneroí, 
áO.^. 
Bonos registrados de los Estados-üuidos, 4 
por ciento, íi 120, ex-cupón. 
Centrifugas, n. 10, pol. OG, costo y flete, á 31 
Idem, en piaxa, 31. 
Regular A buen refino, cu ¡daza, íi 3S. 
Azúcar de miel, en plaxa, á 3?. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vendidos 2.700 sacos centrífugas. 
E l mercado, Uriñe. 
Kaufecá del Oeste, en tercerolas, íí $9.5 
nominal. 
Harina patenl Minnesota, (Irme, :t $4.20. 
Londres , E n e r o 2 8 . 
Aztirar de romolaclia, Orine^ á l l / 7 i . 
Aricar eciitrffng'a, pol. !W>, lirme, si 12/9. 
ídem rcg-nlar retino, .1 13/9. 
Consolidados, á 107 I3/K>, ex-interés flnnc. 
«Ocscnenió, Ranee Inglaterra, 2\ por 100. 
Cuatro por 100 español, áGóí, ex-iutcrés* 
P a r í s , E n e r o 28. 
Tenia 3 por 100, .1 102 francos 22icts., ex-
interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
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Febr. 'J 
. . 3 
. . 4 
. . 5 
V A P O H E S D S T R H V E S I A 
SE ESPRBAN. 
^r¿j[lco: Culón y esc, 
Olivelte: Cayo líucso y Tampai 
Viinuiil. Vcracnii y escalas. 
Vijjilamia: Nueva York. 
Ara.-i.-as- Nuw Oricaiia y esc. 
Yucaláu Vt rai ru/. y escalas. 
Séguritnca: Nuev»» Vork. 
Lafayrlle: .Saiül Na/iiirc y escalas. 
Manuela: P.iíeflO lüco y oséalas. 
Ciit of Wasbíngton: New York. 
5 OnziiWa: Yeracruz, etc. 
. . H IIaluna: New York. 
5 Miguel M. Piñillos: Barcelcqa y esc. 
(i TeutüBÍa: Hamltnrgo y escalas. 
7 WhíUiey: Nevr Orleans y escalas. 
(> Martín Saenr.: Vcntcrnz, 
7 Keiua María Cristina: Coiniíx 
7 Saratoga. Veracrnz y escalas. 
9 8éneca: Nuera York. 
. . 1U IJuciiivcntiira: Liverpool y esc. 
. . 12 Yunnirí New York. 
l'J VijilaMcia. Vcfacruí y escalas. 
1J Navarro; I;ÍYer|iool y esc. 
13 ViviiKt: Liverpool y esc. 
. . H María fjerrera: ilc Puerto Uico y escalas. 
. . H Segnranca: Vcraci u / y escalas. 
. . Ifi YucútAlt. Nuera York. 
. . 1!» Drizaba: New York. 
. . l!) Séiiecá: Vcracrur. y escalas. 
. . 21 City of VVafliinion. Vt-racruz y escalas. 
. . 21 Oofnmbia. New York. 
. . 23 liahlrtniero IglesiiM: i'uerto Uico y escalas 
. . 23 ¡Saratoga: New York 
. . 2;") Leonora: Livorpnal j C80. 
. . 29 Aransas: Nueva Oileans y escalas. 
SALDRAN. 
Enero 30 Ií. T;ip»i.tt: I'uerto Rico y escalas. 
¡'(I yr¿náticia: Veíacruz. 
. . 30 Yujmirí: Nueva York. 
. . 31 Pauainá: Nuera ^ ork. 
Febr? 1 Yucatán: Nueva Y orle. 
3 Segnranca: Vcrucruz y escalas. 
(5 City nf \Yásbiiigtbn1 Veracruz y escalas. 
G Ori/.aba: Nueva York. 
fi TeoioMia: [famburgo y escalas. 
7 VVliitney: New ürleans y esc. 
8 Saratoga: Nueva York. 
10 ManúeU: I'uerto R.eo j escalas. 
. . M) Séneca: Veraewiz, etc. 
. . 30 .). JoVcr Se.rrn. Harcclona y esc. 
13 Vígilartcia': Nueva York. 
13 Yumuri: N'eracruz y escalas. 
15 SegUráucá: Nueva York. 
17 Yucatán: Wracruz y escalas. 
. . 20 María llenera: de Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Séneca; New York. 
. . 20 Orizaba; Vcracniz y escalas. 
. . 22 City of Washington: Nueva York. 
. . '23 Coiuríthia: Nev i'orK. 
V A r O J I E B C O S T E l i O S . 
SE RSPEUAN. 
Enero 20 AiiliniSgeüiu Mcncudez: de Batabnñá paira 
Coba y escalas. 
Fcb'.' 2 Joscñta: en Hatalianó prra Cien fuegos, Tr i -
nidad, Tunas. Júcaro. Sta. Cruz, Manza-
nillo y Seo. ile, Cuba. 
•1 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 3 Argonauta: en Hatabane. procedeute de Cu-
ba y escalas. 
9 Purísima Concepción: en Bataliano. proee-
cedente ilc Cuba, Manzanillo, Sania Cruz, 
jú ra ro , Tunaj. Triliida<l y CictííbcgoS. 
. . 10 Aviléi: «le Sgo. de Cuba, Sagú a de Táuamo, 
Oihara y Küevitas. 
. . H María llenera: dé Sgo. de Cuba, Pío. Rico 
y escalai. 
223 U. l^le.-ias: Pun to Rico y escalas. 
"1 AilcU: ¡S^gUá T ('aibariéu. 
SALI) HAN, 
EucrooO PurUiiña Concepción: do I'atabano para 
Cü-r f'ir^os, Triniilait. Tunas. JáoarOj San-
Ir» Crua, Maiikaniilo y Santiago de C'uba. 
¡ÍÜ A»i'é>: para Nuevitas. Cíibaía, Sagua ic 
T:'IIIUI;III y Cuba. 
. . SÜ l i . Iglesias: do P. Rico y oséalas. 
Feb? 2 Aittinógenes .Mcníndez: do liutabanó para 
Cuba y rsralaSj 
ü .Iw.rtita, <!.; Ratabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
m:  8 Ar^unacta: ilc llataDauó, para Sgo. de Cu 
bj« v esca as. 
r . K» Manuela: para Nuevitas, Gibara, liarncoa, 
Quantáiianio. Syo. de Cuba v P. Rico. 
2U MaiU lieirera: para Nuevitna. Gibara, Ra-
racwa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
ilro de Macorls, Poticc, Mayaguez ,Agua-
ddla. y Pjo. Rico. 
F U E U Í O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia rj0: 
I)c Cpldii y Mc«las vap. esp. Méjico cap. Cruell trp. 
70 ion. 2112, pasajeros 10 coa carga general á M . 
Calvo Cp. 
. Trucpa y Cayo Hueso vap. ¡un. Olívete, cap. l lau-
lon, trp. 50. ton. 1105. cou carga y pasajeros á 
G. I.awlonCbi'.dsy Cp. 
. Do Tampico vap. am, Y ucatán, cap. Reynolds 
trip. GS, ton. 2317. con carga general á Hidalgo 
£í». , . 
— De Nu«Ta ^ ork vap. am. Vigilancia cap. Me. I n -
tostb. trip. 70, ton. 2934 pasajeros 52 y 29 óctrün 
sito Hidalgo y Couip. 
—M.-;ir;.7,',>. •_-(il. am. 1). D. Rivcrs. cap. Colcorcl 
Inp. 10, ton. 9G3 con carga Á L . V. Placó. 
SALIDAS. 
Dia 21. 
Para Padzucola col. ing. Dovc cap. Dcnsmorc. 
Di lawrc 1J. >V. vap. iug. Nyuiphaca, cap. Mun-
zo. 
—Anacl i icola gol. am? Marry A Hall cap. Coombsi 
•• ' n ihuington gol. ing. Sierra, cap. Morris. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N . 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ara. 
Olivctc. 
Sre». G. Salmón—H. Drain—M. del Rio—M. Be-
riü-tcin—Jo.sé A. Ruiz—D. de la Fé—Ruperto Ma-
rin—Rodolfo de la Torre—Emilio García—José Del-
gado—Ramón Menéndez—Federico Haudircl.—T. E. 
Smitli - F e l i i Giral—Mcrcedoá Falcún—J. V. To-
málscn—Manuel Carmona. 
D E NUEVA YORK en el vapor am. Vigilancia. 
Sres. I I . N. Salomón—Paul Mi ver—Manuel Par.a-
jón, —Sfi£ E. Kock—Maurat Halstcd—Ademiis 47 
uiaticiM y 2¡á de tránsito para Méjico. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO Y TAMPA en el vaporara. 
Olirctc. 
Serons ^ : . l . i ; a Mírati«.la—Julián (í.ucia y .lamia— 
José Laiu «s—Li./. &tiicbi'Z c bljü—Raimundo Urcüa 
—Gríitóbal Bras—Prudencio Manelanz y familia— 
Lrtiisa Pérez—Lucia Diak—José P¡—Lut-rarda Posa-
da y familia—Luisa Velens—Domingo Velens—Bo-
nifacio Üy me—Juan Campano—Juan de la Cruz— 
Rafael VÚUIéo—Rernaido Pérez—Caridad Rivas y 5 
.de familia—M. Miranda—José Marques — Manuel 
Freiré—Mercedes Martínez—Manuel Pérez—Manuel 
Araos—Gabriel 11. Gato—Francisco Javier Molina— 
Mauricio Llants—Regla Hernández—Teresa de C. 
González—José Reí mudez—Rafael Hernández y fa-
milia—Lorenza Vazmiez—Luisa Rodríguez y familia 
Juan García—José i l? González—Félix Pérez y fa-
milia—Florentina Euciuosa y familia—Enrique V i : 
Ihlta—Amonio Roque—José Diaz—Ambrosio Gavi-
l a n - J o s é de G. Garcés y familia, Abraliam B. l o l e -
du—Viclor González—Justa Riaero. Inés M? Galvez 
—Eugenio Fernandez v familia—Miguel Leseano é 
bijo—Mariano González—Enrique Daina—Antonio 
León y fjimlia—José Alvarez—Manuel Herrera se-
ñora é Lij is—Angel Paitrana y familia—Cipriano 
Mondoza—Manuel Aurelio Castart—Miguel Encino-
«a—Carmen Marios é Lijo—Modeélo Quesaila y fa-
milia—Elisa F. Cabal—Jo,é Senes—Rodolfo L . l o -
ledo—Evaristo Alegre—Plácido Alegre—Marcos Pé-
rez y familia—Gabiiol Mendsz y familia—Ramón 
Fernandez y 3 bijas—Ana Regin—A. R. Smitb—.1. 
S. Robiuson—Pclcr Dardis- Ke^ina de la Csa y fa-
milia—Ci ira Aqailes—Mi-uel León-Rafael Garba-
losa—Marta M Val-iés v f amilia-Catalina Loredo— 
Valentín ürtla—Pedro L. Ibcr y familia—Federico 
Mesa y laiiiilia—Liliurio Gil—Francisco Velasen— 
Faustiíio Cirspo—Lucas Núñcz-Francisco^ Huergo 
—Ridiniu A^uiar y familia—Fernando P. Velárqnez 
—Cleiiieiite Garc ía -M ui ii 1 Kivas—Luciano Gonzá-
lez—Adolfo VaMés—Trinidad Hernández—Mariano 
Acoita—Mariana Portilla y familia—Rosario Valdés 
—E. Riera—Juana Henilez — Ignacio Saracbaga— 
Serafina Calvez—loaquin L. Dueñas y familia—Ma-
ría Rosario—"Juan Ciruentes—Juan Perdón—Ramón 
Guliéire/.—Allredo Vega—Alvaro Stein—Enriqueta 
Pérez—.M. Gonz.íle¿— Margárila Diaz — Francisco 
Ponee—Teresa Clainía—Mana Ortíz—Manuel Ro-
difguoz-Jo>é Hernandc/—Rosario López—Ensebio 
Azcue—Ln/. Cnstro—Dolores Víneens—Amalio Pü-
moioso —Carmen Vierd—Carlos Martín—Josefa Var-
-as—.1. Jl Fernández y"familia—J. Modesto Azpei 
lia—A Pim—K. Uodrl^í iez-F. Polanco—P. Alonso 
— Ilsp.-r.-.n/a García—José Tomó;;-Andrés, Ricardo 
y M UÜU I Areu —rilomena G ó m e z - T o m á s Morales. 
15 jornalero», l l i artistas Sicniy ül Albisa. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
— i K 
Para Apalaclmida. berg ing. Carick. cap. Kuonllon, 
porG. Laxvlon, CbildsyCp. en lastre, 
vcracnií y escalas, vnp. esp Ciudad Condal, ca-
pitán Lavin, por M. Calvo y Cp con 20 tercios 
Inltocus, Jli.fiUO cajillas ci-iarros y efectos. 
•Taiupa gol. am. E. C Ayer Frue cap. Me. Lan-
clilin por Luis V. Placó en Lastre. 
I'aii/.uola gta. ing. Dovc cap. Deusmorc por G. 
Lawion Cbibls Cp. en Lastre. 
Cayo Hueso y Tainpa, cap. am. Olivette, cap. 
Ilaulon. G. Lawion Cbilds y Cp.con 300 tercios 
tabacos 21 bultos viandas }" efectos. 
Progreso van ing. Ardamlbuc cap. Walker por 
Luis V Piaré en Lastre. 
Movila ¡IO] am. Stacytlark cap. Me. Aeney qor 
B. Duran En Lastre. 
B u q u e s con regis tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
Harcclona. berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Ralcells y Cp. 
Nueva York, vap. ara. Yumuri, cap. Hauson, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York. gol. am. Eumcc L. Crokcr, capitán 
Crokor, por R. P. Santa Marir. 
Delaw.ire. 1J W. gol. am. Tbomas F Pollard, ca-
pitán Jaman, por L . Ruiz y Cp. 
Delawarc. U. \V. vap. ing. Nyompbea, capitán 
Munro. por L. \ ' , I'lacé. 
De.laware. vap. ing. Roinillicr. cap. Walker, por 
L. V. I'lacé. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Ale.many, por M. 
Calvo y Cp. 
Delawanv I?. W. gol.am. am. EleozcrW. Clark 
cap Gooduvin, por L. V. Placó. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. ('alvo y Cp. 
Pto. Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Satrnstc-
gui, cap. Dusliainpro, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. Rcinolds 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
—Puerto Uico y escalas vap. esp. M . L VlVlavonl 
cap. Amozaga M. Calvo y Cp. 
—Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia cap. Me. 
Illlosb por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 8 de 
E n e r o . 
Tabacos, tercios 













L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas e l 2 9 de En«¿ro. 
200 pipas y r>0i2 vino tinto Sa. José $ 11 pipa. . 
SOOi-l id. id. Navarro id. $15 los «lil 
SQ0(4i(l. id. Alella id. $15 id. 
50(11)id. id. Mistela id. $1-50 n\ 
1000 s. maíz americano Rdo. 
200 c. de 1 arroba fideos ams. gallegos $7.30 1 c. 
100 c. id. id. blancos id. $8 id. 
20 cajas lacones, $2-75 dna. 
50 c. latas de 1 arroba pimcnUín, $11 nt. 
50 id. id. id. id. Rdo. 
159 bis. azúci-r granulado de la Re.fincrSa de Cár-
(de Cárdenas, $5-25 q. 
50 id. id. id. Providencia, $1-50 id. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O B E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A . . 
FRANCIA 
A L E M A N I A 




( 21 á 213 p. g P . . 
. . . . . < español 6 fr u 
L áfiodiv. 
f á 7 n p P., o 
< CRpañol ó franc 
(. á;{c^v. 
r 5é á fi p . g P.. 
. . . . . < español, ó fra 





10 á 10} p g P.. oro, 
csUánol o francés, 
á 3 djv. 
Sin operaciones. 
) X  j 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosnc y 
Ellieus. bajo á recular 
Idem, idem, idem. Idem, bue-
no á superior 
Idem. idem. idem. id, florete ¡ 
Cogucho inferior á regular. • 
núnioro 8 á 9, (T. I I . ) I 
Idem, bueno á sujmiior, nú- | 
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á M idem I 
Idem bueno n'.' 15 á Ifi, id . - | 
Id. superior n" 17 á 18, i d . , j 
Idem florete n. l'Já ¿0, i d . . . J 
C E N T R Í F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. 9G. Sacos. Nominal, 
llocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular rcQno. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. AntonioBermúdez, 
D E FRUTOS.—D Pedro Becali. 
Es copia.—Habana 29 de Enero de 1S9G—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Potersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 29 de E n e r o de 1S96. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 inleres y 
nno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dcPuor-
Rico 
Obligación^ hipoteca-
rias di ! Excmo. Ayun-
mientK la Habana, 
IV cmij-ii u 





I I á 12 pg D.oro 
20 á 21 p g D . oro 
41 á 15 p § D . oro 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 




tecario do la I«Ia do 
Cnba 
Enijiresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
deríacendr-dos 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana , 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana • 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabaui 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Caminos do • 
Hierro do Cienfuegos á 
Vil l aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spíritus 
Compañía do Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compaüía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de'Ciiba 
Idem dn Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Aiióaima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nneva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 




carril de Cienfuegos y 
Vülaclara 1? emisión 
a l 3 p 8 
Idem. idem. de 2•.' id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Ainer. Consolidada.... 
50 á 51 pg D. oro 
5S á 59 pg D. oro 
82 á 83 p.g D. oro . . 
52 á 53 p.g D. oro 
41 á 45 p.g D. oro 
70 á 71 p.g D. oro 
56 á 57 p.g D. oro 
55 á 56 p.g D. oro 
18 á :9 p.g D. OJO 
86 á'¿7 p"g D'.'óró . 
13 á 14 p.g D. oro 
84 á 35 p.^, D- oro. 
48 á 49 p.'g D . ovo 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ] Abrió de 85 á 8 5 £ 
N A C I O N A L , ) Cerní de 85 &.Só\. 
Comps: Vends 
• FONDOS PUBLICOS. 
Oldig. Ayuntamiento 1? lupofeca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billeles Hipotecarios de !a Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Españolde laisia de Cuba 
Banco Agrieola 
Banco del Comercio. Fcrrocarr-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Ciibavicn . . . 
Compañía de- Caminos de Hierro 
(jd Matanzas á Sabanilla. 
Compañía d i Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Eerrocirril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrailo (-, as 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Cras Consolidada 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ncana Consolidada 
Ronos Hipotecarios Convciiidoi 
de Gaa Consolidado 
Refinería de A/.úcarde Cárdenas 
Compañía de Alnucenes de. Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril dé Gibara y Holgiifn 
Acciones 
Obligaciones 




















































Habana 29 de Enero do 1896. 
mm d e t r a v e s í a 
Ü l Liosa de iíapores Hueras 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
l o Je J. MÍ i M 
B E B A I I C E L O N A . 
Fl muy rápido vapor español 
J . J O V E R , 
capitán D. VJCENTE LLORCA. 
de 5.500 toneladas, máquina de triplo espansión. a-
IninbradQ con Inr. cléctrioa, clasilKcado en el LloTd*í* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía CAIBAR1EX, para 
S a n t a C Á U Z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z do T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera. INCLUSO TA-
BACO, para diebos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Baleclls y Cp' 
S. on C . Cuba 43. C 91 2¿17 E 
L i l i DE VAPOIS 
TRASATLANTICOS 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
El magnífico y rápido, vapor español de 5,500 tone-
ladas 
copitán OZA.dIZ 
Saldrá de este puerto sobre el 8 de Febrero vía 
C A I B A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m r . s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus amplias eánnras . Tam-
bién admite un resto de carga ligera iuclnMi tabaco. 
Para más pormenores diríjanse á sus cúraignaW-
rios L O Y CUATE SAENZ í CO.MP.. Oücins 19. 
C 1U5 10-22 E 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tre« de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sibados á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, 
como sigue; 
YUMURI Enero 2 
Y U C A T A N 4 
DRIZABA 9 
SARATOGA n 
V I G I L A N C I A 16 
SEGURANCA i g 
SENECA . . 23 
CITY OF WASHINGTON 25 
Salidas de la Habana para puertos de México,á 
las cuatro de la tarde, como signe: 
SEGURANCA Enero 2 
V I G I L A N C I A fi 




DRIZABA . . 22 
SARATOGA 27 
V I G I L A N C I A : 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Enero 14 
SANTIAGO 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos 
por lo rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes' 
tienen comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente él día untes de la fecha de la sali-
da, y se admite para puertos de Inglatera, Hambur-
go, Brcnicu, Amsterdau, Rotterdam, Havre, Ambe-
res, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, con conocimientos directos. 
Ei Hele de la carga para puertos de México, será 
podado por adelantado en moneda americana ó su 
e<Mhr alenté. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Los vapores de la línea de los señores James E. 
Ward &, Co.. saldrán para Nueva York, los Jueves y 
SVendos á las cuatro en punto de la tardo, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. —Hidal-
co T Cn C l lñ l 312-1-0 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
á j N e w - l f o r k e n 7 0 h o r a s , 
los r á p i d o s vapores correos amer icanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo nüeso y Tampa. donde so tomna los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, nasahdo por Jacksonvilló, Savanaoli, Charles-
ion, Rlchmohd, Wnshingtoii, Filndelfia y Baltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
d - r u i d o s , y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $1)0 ovo ame-
ricano. Los conductores hablan el caslellnnc. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Pára más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. Lawtoi CHs j Con, S. en C, 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
lito—1 E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
9LA 
Uno de loa elegantes y rápidos vapores de la 
PLANT S. S. L1NE saldrá de Port Tampa á las 4 
de U tard8 de los días 17 y 31 de Enero. 14 y 28 do 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llegando á Había Monte-
go y Jamaica, los días 20 de Enero, 3 y 17 de Febre-
ro y 2, IGy 30 de Marzo. 
A la vuelta saldrán de dicha Bahía en Jamaica el 
20 de Enero, 3 y 17 de Febrero y 2, 10 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero, 6 y 20 de Febrero, 5 y 19 de Marzo y 3 do 
Abril. 
Los Irenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á l a s 5 de la tarde, volviendo á las 8 de la 
niañ ina y llegando á Montego Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se. espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerso en 
dicho punió. 
Los vapores de la Mala Real Ingle&a salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento, 
como son San Vicente, Granada Trinidad, Tabago, 
ote. como también para Santa Lucía. Martinique, 
St TOomas etc., así como para Colcn y otros puertos 
de la América Central. 
Tara más pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañía. 
G . L a w t o n C h i l d s y C a , 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
C 125 26-14 E 
Vapcres-oorreos a lemanes 
de l a - C o m p a ñ í a 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E v HAMBURGO. con escalas e-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS. saldrá E L fi FEBRERO de 1890 el 
vapor-rorreo alemán, de porte, de 1.702 toneladas 
T T 
c a p i t á n G r o n m e y e r 
Admito carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do EUROl 'A. AMF.UICA D E L 
SUR. ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, se.gún por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos cn donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Esto vapor, hasta nueva ordetí, no admite pasa-
jcios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
NOTA IMPOATANTE, 
Los vapores de esta línea hacen escala cn uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de. la Isla de 
Cuba, siempre que Ies ofrezca carga Kulieienlc para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para eualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó llnmbnrpo. 
Para más pormenores dirigirse á los eonsijmata-
rios. callo de San Ignacio número ó4. Apartado de 
Correo 729. MARTIN' F A L K Y CP. ' 
C IWñ 156-Ifi N 
^ f W E S - C O I M O S 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAFOR CORREO 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 30 de Enero a las 4 de la tarde llevando la corres-
poiidencia pública y de oficio. 
. Admite carga y pasajeros pan didins puertos. 
Tabaco: para Puerto' Rico y Cádi< sobmentc. 
I.os pasaportes se entregaran al rc« ¡Wr los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por las Co/tsigpa^ 
tarios antes do correilas, sin- cuyo rcqulsiio svcSn 
nulas. 
Recibe cana u bordo hasta el dia C8 
De mis poi menores impondrá su consignatario 
M . Calvo. Olicios n. 28.. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
e n c c m b i n a c i c n con los v i a j e s á 3 u r o p a , 
V c r a c m z y Cent ro A m é r i c a . 
Se h a r á n tres aaensua le s , sa l i endo 
l o s v a p c r o s ele esto puerto i o s d í a s 
l O , 3 0 y 3 0 , y de l d s N o w - T o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada raes . 
E L VAPOR CORREO 
capitán CASQUERO. 
saldrá para N E W YORK el 30 de Enero i las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bnen trato que esta anticua Cocaptóia tiene acredita-
do en sus difereuLís lincas. 
También rec.iho uarca para Inglaterri, Hamburgo, 
Bremen, Amstordau, Rotterdam, Amber7¿ y demás 
puertos do Burop» cou conocimiento directo. 
La carija ••o recibe h ista la víspera de la «olida. 
La corie»pondencu solo se recibe en la Admbl»-
tración de Carreo* 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una pólts* 
flotante, aai para cata linea como par» todas la» 
más. bajo la cual pueden asejurarie lodos los elec-
tos que so embanpien cn sus vaporei. 
M. Calvo y Comp.. Oacios 2á. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
M . L . Y I L L A Y E R D E 
c a p i t á n A m é z a g a 
saldrá para NUEVITAS. G I B A R A , SANTIAGO 
J>E CUBA, PONCE. M A Y A G U E 2 Y PUERTO 
RICO el 31 do Enero i las 4 de la tarde, para cuyos 
puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para l'once. Majagual y Puerto R i -
co hasta el 30 ÍUCIUSÍTP. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
..^Santiago de Cuba. 5 
. . Ponct? 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Oibaia., 
Sai.-tf.igo de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüe: 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
Puerto-Principo.^ ID 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el U 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Principo.. 1G 
. . Santiago do Cuba. T) 
. . (Jibara 20 
. . Nuevitas 21 
Habana 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
ennduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
d ; Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 13 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacílico pam Cádiz y Barcelona. 
En la ¿boca de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al :;!) de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña. pero pasajeros solo 
para los.últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios numero 28. 
LIMA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n C X J R B L L 
Saldrá el 6 de Febrero, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los puertos que á contimiación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Prcllico. 
La carga se recibe hasta el dia l . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen cu sus vapores. 
M. Calvo, Oficios 28. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 6 
. . Santiago de Cuna. 9 
. . La Guaira RI 
. . Puerto Cabello... 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. Colún 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 2 l 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cnba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabello— 
. . Sabanilla 
, . Cartagena 
. . Colún 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 20 
. . Habana 29 
La carga se recibe eldla 4. 
NO TA.—Esta Compaüia llene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como pura todas los de 
más. bajo la cual pueden asegurarse todos los efictos 
que se embarquen cu su vapores. 
I 38 312-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compaüia no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancias, ni tampoco de las reclamaeionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 312-1 B 
\\wm e o s 
EMPRESA ds VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d o l a s A u t i l l u s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
S O B I O N O S D E U E K i l E K A . 
E L VAPOR 
M A N I J E I i A 
capitán l) . M A N U E L 6 í K E S T A 
Saldrá de esto puerto el dia 10 de Febrero á las 1 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - A u - P r i n c ó , H a i t í , 
Ca.bo H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e s , 
Agviadi l la y 
P u e r t o R i c o . 
Recibo carga basta las 2 de la laido del dia de la 
salida. 
Laií póii/.as jiara la carga de travesía solo so admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. | 
Nucvitas: Sres. Vicenta Rodríguez y C?. j 
Gibara: Sr. D. M anuo! dá Silva. 
Parama: Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. Cnlle^o Mesa v C? 
Port-Au-I'rincr: Sres. J. E. Travieso y Ca 
Cabo Haiti.'.ne: Sres. Jimcuery C" 
Puerto Plalh: Sres. Sucesores de Cosme Battla. 
Ponce: Sres. !• riUe Lnndt y C? 
Majaíjiicz: Sres. Schubo y C? 
Agnamlla: Sres Vallo, Koppisch y C1 
Puerto Rico: S. D ^ n d w i g Duplacc. 
Se desnacba-por sus Armadores, S. Pedro n. 6 
i . . .* J ^ i T i ^ , — 1 1 E 
G I R O S D E L E T R A S ! 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E 
1 42 
O B I S P O Y" O B R A R I A 
156-l-E 
A G E N T E S 
D E L 
CE LA 1 
- D . tBe-rnardo Ala 
25 , O B R A P I A , 25. 
nacen pagos peu el cable girai, letras á corta v l . r 
ga v sta v dan e rtas de crédito sobre Xcu- Voík K 
140 • 15&-1 E I 
Abreus—D. Luis Fuente. 
Allbnso X I I — D . Ramón Arenas. 
Ahiuizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Auiarillao.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasi—Sres. A g u i r r e y C! 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Francisco J . Blaa-
dino. 
ArrovoXaranjo—Sr. D. Policarpo Belaun-
do. 
Babia-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Formlndez. 
Boloudrón—D. Aurelio González Caldo^ 
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Snárez. 
Bayamo—Sr. D. F.utziquio Pérez»: 
Baracoa—D. \)ouún'¿o Abr i l . 
Calimete—Sres. J. Fernández y C* 
Camajnani—D. Juan B. Cdoy. 
Caiuarioca—D. joaqnfa Baños. 
Candelaria—l). Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Mart ínez. 
Calitbazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Saft iminoMart ínez. 
Ceiba ]\íocba—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Mnñiz. 
Cifucníes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J. Torresy Ca 
Consólación del Sur-
zén. 
Corralfalso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C11 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego ele Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo y Obro-
Colón—Eugenio Monnos. 
Cárdenas—1). Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FeliciatL 
Esperanza-D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lonlen y Gf 
Guara—D. Mílñucl Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Me lena -D . Antonio Fragüe la . 
Güira de Macm ijos—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas— I) . José Franco. 
Gibara—Sres. Bolmónto y C1 
Holguín—D. Dbaldo Betancoart. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Halo Nuevo —D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robusliauo Agui-
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos -Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jamco — D. Facundo Garc ía Oliveros, 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces —D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagnnillas—D. Manuel U. Argudín. 
La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—1). Rosoudó García. 
M.K-auna—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariel—D. Fabián García, 
f lorón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manjsanillo- D. Braulio C. Inconcio. 
Madruga^-D. JuanG. Andrado, 
Melena del Sur—D. Carlos VilUmueva. 
M;u)¡zas--D. Justo Acosta. 
Maiianao -Srey. C. TueroyHno . 
Matánzas—1). Angel Pérez Campo. 
Llantua—D. Francisco A. Pclácz. 
NuevaGerona - D . Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Núevitas —D. Primo Calatbn a. 
Nueva P;tX—-D. Graciliatio Sarabia. 
Principe AlConso—1). Antonio García. 
Puerto Principo-r-P,. Santos Fernández . 
Palacios—D. Francisco Arredondo, 
araooro de "las Vegas—D. Benito Sam-
Peiro. 
Paso-Real do San Diego—D. Podro Ga-
yarle. „ 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ca-
yón. 
Pinar del Rio—D. .Marcos Mijares. 
Pioiáii.— D.José Diaz. 
Pliieetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de l aGü i r a—D. Dámaso del Cam-
po. 
Pal mira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—1). Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-llacba—D. Saturnino Prieto. 
QueinacTu ticGüiuos—D. Pedro Iriarto. 
Quialana— 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Rrereo—D. Tomás N'ozat y Tolín. 
Remates--!). Arturo Roig. 
Hcmcdiüs—D. Cirilo Calvo. 
Ranchnelo —D. Pedro Hnrgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dppazo. 
Roiias—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. ftiullüo del Val . 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mav-
tínez. 
San Antonio de las Yogas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendadur—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la G ¡ ande—D. Ciríaco Navarro 
San Felipe - D . Pío Durán . 
San Diego de Núñcz—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fcrnánuez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Du 
b ru l l . 
Santa piara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. AntonioBaxeras. 
Santa Maria del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Ju l ián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. JíVun López. 
San Diego de los C a n u á - D . Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas—Si ta. D.' Clotilde. 
Llórente. 
Sancti-Spiritns—D. Edüarüo Alvarez Mi-
rauda. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miramla. 
Unión de Reyes—D. Kamóü Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adoliu Merca-
der. 
Vmales.~D> Hnmón Benitez. 
Vieja P.ermcja -D. Antonio Martínez. 
VcdaUoy (•iiuM-.-ra- l ) . Pedro Posada. 
Waxjay i I , Vicenal j .óprz. 
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